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DIRECCION Y ADMINISTBACIONt | 
I 
Zulueta espina á Neptnno | 
H A B A N A . I 
i 
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Precios de suscripción. 
Unión Poatal. 
í Isla de Caba. . 
Habana 
12 mesos. 
' O I d . . . . 
3 I d . . . , 
12 moaes.. 
(i i d . . . , 
3 i d . . . , 
12 meses.. 
6 i d . . . , 
3 Id . 
$21.20 oro f 
11.00 , . i 
6.00 „ f 
$15.00 pfí i 
8.00 „ | 
4.00 „ I 
$14.00 p t f i 
7.00 . . \ 
3.75 
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B s p a ñ a 
Be anoche 
M adrid, 30 de Marxo. 
D I S T U R B I O S B N M O T R I L 
Las fábricas ds azúcar de Motril han 
reducido el precio de la cañar y á cansa 
de esto los colonos sa amotinaron y que-
maron la fábrica de Latios. 
Las pérdidas materiales son de mucha 
consideración. 
Se han reconcentrado allí fuerzas de la 
Guardia c ivi l . 
L O S L I B B B - P B N S A D O R f í S 
Mañana se celebrará en Barcelona un 
gran mitin de Ubre-pensadores con objeto 
de dirigir un mensaje de adhesión á Fran-
cia y álPortugal. 
Las autoridades de Barcelona han 
adoptado con este motivo algunas medidas 
de precaución, 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
Libras-- 33 90 
Tranoos 3480 
Interior 72.40 
Exterior * 79.25 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Mvvzo 30. 
F A L S A N O T I O i A 
Ha resultado incierta la noticia que ha 
circulado relativa á haber sido llamado 
por el gobierno Mr. Loonús, embajador de 
los Estados Unidos en Caracas, para con-
sultarle acerca de la conducta que debe 
seguir el gobierno de Washington respec-
to á Venezuela, con cuyo país se han 
puesto otra vez tirantes las relaciones* 
Londres , Marzo 30. 
L O R D S A L I S B Ü U Y 
Se ha confirmado que el mal que aque-
ja á lord Salisbury es una enfermedad de 
los ríñones* 
B e r l í n , Marzo 30. 
P R O T E S T A D E L A P R E N S A 
La prensa liberal alemana se ha resen-
tido fuertemente, por la imputación de 
deslealtad que ha dirigido el Emperador 
al pueblo y declara que nadie piensa en 
revoluciones. 
M a n i l a , Marzo 30. 
M A S A D H E S I O N E S 
Se nota un aumento considerable en 
el número de indígenas que reconocen in-
dividualmente la soberanía de los Esta-
dos Unidos. 
de 
Ev&va Korh, Mareo 30, 
tres tarde. 
[ Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 60 d[7. 
3.1i2 á 4 . 1 ^ por olonío. 
Catnbiofl «obre Lordres, 60 d[V., ban 
queros, á 4.84,3i8, 
Cambio sobre Londres á la vista 6 
$4.88.^8. 
Cambio sobre Par ís 00 á í ? , , bsnqneroa, á 
5 francos I8 . I18 . 
Idem sobre H a m b n i ^ i 60 ^ i v . , banque 
ros, á 94.7.8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, A r 5 , l i 4 . 
Centrifugas, n . 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza á 2.11<32, 
Centrifugas en plaia, á 4.1i32 o. 
Maeoabado, en plaza, á 3.17[32 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.ü[32. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,60 
Harina, patant Minnesota, á $4.30. 
Se han vendido 11,000 sacos do azúcar . 
Londres, Mareo 30 
Azúcar de romolaoba, & entregar en 
días , á 9 s. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, A l i a . 6d. 
Mascabado, á 10 s. 6 d. 
Consolidados, á 95.9^0. 
De83aento, Banco Inglaterra, 4 por 
Cuatro por 100 español, á 72.1 [2 
París, Mareo 30 




O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
D E P A E T A M E N T O DE H A C I E N D A 
Vendedores ambulantes. 
Mitad del 2V semestre «e 1900 & 1901. 
Se hace saber por etta medio á los que ejoroen la 
Tonta en ambnlanoia de efeotoa, oosiDrondidoi en 
11 tarifa del arbitrio quo se Inserta al llaal, quo dn-
ben acudir al DepartsmoDto ds Uaolenda de este 
Ayuntamiento, Negociado de «Propios y Arbitrio!» 
sito ea l a planta bitia de la casa consistorial, Mer 
oadáres y Obispo, á satisfacer la mitad de la cuota 
oorrespondlente del actnal semestre, dmautelos 
día» b&biles del mes de abril próximo, da dies de la 
maftana á tres de la tarde, y que desda primero do 
m » v o íiguloutf, los qne no lo tatisfacisren on las 
penalidades rstablecidat con arrrglo & la ley. 
Habana, Marso 28 de 1901—El Alcalda, Alejan 
dro Rodrígaez. 
Tarifa de Vendedcres Ambulantes-
O L A S K 1? 
A rander ambu linternón te en carros to-
da ciase de artículos exaepto frotas, 
legumbres cadauco 
A Tender bi lotes de espectáculos 
C L A S E 2? 
A Tand«r i pío artloaUs do soda. 
A oatntiUntda do moneda. „ 12.C0 
C L A S S 8"* 
A Tender í pío mantelería fina $ 6.00 
A yemlsr en carros carbón, lecho, hela-
Udos y maloja , A-CO 
OIiA8S 4» 
A vender sobra lomo do caballo, carbón, 
locho, frutas y legumbres $ 3.00 
A vender en oarroa y carretones frotas y 
legumbrea „ 8.00 
C L Í 8 E 6 ? 
A licencia «Jo amolador do tijeras, cuoll-
llosynav^Jis. $ 103 
A ejercer la induetrla de maleteros, en 
las emptesas de vapores y ferrocairí-
103 
A L M E N D R A L — Buenas existencias y regular 
demanda, de 32 á $34 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca d«l país de $S} á $7i y 
el de otras procedencias de $2i a $2J-
AFRECHO.—Baona existencia, a $1.60 qtl. 
A L P A R G A T A S . — Mallorquínas leeít'mas á $1 
90 cta. y las de Imitación buenas de $1.80 á 1.40 — 
Las oorrient» Tizoilnaa se dan á$l .25 y $1,40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 1.85, según t i -
me fio. 
ALPISTE.—Regular exUtonola, cotizándose no-
minalmente & $3¿ qtl. 
ANIS.—Regalar oxistenela. Cotizamos ol bueno 
de 18 á $«1 qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotixamos: de $1.10 £ $1.80 el 
grande y de 22 á 25 ct«. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escaseo, $3i á $3J 
qtl. Canillas viejo de $3¿ á $3} qtl. Semilla de pri-
mera de $2 80 á 8. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el da la Mancha de $12 á 14. 
AVELLANAS.—Escasea. Do $5i i $«H qtl. 
AVENA.—Buena existencia & $1.60 qtl; pooo 
oonenmo. 
BACALAO.—Do Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9} á $10. Bl de Ha-
\ llfax abunnda. Cotizamos: bacalao de $6} & $6 qtl., 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA FIAZA 
Mareo 80 de 1901. 
AíúOABUí».—El mercado cierra sin varia-
ción on los Estados Unidos y Europa, pero 
aqoí so ha despertado la especulación y 
hasta el Banco Eapañol ha entrado en los 
mercados do la isla para operar por BU 
cuenta. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
2000 sacoscontf., pol. 05i, á 4 '25 re. arro-
ba, en paradero 
^00 s. oentf., pol. !)'>, & 4 37 rs. arroba, 
en Paula. 
1900 a. con'f- Pnl- Í)(I l i 2 á 4 - 4 0 ra. arro-
ba éaooculación en Paula. 
5000 s. cenif. pol., 0(5.1(2 A 4-35 rs. arro-
ba especulación Cárdenas. 
3000 e. centf, pol. 9(i[97 de 4-20 á 4-31 
rs. ai roba, en Cárdenas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, T>ara embarque, pol. 95[90, 
de 4.3ilÜ á 4.5il(i. 
I d . para el consumo, 95t9y de 4^ á 
48 arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88L90, dn 3 á 3.1[8 rs 
TABACO.—Este mercado cierra sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Cierra con demanda modera-
da y sin variación en los tipos de nuestras 
cotizaciones. 
Cotizamofl: 
Londree, 60 div m & 10i por 100 P. 
3 div 20 á 20 i por 110 P. 
Paría, 3 51 á por 100 P. 
España er plaza y cau-
tldad, S div 2 U á 2 U por 100 D 
Hambur^o, 3 dtv 41 á 4 | por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 á 9* por 100 P. 
MOOTTOAfi KEXBASÍJJ38A6. — Sfl COtlxai! 
hay como «Igne: 
Oro 8meTlc&u9.«M.«.Av. S i 
Plata mejicana 50 
Hem cmeiioaBa ala a-
gOjiffd.-lJtefHiÁUMi 8* A 9 por XIK) T 
VALoaaa Y ACcroNE3.—Cierra muy des-
animada la Bolsa, en la que no se ha efec-
tuado hoy venta alguna que sepamos. 
LOO 
Eitas cuotas abonarán los Industríalas A que en 
esta Tarifa se hace nfarencia, semeítralment^, 
quedando obligado A preverse de la corrspondlei te 
obapa numerada medlsnt3 el pago de clncuonta 
centavo < moneda americana cada una, todos, sin 
exoepoión. contrib uirtn ó nó con las cuotas indi-
oadas. 
Oía quedo en vigor la prohiblolón dé la vonta t , 1, , , 0 * i„_ — s xu u uuu VJWI lia os; uuuaiacj UB uso» a »i en ambulancia de círnes, pescados, mar seos j I robalo (l9 t ^ $5 8Ca(U de & * 1 * 
avesmuerUs. « M i 4 81 M i CAPE.—Corriente de $16 A $17 qtl.; bueno A 
' superior de $18 A $18 .̂ Hacienda do $18 A $18^ 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.50 A 
$3.76 los 48 {4 latas, según marca. 
CASTAÑ 4.S,—Sin demanda; so dan A oaalquler 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cttlíamoi on sacos da 
Batería á $i3 carretón. 
CEBOLLAS—Solo h&j del país dc$ 2 | A $3 qtl. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas j alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 A i0i caja do 84[2 
botellas 6 tarros. 
L a do los Estados Unidas A $1 docena de medias 
botellas, on cajas y barriles, habiendo otras do 
$7.50 A 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de Estalla tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander A $5^ caja de 
48 medias botellas, y la de Qijón en caja de 7 doce-
nas de $7i A $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 A $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: A$10Jqtl. 
COfÍAC.r—El francés: tiene prafsrencla y se co-
tizan las clases oorriestos A $7 y $10} c^ja, entre 
ellas las marcas «Versney» y iBlaouit» y las especia-
les de $20 A $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corríante de $5 A $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coflacs del pafs obtienen buena demanda. 
Tendiéndose da 43 a $1.75 garrafón y de $1.50 A 54 
caja, según fabricante y ol^se. 
CHOCOLATE.—Regular exiitanal» y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15} A 80 segftn maroa. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se Tan 
den da Asturias de $1.25 A 1.30 lata, da Bilbao da 
$2.30 A $2.40. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos qne tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35 A $3.40 qtl. Da Méjico A 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el pala da $1.50 
A $4} docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 A $R las 4 cajas. Los del país de $4 A $ Ai. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México do $ 3 A 
$2] qtl. Blancos E . U. do $42 á 5| qtl. Colorados 
de $5.R0á $5.90 qtl. Negros'del país, de $4 A $4} qtl 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, aurtídas esoa-
seon. Los meloootonei se venden da $¿.85 A $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las da Canarias y 
Cataluña y melocotones da $3.36 A $4.25. 
OAUBAN203.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos A $4 qtl. y gordos oepQciales do $3.05 A 
$7. Lot de México se venden de $3.80 A $4.10 qtl. 
" los medianos, gordos corrientes de $4} A 4{ y los gor-
dos eapeclftles> $0 60 A 7.10. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitad de $ 10 A $10,50 garrafón, y 
de $12 A $ 13 en cajas, según taruaüo. Da la que so 
fabrica en el pafs sé hace ol mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 A 8 caja, según crédito 
y marea. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que es detallan con solicitud A $1.50 los 24 
medias latas ao>rien-tes y de $1.50 A 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo franoés, se venden de $3.23 
A3.75 1os48i4. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay exlstene'us. 
HARINA.—Surta el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precies vendiéndose 
de $4í A $ 6f saco do 200 libras, las clases bue-
nas A inferiólos. 
HIGOS.—No hav en plaza, 
JABON.—El Amarillo deRocamora de $51 A 
$53 qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 A 7J caja. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11} A $181. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20} A $2Ci quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido Tariaoión en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la do Manila A 
$ 1SJ a ti. y la de Sisal A $9.60 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $2} A 3 | d? 
L A U E E L . — L a solicitud ea pooo activa se coti-
za A $10* qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
do de 41 A 5 rs. libra. 
LISAS,—He ven le A nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: Agalla A $8 
Magnolia y otras marcas de 4} A $5 oaia. 
LEÑA.—La de mangle se cotiza A £0 cts. el ca-
ballo, y la llana A $1 la. 
MANTECA.—Hay grandes exiatenelas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10f A $10$ y en lataa según 
envase, de $12.50 A $16.50. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $17 A $ 26 qtl. Americana de $17 A 
191 ^ menos según clase y la Oleomargarlna A $14 
50 J2 pj id $46 las 
25 OJ manteca Ar ra se . . . . 10.75 
30 tía. manteca Estrella 
chicharrón 1" 810.50 
10 cf tocino barriga 11.50 
1000 cuñetes aceitunas $0.42i 
100 cj pastas Qaer 7 
2o b} laguer 3 Estrellas 
300 o¡ cerveza pip 
ICO cj id . T 
75 q cerveza Piléener T . 





300 gfs. ginebra El Ancla. $7i 
150 gruesas fósforos ingleses 2.75 gruesa 
qt l . 








P U E R T O D E I i A S A B A N A 
Bnanes de travesía. 
E N T R A D O S . 
Dia 80: 
De Charleston en 3 días vap. am. Maverik, capitán 
Felow, trlp. 21, tons. 1561, en lastre, A L . V. 
Placó. 
Tampa y C. Hueso en 10 horas vap. am. 011-
Tetto, cap. Smith, trip. 63, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, A G. Lawton, 
Chiids y cp. 
N- Orleaus en 2 días vap. am. Chaimetta, ca-
pltin Birney, trip. 47, tons. 3,205! con carga 
general y 16 pasajeros A Galban y Cp. 
BALIDOS. 
Dia 30: 
Para Cayo Hueso y Tampa Tap, am. OllTette, cap. 
Smith. 
Brunswhk gol. am. Fradelie Hancken, c&pltAn 
CaTelier. 
á 9 
á 6 1 
por 100 F 
por 100 V 
Ootizacidn oficial de la B [ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 f á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 795 801 por 100 
Comp. Vend. 





Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Cuba 
ACCÍON0SB 
Banco Eepaílol do la isla de 
Cuba • 
Banco Agrícola 
B*nco del Comercio 
Compafiía de Porrocarriles 
Unidos do la Habana y Al-
macenes de Hegla (Limda) 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas A Sa-
banilla 
Compafiía dol Ferrocarril 
del Oeste. 
C? Cubana Central Itallway 
Limited—Proferidas 
Idem Uom acciones 
Compafiía Cubana de Alum-
brado do Gas • 
Bonos de la Compafiía C a -
bana de Gns -
Compafiía do Oas Hlspano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios do la 
Compafiía de Gas Contoli-
dada 
Bonos Hipoiocaríos Conver-
tidos de Gai Consolidado. 
Red Telefónica de ta Habaca 
Compafiía de Almacenos de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compafiía de Almucenes de 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Clenfnegos y Vil'sclara.. 
NnevaFibrloa de l í l e l o , . . . 
Beflaeiía de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serio A 
Obligxolones, Serio B 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Viveral 




Ferrocarril de San Cayetano 
A Vifiales—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 30 deMaiso de 1901. 
Valor F . 8 







































Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día 30: 
De Arroyes vap. Rita, cap. Planells, con 20D ter 
clos tabacos. 
— Caballas gol. Caballo M., pat. Inclán, con 700 
sacos azúcar. 
S, Morena gol. Enriqueta, pat. Villalongs, cen 
500 saeos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 30. 
Para Sigua gol. goslta, pat. Bubifio. 
Mariel gol. Áltagracia, pat. Pérez. 
Santa Orna gol. Matilde, pat. Zaraacza. 
—Cabal las gol. Rosita, pat. Jnan. 
MOYIMIEIíTO DE FASiJEKOS 
L L E G A R O S 
De Cayo Hueso y Tampa, 
E n el vap. am. O L I V B T T B : 
Sres. José Domínguez—Angela Alonso—Zoila 
Cantil—A. Thompson—J. R. Péres y fam?—D. 
Williams—Ana Paes—Angela Valdés—José Lon-
drlas—B. Goazalez—W. S. Legbtbnion—Artoro 
Valdós—B V. Marshall—S, U. Gasul!ey-J. H . 
Sherman—T R. Foruler—C. H. Dluen v Sra—A, 
M. Sddl—M. Shírraan-E. PArez—W. Huvders— 
J . L l e r a - G . Euplnost—Ella Smith-Gco Hnmlst 
—Cornolio Coais—Abelardo Conde—IsAbel Ccade 
—A, Smith, 
APERTURAS DE REGISTRO 
DU 30; 
Par» Pto. Limón, Colon, Canarias, Cádiz, Barce-
lona y esealas, yap. esp. Isla de Pansy, cap. 
Qaevedo, por M Calvo. ' 
•Yeracrnz vap. esp. Monierrat, cap. Layln, 
pnr M. Calvo. 
-V Ha 
L . 
delfia vap. am. Maveilck, cap. Teulon, por 
V. Piaeí. * 
R E V I S T A D E L MERCADO 
15 00 
15.00 
derla. pran- $ 1260 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buens 
existencia. Precio de 80 A 85 cts. lata. 
A C E I T E DH: O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla A $11.874 A $14 ql. en latas según marca. 
A C E I T E DH¡ CAUUON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones patróleo A $3.60 o. Luí 
Brillante A $4 c. Bonclaa A 5.50 o. Gasolina A 
$4-29 c. Todos do 19 galones. Haolóndose Tontas A 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 49 t 50 cents, barril. Las que vienen en 
seretaa de 20 A 25 cts. cufiotioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea J au-
menta la demanda. 
AJOS. — S i ectizan do 1 A 3i rs. mancuerna. 
ALCAPAKRA.—Buenas oitsíiencias. Cotizamos 
de 8| A 4 rs. garrafonclto. 
70J y 16 qtl. Copenhague $48 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda j mediana 
existencia, do 40 A 59 centavos los cuatro cuartos. 
9Si MORCILLAS.—Escás an y estAn muy solici-
tadas; se vendea de 87 A 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.."5 A 1.40 qtl. E l del país se vende de $2.63 A 
$2 60. 
MAIZENA.—A $61 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $8J A 10 qtl. el moruno negro. 
Sin PAPEL.—Grandes e^isteúoifts del de la Penín-
sula. E l zaragozano A 85 cts. resma. CatalAn v V a -
lenciano de 18 A 20 cts. y el estracilla de 13 A 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
1G0 beres A diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
191 A 191 da $11 A $114 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y rejular de-
manda A $2J las 24(2 latas. 
PATATAS.—Isla, Espafla y otros de $1) A 5{ 
barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ U A $3. 
QUESOS. — Patatrrás segAn clase de $ 22 A 
23 qtl. Flandes de $15 A $16 ó mas. Crema de 
$24 A $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 A $8. Número 2 A 6 pesos. 
Selecto A $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas ezistenoias. 
De $1.26 A 1.30 las 24(2 latas y á $1.63 los 48[4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 A $19 qtl. 
SARDINAS—JJn lata». Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende A 21 y 21 i cts. loa 4 
cuartos en aceite^ tomate reípeotivamente. 
Jün tabales. Hay clases buenas ysevenden doa-
Bin de 12 á 14 is. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 A 3 caja. Cima A 
$3.75 y $4.25 0. de 12 botellas y do 24^. L a Golon-
drina A $2.50 0(. 
SAL.—Abunda. L a molida A $1.10 reales, fa-
oegaen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti 
«amos de $4 A 4.50 carne j aves y de $3.50 A $3.76 
ios 24(2 latas pescado 
T U K R O N GIJONA.—De $38 A $39 qtl. Yema 
de $3'> á $38 qtl. 
TABACO B R E V A . — Mediana existencia. De 
$24.60 A 30 qtl. seeún claso. 
TABACO V E G U E R O . — Buena exlstencls A 
«18.50 estuche. Indio A $20 qtl. Meditación A $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes exiatenelas de 66 eentavoa A 
$50 millar, 
TOMATE—Natural en madlM latas A $1.80 A 
1.88 los 48 cuartos y $1.63 A 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor do $lt A 12.50 qtl. descuento eipeolal. 
TOCINO.—Da $9.35 A $10J. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y A $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rooamora da $61 A l * , segdn tamafio. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $44 A $43 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos oorau 
aes, sin buen mercado consumidor, aunque A mej or 
precio. Cotizamos de $47 A $49 los 4T4. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo eollclsado le 
sgítlmo de Cataluña, y se vende A $5.75 ol mistela, 
el seco A $6.y5 barril, 
N. Yeík vap. am. Drizaba, cap. Leighton, por 
Zildo y ep. 
Boques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Scmpc-
ra, por Qaaaada y Pérez. 
——Canarias berg. esp. Pedro, cap. Devls, por 
Dnss&q y cp. 
— N . York vap. am. Havana, cap. Robeits, por 
ZÍMO v cp. 
—N. Y«ik vap. am. México, cap. Stevens, por 
mido y" op. 
Vapores de travesíaa 
D I 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
3 A ] o contrato poatal c o n e l Qo'Mesr* 
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto i obre el dia 3 de Abril 
el vapor francés 
oapitáD PBRDEIGEON. 
Admite carga A flete y pasajeros. 
Tarilaa muy reducidas, con oonoolmiento» dlree-
tos de todas loa ciudades Importantes de Franela 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dan do í 
los «efiores pasajeros el esmerado trato que tonto 
tienen acreditado. 
De mAs pormoaorea ImpondrAn sus oonsignat &rio< 
Bridat MonVRcs y.Comp? Mercaderes núm. 35. 
c5i0 9-25 
E l n ú m e r 
en la máquina de escribir "ünderwood" indica el modelo de nna má-
quina que recibe papel de 14 1/2 pulgadas de ancho y escribe un ren 
glón de 12 1/8 pulgadas inglesa?. La recomendamos especialmente á 
Corporaciones, Compañías de Seguro, etc., para Pólizas, Estadística y 
Documentos especiales. Tiene, como todas las de "ünderwood"—la 
escritura visible y tabulador fijo. 
U N I C O S A G E N T E S D E I Í A S B I A Q Ü I N A S D E E S C R I B I R 
Y DE L A MAQUINA OOPIADOEA «NEOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A . 
T S Z i S F O S S T O ¡ K F M , 1 1 7 . 
<0f 
 ^ proclon A que cotizamos. 
VINO NAVAERO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios B3gAn marca entre 
$51 y 52J pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerea. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qae viene ea boco-
yes y en pipas para embotellarle en el país. Sus 
precios varían segAn las clases y los eavasasa. 
De otras procedencias, especialmente do Cata-
lufia, vienen tamhiéa algunos víaos geuorosos y se-
sos que hallan cabida en el mercado. Cotixamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 A $5.50 
oaia. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.60 A $11; del CanadA de $ 10 A 
$11; el amerloauo do $150 A $10é y del paia de 
$ á a $10. ^ 
L O N J A B I S V I V E R E S 
Tenías efoetoadga el día 80 
Almacén: 
10 c¡ moscatel Sllges Ca-
lasus - $6 





100 B; harina Brillante 
100 BI harina San L i n o . . 
100 BI harina Anrora 
100 B( i d San Marco. . . 
50 PÍ i d . Tomas 
50 62 i d . Vencedor 6 i 
50 82 id Maravilla 5 f 
10 invino Espardnoer.. . . 47.50 
75 42 prvino riojATomas. $16 
100 P2 vino Tomas 43 
100 4r pi i d Navarro Estrella 50 los 
100 24 p* id alella id , 49 U>8 















Domingo 81 de marzo de 1901 
Ultima función de la temporada 
A l a s 8 7 I O 
£S1 Fondo del Baúl 
A l a s 9 7 1 0 
Toros del Saltillo | 
A l a s 1 0 y I O 1 
B l Monaguillo / T A 
« n. 506 
COMPAÑIA DE Z&BZÜELA 
T R E S - TANDAS 
15-16 Ms 
Precios por la tanda 
Orlllés $ 2 00 
Pilóos „ i V5 
Luneta oon entraña 0 50 
Butaca con idem. . . , , 0 50 
Asiento do tertulia 0 35 
Idem de Paraíso . , 0 30 
Entrada general 0 30 
Idem A tertulia ó paraíso 0 20 
E L SABADO B E G L O R I A 
Ítrímera función de la temporada con el eitrtno a larzuela en un note LA. M A C A R E N A . 
demis, baje la cual pueden asegurarse tedes los e 
feotoa que se embarquen en sus Taporec. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaJeroE 
aaal» el artículo 11 del Beglamento do pasajos y 
del Arden y rógimon Interior de los vapores de esta 
Oa-mpania, el cual Alee así: 
«Lea pasajeros deberAn escribir «obre los bultos 
de tu equipaje, su nombre j el puerto do su distU 
no y con toda*) sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Oompaaía noadmltlrA bulto alguno de equípa-
lo qae no Uero claramente estampado el nombre y 
apellido de su dn.sJLo, asi como el del puerto ¿e 
destino. 
De mAí ponnenorea Impondrá an eonslgaatario l 
M. OaWo, Ofloios T>. S» " 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la C o i É a 
A Ñ T B S D E 
AKTOnOJLOPEZ Y P 
S L V A P O E 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q U E V E D O 
Saldrá para 
P to . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabe l lo , l i a Gtuayra, 
P o n c o , S . J u a n de Pto . R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Abril A laa cuatro de la tarde lle-
vando la eorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su Itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo aerAn expedidos hasta 
los dlei del día de salida. 
Las pólisas de carga se flr 3 arAn por el Consi g-
natario antes de ooneilas, sin cuyo requisito ae-
rAn nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la carga A bordo hasta el día 8. 
De mAs pormenores ImpoudiA su consignatario 
M. Calvo, Oñclos n. 28. 




V e r a c r u z d i r e c t o 
si 4 de Abril A laa euatro de 1» tarde llevando U 
correspondeaola público. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerco. 
Loa billetes do pasaje, aolo aerAa expedidos 
h&ata laa dies del día de salida. 
Las pAlltaa de carga se firmar An por el Consigna-
tario antea de oorrerloo, sin cayo requisito serAa 
nulaa. 
Beolbe carga A bordo hasta el día 6. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllaa 
flotante, oaf para estalfnea como para todas las áo-
mAs, bayo la cual pueden asegurarse todoa loa efec-
tos que se embarquen en sns Tapores. 
Llamamos la Ktonción de loa aetlcree pasajeros ha* 
ola el artículo 11 del Beglamento de pasajes 7 del oí-
fien y régimen interior de loa Tapores de esta Com-
p&ñla, elcnal dice asb 
'Los puajeroa deberAn escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre j el puerto de des-
Uno, con todas cua letras y con la mayor claridad.w 
VnndAndose en esta disposición, la Comp&fií» no 
simitlrA bulto alguno de equipajes qae no Heve ola-
sámente estampado el nombre y apcuido ds luásefif 
mi coaao si del uuejto da dantína. 
De mAs pormenores impondrá su oonslgKataíl» 
K.Calfo, OÜ&ioa nim. 3S. 
KL YAPOB 
o n t s e r r a t 
c a p i t á n L A T I N . 
SaldrA para 
el dia 20 de Abiil A las cuatro de la tarde, lie-
rendo la eorrespondenela pdbllea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
oo para dichos puertos. 
Beolbe aadoar, oaíA y cacao en partidas A fieie 
eorridu y con conocimiento directo para Vigo, Qi -
jón Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Los billetoe de pasaje, solo s«nui expedido} bas-
to las dies del dia de salidt. 
Las pólisas de carga se fina arAn por el Consto-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se?Ar. 
n l u . 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga A bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta un» pdlli 
^ a«tototo ¥ i piw li»fn poaa p»?» todas \ w 
NEW-YORK 
¿ND-CUBA 
LINEA DE WARD 
Serriolo regular de vapores correos amerloaacs 













Salida de Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles A las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados A la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
mtércclea y sábados A la 4 de la tarde como sigue: 
Y U C A T A N Abril 10 
S£ '¿J . lCO„.„ rmmmmmmm M 13 
KBGCBANOA . . 17 
M O E E O OA8TLK 20 
HAVANA „ Si 
M ñ X I C O . . , . «¡ 27 
OBiZABA..«a. . . . . . . (aaBM Mayo IV 
AVISO I M P O S T A N T E . 
Parala primera semana de Abril los vepores 
correes de la linea de WABD, saldrán de la Ha-
bana para New York como sigue: 
M E X I C O Abril 19—4 P. M. 
OBIZ ABA 8-4 „ 
MOEBO C A S T L E 6-4 „ 
Salidas para Progreso y Veracrus los lunea A 
las ouatra do la tarde come signe: 
8EGÜRANCA.. Abril 1? 
HAVANA 8 
OBIZ ABA, ..a . „ . „ 16 
YUCATAN . . 22 
8EQÜBANOA 29 
HAVANA Mayo 6 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan A los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 6i horas. 
AVISO.—Se avisa A los señorea viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoo-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D F N n i A . — L e correapondene'a 
se admitirá tinleameute en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en ol muelle de 
Caballería solamente el dia antee de la focha de la 
salida y ee admite carea para Inglaterra, Ham-
burtro, Bremen, Amstardam. Rottsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoé, C*ba 7dy 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico será pagado por adelaatado en 
moneda americana 6 su eqnivalarse. 
SANTIAGO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despaeha pas»)e desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Maocanillo en combina-
ción con les vapores de la linea Ward qae ra'.en 
de Ciesfuegos. 
Eeta Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustlluir sus 
vapores sin previo 6TIS3. 
P&ra m ŝ pormenores dirigirse A sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 70 y 78 
a 66 156-1-E. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L P O D E M E X I C O 
Salidas r e p l n y lijas n a l e s 
De H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
BANA con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, C&rdenas, Clenfuegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También ee recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Amberes, Bisminghan, Berdeanx Bro-
man, Cherbourg, Copenhaeen, Génova, Grlmsby, 
Manohoster, Londres, NApoles, Southampton, Bo-
tierdem y Pl^mouth, debiendo los cargadores diri-
girse A loa agentes de la Compafiía en dichos puer-
tos para mAs pormenores. 
E l vapor correo alemán de 5198 toneladas 
capi tán POR8T 
salló de HAMBURGO via B B E M E N el 26 de Fe -
brero y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Marzo. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sas mercancías desde la 
Habana y vico-versa, bi.jo la base de una prima 
módica. 
VAPOR ^ Í B S Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de Ce r t a s . 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de esto áltimo punto los jueves A ias 
doce del día, A la una de Billén, 6 las tres do Pun-
ta de Cartas y A las seis da Coloma, llegando los 
viernei A Batabanó, siendo exclnsiramente ectos 
vi»joB para pasaje. 
Para mía informes en Ofioios 28, (altos). 
C 400 i M -
capltAn MAAS8 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
B U R G O vía de Amberes el 12 de MARZO y se 
espera en este puerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone A la disposición de los sefio-
res cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
so admite para H A V R E y HAMBÜEGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo A conveniencia de la Empresa. 
Para mAs pormenores dirigirse A sus consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
13-11 158-1 D. 
D E 
E L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o JL8CB. 
Capital responsable.... $ 2 7 . 7 9 1 , 7 7 3 - 0 0 
Siniestros pagados basta 
el 81 de Enero de 180'.. 
SOBRINOS CE H E R R I M 
E l . V A P O B 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de eete puerto el dia 0 do Abr i l 
á las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a a , 
P u e r t o Padjr», 
l i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a ; 
Q^ttauíásaa^sf» 
y C u b a . 
Admita carpa haeta laa 3 do la tarde del 
dia de ealida para todoa loo puertos de BO 
itinerario. 
Se despacha por ana armadorea San Pe-
dro n. 6. 
LÍO teSores vlajercs que se dtrtj&i A IOK puortos 
da Nuovitaa, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, (tagua 
ift TAnamo, Barao&a, OuantAnamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarte A tomar el billete de 
nueaje, doben llevar su eqrJynJe «1 mua'lo de O»-
belleria (piA de la calle de O'Heiíly) para snr tos-
pG«clonaao y desinfeotftdoi on ceso necesario, aegtir 
lo orovieBei} Pe<aiftnte» dUpcalriono», 
Ño ee admltirA A bordo del bnqao oingfin bulto 
do equipaje qae soa desp&ohedü como carga sin ser 
antes, Intpeoclcn&do por la SANIDAD. 
B L V A E O R 
capitán B A H a O N , 
S a l d r á para J K m ^ r f c a S I direc-
to, IOR d í a s 2, 12 y 22, á Ifta oinoo 
de la tarde; y r e t o r n a í á . saliendo de 
aquel puer to los d í a s 8, 15 $ 259 pa -
ra l legar á este puer to de la Habana 
los dias 7, 17 y ^7 por l a mafiaua. 
Tarifa especial y muy módica, 
EL VAPOR 
w m 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Bagua y 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, \ ^ 0^fl 
PAGADO E N E S T E MES. 
Al Sr. José Garda, averias 
de la casa San Mlgaol 171. ¿70 0J 
Al Sr. Angel Alonso, avorias 
délas casas Piía^lne A l -
fonso S91, í-3, 85 y 97 153 00 
Al Sr. Trillo, averias de la 
casa Hospital 8 35-00 
Al Mr. Antonio One^ta, ave • 
rías d« la oasa Ptlaolpe A'.-
fouso 389 2">0 00 
Al mismo, averias de las ca-
sas Pílnaipe Alfonso 2F0 y 
282 75-00 B70 03 
Tllr.?:.d.0..»;t.?.1.a.!!: $ 1 . 4 4 1 . 7 9 5 - 2 9 
Por una mAdloa cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada alio, el que Ingrese sol( 
abonarA la parte proporcional correspondiente A lot 
días qne falten para su terminación. 
Habana, Pobrero 28 de 1Ü01.—El Director do 
turno, Bernardo J . Domínguez.—La Comisión Eje-
oativÁ, Juan Palaolos, Francisco Salaya, 
C 465 alt 4-10 M 
Sociedad Benéfica de Instrncclón 
y Recreo del Pilar. 
Por acnsrdo de la Junta Directiva el domingo SI 
del corriente colobrarA esta sociedad un inaenffl.io 
baile de dlsfras, admltiéadoso socios basta última 
hora, conforme al Ueglamento. 
AmcnlsarA el acto la primera orquesta de Felipe 
Valdés refinada. 
Nota.—Ea requisito indispensable la presentación 
del Alt'rao recibo. 
Habana, marzo 28 de 1901.—El Soorelario, P. 
S., Manuel Andino. 2214 8d-29 la-29 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Desde el día primero de Abril próximo venid oro 
y de una A dos de la tarde, todos loadlas htblles, 
se pagarA como de costumbre por la Cuja del Esta-
blecimiento, el cupón de intereses tiúmoro 48 qae 
vence en primero de Abril de 190J. delastbllgi-
olones del Ayuntamiento de la Hebano, prime-
ra hipotocs, oorrerpondlente al Eropróatlto de 
$ 6.500,000 y su ampliación hasta siete millones. 
Al efecto, loa Sres. interesados podrAa presentar 
loa cupones con facturas duplicadas, CUTOS ojom-
plares Impre^oa se facilitarán gratis por la Conta-
duría del Baneo. 
Los cupones de obligeolonea domioi'ladas fuera 
de la Habana, asi como las obligaciones amortiza-
dap, se pogarÁu en Nueva York por los sefiores 
Lawrence Turnnro y C? rosidenta» en el u. B0, 
Wall Street; en Madrid por los Sres. E . Gamlz 6 
Hijas, reslúentas en la calle de Alcalá ns. 14 j 
ee oomprarAn en París por los Sres de Neullicc y 
C?; y se pagarAa en Lóndres por los Sres Mildred 
Goyeiecno y C^ 
Lo que de orden del Sr. Director co anuncia pa-
ra conocimiento de los Interesados. 
Habana 23 de Mano de lí'Oi.—El Secretarlo, 
Jogé A. del Cueto. 
e425 alt 4 24 
Headquarlers DivkiÓB of Cnba 
Office of the Collootor of Cuatoms of Cuba 
C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a . 
S E C B E T A R I A . 
H A V A N A , C U J Í A . 
Para mayor comodidad de I«8 comer ' 
o í an l e s , Industriales, corporaclonosi, etc., 
mayor rapidez y mejor acierto, en aten-
der & las observaciones qae aquellos t u -
Ylcscn quo hacer rosiioclo A la u ñ e r a ta -
r i fa nrancelnrln, a^emíts de hacerlo por 
psciilo rt lu Comisión y vorhalmente ant© 
laSocrc ta r í t i , sejfrtn se hahía ammclado; 
so hace presoiitc <(n« lo-1' qrto doscon hncer 
tllICH ohSíTVlU'ioiKM do p j l l l l lmj , lo fíOlíCf-
larftn del Sm rntar lo q.io suscribe y se les 
seíialarft din y hora parA que concurran 
auto la comiKÍrtn en pleno, rcunii la fital 
efecto A exponer cuanto luvlosou por oon-
Tonienlo. 
Habana, Marzo 29, de i;>01,-~El Secre-
tar lo , L a u r e a n o I t o d r í g a e z , 
o56í__ f¡-31 M 
Hcadquartcrs División of Caba 
Office of tho Oolleotor of Cuotoms for Cuba» 
HABANA.—CUBA. 
O o x n i s l ó n a r a n c e l a r i a . 
BEORUTARÍA. 
Constitalda la Coafsirtn oficial que ha 
de entender en la reforma del vigente A -
rancel de Adnnnn, balo la base de la supre-
sidn de los doTechosííd! v a l o r e m , los agr i -
cul tores Industriales, comerciantes, em-
progns y particulares qua deseen hacer re -
clamaciones sobro la estructura del Aran-
cel, texto do las partidas, aumento 6 dis-
minuoI<ín do las mismas, y cob ró l a cuan-
t ía do los derechos, las d i r i j i r á n , por es-
cr i to , preclBnmento, y en el plazo Impro-
rrogable hasta el d ía 20 del p róx imo mes 
do A b r i l , íí la Sec r f t a i í a de la Comisión, 
establecida en los cutresuolos delsniisrao 
palacio del Skgnndo Cabo. 
M Secretorio oIrit , adomíí», las observa-
ciones verbales quo se deseen hacer, sobro 
materia arancelarla, los lunes, miércoles 
y vieruf s, de tres & cinco d é l a tardo. 
l l á b a n a , mar/.o 26 do 1901.--E1 Secre-
tar lo , L a u r e a n o M o d r í y u e z , 
O 647 5-27 
m e r c a n c í a s . . 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la J ^ t 
Habana $ 
P A S A C A G r X T A G t X T A B . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cta. 
Morcancías 90 id . 
P A R A C I E N F U E O - O S 
Mercancías . . . 80 cts. 
Víveres y loza 00 id . 
Ferretería 50 id . 
P A S A S A N T A C L A I i A 
Víverea, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías 1.75 id . 
(Estos precios son en oro español) 
Para más informes, dirigirse A los armadores 
San Podro n. 6 
o B9 78-1R! 
Este hermoso buqne que hace 
sns viajes semanales á SAGUA y 
OAIBÁ11IEN, suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este recorrido 
por tener que limpiar sns fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
C4.S3 
E l Contador, 
JuVan Mijares González. 
26-1 mz 





Habana, Caba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Olenfnegofl, San Femando, 56. 
Matanzas, O'Reillv, 29. 
Nueva York, 100 Broadvr. 
Londres, 76 Greabam St. 
Agento Fiscal del CoMerno do loo E . D. Deposita' 
rio legal pare el Ayuntamiento y Josgados d« 
Primera Instancia. 
Eeallza toda clase de traneaoolonea ban-
oariaa, previa garant ía . 
Expide Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en ononta eorriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra an 
saldo. 
Administra emisiones de valoro» hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
tíoularea. 
Arrienda cajas de seguridad para dlne 
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido cVya de Ahorros on toda 
sus ofloinas en la que admito depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando ol Interéc 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJKEOS DIQBOTOBBS. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban <Sc Oo. 
Sr. Juan Pino, Meroban* 
Sr. Franolsoo C araba, P. Gamba &c Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otoro. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina? 
del Rio. 
Sr. Rafael Porn&ndez, Fernández , Jnnque 
ra & Co. 
Sr. Venanolo Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Socretary of Board. 
f. M . H AYES, Msinagor. 
• 4ai i ivr« 
HeaSparters k w l m l of Cnlia 
Offico of the Collootor of Cuatoms for Cuba 
HABANA.—CUBA, 
AVISO. 
Por ©1 presente so baco público (fhe na 
lote de mercanc ías decomisadas y declara-
das en abandono, se pondnt & la venta en 
la Aduana do la Habana, comenzando el 
dia £ de abr i l de 1901, ft laa 12 del mismo, 
y continuando diar'amento l ia i ta haber 
ultimado la referida venta. 
Para mrts pormenores véase la l ista ofi-
cial puesta a la entrada de la Adnana por 
laenllo do Ollídos t i ocúr rase & l i oficina 
de Áloiacencs do Fianza. 
P«cker I I . IJIisp, Comandante Adminis" 
trador de las Aduanas de Cuba. 
c 543 5-27 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Vapores costeros. 
W a A H i M m Sll i i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sor. 
BL VAPOB 
¿NTOLIN DEL COLLiDO 
Este vapor viene eíectnando »n salida desde el 
dia 12 de marzo los sábados del Muelle de Luz di-
rectamente para los puertos de 
C O L . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A X>E C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O B T S S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A . V I S O 
Se ppjtf en coiJOQbíiieRtp 4« lw wfipiM qwgado-
Eipresa 1 1 fie Cár tos j Jícaro 
S E C B E T A B I A . 
L a Directiva ha acordado quo ee distri-
bnya á los Sres. Aocioaistas que lo sean en 
OBta fecha, un dividendo de 4 p § oro ea-
pañol 6 francés, por el primer reparto & 
ouenta de laa utilidades del año corriente, 
pudlendo aquellos ocurrir por sus rospeo-
tivas cuotas desde el 22 del entrante mes 
de Abr i l á la Tesoro ría do la Empresa, 
Eeina f 3 de I l á 3, ó á la Administración 
en Cárdenas , dándole pre vio aviso. 
Habana 22 da Marzo de lUOL—El Secre 
rio, Francisco de la Cerra. 
c F28 58-23 M 
MÍA m m 
PROPIETARIA D E L A 
FABRICA DE CERVEZA 
LA TROPICAL 
S B C B E T A I t l A 
P o r dispofi ic ióo del Sr. Presidente 
se convoca á los s e ñ o r e s accionistas de 
esta C o m p a f i í a para celebrar la s e g ú n 
da par te de la s e e i ó a empezada en 24 
de febrero ú l t i m o , l a cnal t e n d r á l agar 
el domingo t r e i n t a y uno del corr iente 
á las doce, en el s a l ó n de sesiones del 
Banco E s p a ñ o l de la Habana , calle de 
A g u i a r n . 81 y 83. 
Habana 27 de marzo de 1901.—J. A 
V i l a . O 551 41.28 4a.28 
Comp? Cubana de Almiibradodo to 
Doido el dia 19 de Abill podr&n hacar efectivo 
los Sres. Tenedores de Obligaciones Hipotacarias 
de esti Compañía, el impone dsl Cupón n. 3, en 
las oficinas da la Empresa calle de Amargara nú 
mero 31, de nna á tres de la tarde. 
Habana 25 de Mano de 1901.—El Presidente 
José X. d« la Cámara. 
2139 6-36 
Asociación del (íremio de Talleres 
de Lavado. 
L a comisión liquidadora avisa por er.te ^isdio íj 
todos los stftoToa socios de dicha Apooiactón q;«e 
oeién á oublnrto coa el tesoro qne el día 31 del co-
rriente pnseu & la calle do Noptauo n. 19, de 12 A 5 
de la tarda, & reoojer la parte quo le correspouda 
en la diRtrlbnclóu de los fondos do la extinguida 
sociedad.—Habana 27 de marzo do líKH.—Lf Co-
misión^ 3IJ8 i-'lñ 
GUANA DK 1? Y 2? H I L O S D E MAJAGUA 
Mercaderes 7. entre Emt>odr«do y O'Uoüly 
Aviso al IMblico. 
Los d u e ñ o s de la 
Real Fábrica de Tabacos 
L A A F R I C A N A 
enterados y convencidos de que, desde 
hace a l g ú n t iempo, var ios expendedo-
res de tabacos podo ofiornpalosoa vie-
nen fslsifioando sns productos r e l l e -
nando loa cajones de dioha marca con 
otros tabacos inferiores, p a r t i c u l a r -
mente la muy acredi tada v i t o l a cono' 
c ida por sus numerosos oonsnmidores 
con e l nombre de Oonohas de la A f r i -
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar con an i l lo de la A f r i c a n a t o -
dos los tabacos que de d icha v i t o l a 
salgan de la f á b r i c a , con el fin de 
e v i t a r e n lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todos noestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren i leg í t imas 6 fa ls i f i -
eider*, todas las O O N O H A S de l a A -
F R I O A N A que no l l even e l c i tado 
an i l lo con el nombre de la marca , c u -
yo an i l le , s e r á en lo sucesivo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la l e g i t i m i d a d de 
los tabacos para loa consumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos ee ha l la -
r á n de ven ta , a l mismo precio de cos-
tumbre , en todos d e p ó s i t o s de esta 
c a p i t a l . 
Habana , M a r z o 30 de 1901. 
Antonio Fernandee, 
SUBASTA E X T R A JUDICIAL. 
Carapllendo la sopnnda proposlolín del convonío 
{ndlclul one puso término al concurso voluntado 
de acreenoren do la tostamontarfa de la Sra. Con-
desa viuda de Han Fernando y do D. Kimón, doa 
Frtmolsoo j Mnrla do fefialver y Montalvo, se 
venden ea píihllca sabanta oxtríiadlolal qu••• ee ce-
lebrará en esta ciudad ol 22 de Abcll próximo á ina 
doce del día, en la cnsa •• \U< de Ssn Ignac o nú-
mero 11 ante el notario público D. Joaquín Lanois 
y A fonoo y los oue soscriben, como tlndicoa qu» 
fueron do dicha teetimentaría, concursada, las pro-
piedades td^nienies: 
Un capital & censo en ol Retiro 6 Garolnl de ctvev-
troolentos cincuenta pesos que reconoce D. Grego-
rio Palacios, tasado en ciento ochenta pesos oro. 
Otro caí 'kal ^ causo quo reconneo 1). Rafael To-
ca do mil cuatrocientos noventa y neis pisos veinte 
y cinco centavos on la maniana eeeunda do Onrci • 
ni, tasado en quinientos noventa y ocho posos cin-
cuenta centavos oro. 
Otro cnpiUl á censo quo reconoce D i Agustina 
Gamba de Zéndegul do dos mil quinientos posos en 
Garclni y se hallan fabricadas les casas números 
200 y 211 del paseo de Curios I I I , este corso se 
vende con los róiitos vencidos el 7 de Agesto pa-
I sado, tasado en mil petos oro, mfis los oxpresadoa 
réditos al 5 p § «nual. Lntes de tetreno de la estan-
cia E l Retiro ó Garclni, los cuales estfin tasados á 
peso oro el metro y son los siguientes: 
E n U manzana n. 4 nna aupeiíloio de 2,750 me-
tros 17 centímetros! on la nímero 6, 2,807 metros y 
50 cenlímetroe; en la número 9, 784 metros 84 cen-
tfmctror; en la i iümoro 18, 8,6C9 metros 81 centí-
metros; on la número 23, 2,823 metros 21 oentime-
trot; en la número 81, ORI raotios 41 coulímotros; 
on la número 33,1,543 metros 09 oentlmetror; en la 
en la número 84, 1,823 metros :".(> oontímotroc. en la 
número 85, 2,14^ metros 10 cantíruolror; en la nú-
mero 41, 1,786 motros 45 cesttíaiotros; en )a número 
43, 1,207 meüoa 28 centlmetroí: en la Eúmero 47, 
itf8 metros 92 centímetros; en Ja r ú m e r o 51,1.&69 
metros 66 cemímetros; en la número £7, f>71 metros 
61 centímetros; en la 50, 3,373 metros 07 ceatíine-
tros; en la número 47, 810 metros 16 centímetros; 
en la número 2), 60) metros 58 ceniímetror; en l a 
número 86, 898 motros 15 centímetro;; en la númsro 
9, 754 metros 97 centímetros; en la número 41, 8,006 
metros 35 centímfctroí; en la LÚmoro Íi7,1,9Z5 me-
tros 06 oentimetroe; on la número 7, 1 011 metros 
26 centtmetrop; en la número 27, 2,750 metros 47 
centímetros. 
L a mitad de la caca calle do Campo Santo n? 54, 
en Guanabacoa, cuyo valor os de quinientos treinta 
f.els pesos oro. 
Bl potrero San Joaqnln (i) Banchuelo, situado 
en el término municipal de uorralfalso de Maourl-
BS, partido Judicial de Colón, provincia de tdatan-
as, da trece caballeiias y lindando con varios tn-
gonios y que lo atraviesa la linea del ferrocarril d» 
Dárdénas y Júoaro, esta linca reconoce una Iropo-
slolóa de seis mil quinientos pesos y estú tesada on 




M INAS D E C 0 B R 8 SAN F E R N A N D O Y Santa Rosa.—Aviso.—^e mega & todos los ac cionistas é interesados de esta Empresa, se sirvan 
pasar por las ofloinas de la Compaflí» Bituadas en 
Obispo 21, altos, los días hábiles de doce á cuatro, 
con sua títulos, para U toma de razón y leRulíza-
olón de los mismos. H..baui 29 de marzo de 1901. 
2c56 4 31 
AL O S MINEROS.—Para acordar la oonvenien ola de nombrar una Comisión que reclame be neflclos para las minas de Cuba en los nuevos aran 
colea se suplica la asistencia de todos el dia 3 de 
abril nróximo venidero en Obieno 31, <ia 2 & 3 de la 
tarde. Habana matao 30 do m L - - . I » « « tf-Santa 
Knlalla. 84 31 U-% 
E l inge nio Purísima Concepción ) i) Alcancía, el-
tuado en ol término municipal do Catloo Rojae, 
provínola de Matanzas, de íetenta y cinco caballe-
rías y danto veinte y cuatro cordeles de tierra: di-
cha finoa cstíi dedicada & siembras de oaBa por co-
lonos, los cuales en la actualidad muelen sus cañas 
en dos centrales mny ptdxlmos: la finca tiene caaa 
de vivienda, aiboloCa y eonserva mucha parto do 
su magnífica maquinarla; también tiene chucho dol 
ferrocarril on su batey, que va ú unirse á la lineada 
ferrocarril do Bahía, quo atíaviosa dioha finoa; re-
conoce imptestos ú censo cuarenta y cuatro m i 
novecientos setenta y siete pesos setenta j cinco 
centavos, y es tá tañada en ciento tíos mil pesos oro. 
Bl potrero San Juan, situado on ol tírrclno mu -
nicipal de Carlos Rojas, do diez y ocho csb.ülerías 
de tierra y doscientos veinte y seis cordeles, l in-
dando cou el ingenio Alcancía, al cual so hilla nai-
de: esta fiaca reconoce impuestos á censo la suma 
da diez mil clncuanta y un pesos setenta y cinco 
centavos, está tasada ea diez y seis mil ochoalentoa 
setenta y cinco pesos oro. 
Se admitirán proposiciones por el todo da los ble-
aes 6 por parle de ellos, no siendo admisible niu-
¡una proposición que no cubra el íntegro precio de 
.'a tasación, y quo el Ingenio Alcancía se rematará 
junto con el potrero San Joan, dol cu»l forma par-
te, alendo do cargo y cuenta do los rematadores los 
gastos de escritura, derechos fistsalee é inscripción 
en el Registro; que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar prevlsmento en 
la Notaría una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento en tfsctlvo del valor de los bie-
nes que sirven de tipo para la misma, y qne 
los títulos de dominio con los cualeB deberSn c o n -
formiTiO los licitadores ettarán de manlfidsto en el 
estudio del doctor Cueto, Aguiar 76, todo» loa días 
hVbiloí, de 10 & 11 déla m a ñ a n a . 
Habana 22 de Marzo de 1901 
José ' B . MontaVvo.—Baf»«l 4« Montalvo 1 MW>.-
m 
DMIO BE LA HARINA 
DOMINGO 81 DE M1BZO DE 
¿ano VADIS? 
Ño reza con Mr. Mac Kinley el 
adagio que nos enseña que nunca 
segundas partes fueron buena8,pues 
la suerte, que le deparó un primer 
período presidencial brillante, ini-
ciador de una nueva era en la his-
toria de los Estados Unidos, conti-
núa favoreciéndole en esta segunda 
etapa de su administración, inau-
gurada el 4 de este mes. 
Dos eran los obstáculos gravee, 
y hasta únicos, con que había de 
tropezar el Presidente de los Esta-
dos Unidos, y los dos están en ca-
mino de allanarse, y hasta puede 
decirse que ya han sido allanados 
en su parte más áspera y difícil. 
La cuestión del porvenir de Ouba, 
que estaba planteada desde media-
dos de 1898, ha sido definida y re-
suelta por el Congreso Federal sin 
intervención aparente del Presiden-
te y con arreglo á las miras de éste. 
Bastóle á Mac Kinley anunciar la 
probabilidad de que se convocase 
el Congreso para una legislatura 
extraordinaria, qne interrumpiría ó 
impediría las vacaciones veranie-
gas de representantes y senadores, 
para que éstos aceptasen de buen 
^rado la responsabilidad de dar al 
problema cubano la solución que 
deseaba, pero no quería proponer, 
el Poder Ejecutivo. La enmienda 
Platt llegó en buena sazón para li-
brar al Presidente de preocupacio-
nes y cuidados por el lado de Cuba. 
Pero quedaba por dominar y ven-
cer la dificultad más grave, que era 
!a rebelión filipina, cuando he ahí 
que al mes escaso de la reinstala-
ción de Mr. Mac Kinley en la Casa 
Blanca, se recibe en Washington la 
noticia de haber sido capturado el 
más tenaz, popular ó ilustre de los 
rebeldes tagalos: Emilio Agui-
naldo. 
Esta captura, dadas las condicio-
nes en que fué obtenida, no añadirá 
ninguna página de gloria á la his-
toria militar ni á la historia política 
de los Estados Unidos, pero así y 
todo constituye un triunfo de gran 
trascendencia para el Gabinete de 
Washington. E l éxito ha sido siem-
pre y es hoy más que nunca el 
factor principal, por no decir el 
único, para apreciar el valor y, so-
bre todo, la importancia de los acoD -
tecimientos. Y el resultado aquí 
es tangible: el término en un plazo 
muy breve de la insurrección en las 
islas Filipinas y la pacificación ma-
terial, y sin duda moral, rápida y 
definitiva, de aquel archipiélago. 
No hemos decir — ¿para quél— 
ei esa perspectiva nos entristece ó 
nos alegra; nos limitamos á trasla 
dar la impresión que de ella recibe 
nuestra vista y á calcular sus con-
secuencias en cuanto estas nos 
afectan más ó menos directamente. 
La pacificación prevista, inevita-
ble, casi inmediata, de las Filipi-
nas, ha de repercutir favorablemen-
te en los Estados Unidos é influirá 
poderosamente en el afianzamiento 
del partido republicano y en el au-
mento del prestigio, personal y po-
lítico, de que ya disfruta el Presi-
dente de la Eepública. La tenden-
cia imperialista, que se había mos 
trado pujante á fines de 1898 y que 
«xperimentó después algún deseen 
so debido á las dificultades que 
ofrecía la posesión pacífica de las 
Filipinas, ha de mostrarse dentro de 
muy poco tiempo avasalladora, al 
punto de ahogar las grandes tradi-
ciones de la política americana, por 
lo menos en lo que toca á la 
fase que pudiéramos llamar extra-
continental. Los Estados Unidos 
querrán ser un pueblo colonizador, 
una potencia m u n d i a l , como se dice 
ahora, y por lo tanto no cabe espe-
rar que abandonen de buen grado 
los territorios donde, á virtud de 
éste ó de aquél título, flota actual-
mente su bandera. 
Cabe temer, y con temor muy fun-
dado, que á medida que las dificul-
tades se venzan y que los obstácu-
los se allanen y que los peligros se 
alejen, las exigencias americanas 
no se contengan en los límites en 
que hasta ahora ha querido el Con-
greso encerrarlas, sino que se acre-
cienten á impulsos del sentimiento 
popular, en todas partea propicio 
álas aventuras que tienen por mó-
vil el acrecentamiento de la fuerza 
é la influencia nacionales. 
De ahí que ahora con mayor ra-
zón que nunca se hallen en el deber 
de decidir los hombres previsores, 
si no interesa á este país salir cuan-
to antes de la interinidad y la in-
certidumbre actuales, siquiera no 
sea por otra causa que á fin de evi-
tar que mañana sean mayores y 
más onerosas las condiciones que 
se nos imponga para dar solución 
al problema de las futuras relacio-
nes entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
Lo decimos con entera sinceri-
dad: hoy por hoy no encontramos 
justificado ni lógico que deseen el 
aplazamiento de la solución al pro-
blema cubano dentro de los tórmi-
nosde la enmiendaPlatJ, si no aque-
llos á quienes, pareciéndoles tímida 
dicha enmienda, aspiran, aquí y en 




"el ser civil 
es un placer, 
como en la noche 
de San Daniel ," 
primera de nuestra vida en que he-
mos corrido delante de un caballo 
pensador y de un hombre desboca-
do. 
En aquella edad feliz no podía 
uno ser chiquillo ni estudiante. 
Hoy no puede uno tener sus cin-
co sentidos completos y sus tres po-
tencias del alma cabales, sin pre-
guntarse: ¿para qué sirven! 
« 
• * 
Acabábamos de acostarnos ano-
che é íbamos á apagar la vela cuan-
do recibimos la visita de dos anti-
guos conocidos nuestros. 
Era el uno el señor Montero y el 
otro el señor don Juan Gualberto 
Gómex. 
Cosa rara! A tales horas esos 
personajes en nuestro cuarto! 
Nos chocó. 
—Ustedes por aquí, nuestros bue-
nos amigos! Perdonen ustedes, pe-
ro ¿Y á qué debemos el honor 
de Hágannos el favor de aproxi-
mar sillas, si las hay, y de sentarse, 
si pueden 
Se sentaron. Estaban serios, gra-
ves. ¿Por qué? Tal vez una rec-
tificación ¿Habrían los cajistas 
hecho alguna de las suyas? ¡Por-
que lo que es nosotros! 
Nos deshacíamos en cavilacio-
nes. 
E l señor Montero sacó del bolsi-
llo un periódico. L a Realidad, en 
que estaba señalado con lápiz un 
trabajo, y nos lo alargó. 
Lo recogimos y leímos. 
Era un artículo titulado La en-
mienda Flatt a la luz del Derecho 
Internaoional— apuntes y observa-
ciones', y desde los primeros párra-
fos denunciaba en la apretada tra-
bazón de sus argumentos, en la 
claridad de su exposición y la lógi-
ca de sus conclusiones, la galana 
pluma que lo había escrito. Ten-
día á demostrar con textos de los 
más eminentes tratadistas, que 
los qne atacan esa célebre enmien-
da porque establece el "protecto-
rado" sobre Cuba y acota y limita 
la "soberanía nacional", ni saben lo 
que se dicen,ni se han parado jamás 
á estudiar el significado de esas pa-
labras. 
diese así, aunque dentro de su 
ticulado no se contuviera. 
En efecto, así resultaba del estu-
dio del eminente orador. E l 
Bronvier's laiv dictionarv, revisado 
y anotado por Eawles, definía el 
Protectorado como "tratados de 
protección del género de las alian-
zas desiguales, distinguiéndose 
principalmente de éstas por el 
mantenimiento de una guarnición 
en el Estado protegido"; y no con-
teniendo la enmienda Platt esa 
condición, ni apareciendo tampoco 
en ninguno de loa artículos del 
programa de Unión democrática 
ni en los discursos de Giberga, cla-
ro está que tal protectorado no 
existe, ni puede llamarse asila auto-
ridad que por virtud de un tratado 
á celebrar, traten de ejercer los 
Estados Unidos en la isla de Pinos. ¡ 
"Inglaterra tiene en el inexpugna-
ble peñón de Gibraltar una de sus 
más formidables plazas de guerra y 
á nadie se le ha ocurrido por eso 
que la independencia de España 
esté menoscabada, aunque lo esté 
ciertamente, y con gran dolor de 
los españoles, su territorio." 
Era interesante el trabajo; con-
tinuamos la lectura y á medida que 
avanzábamos en ella íbamos con-
venciéndppos de que de la enmien-
da Platt se ha querido hacer un 
espantajo. 
Y esta idea se afirmaba más en 
nosotros á medida que el autor 
presentaba textos y loa comentaba. 
Indudablemente ninguna de las 
formas de protectorado conocidas 
ni en ei Egipto, ni en las islas Jóni-
cas, ninguna, conviene ni se ajusta 
al que se dice establecido por la 
ley Platt? que ni deja á cargo de la 
República vecina las relaciones 
exteriores del nuevo Estado Cuba-
no, ni pretende asumir el poder ó 
función de administrar justicia, la 
cual se administra por los tribuna-
les de isla. 
Luego no hay tal protectorado. 
Y así como no hay tal protecto-
rado, no hay limitación de sobera-
nía, no hay servid ambre, fuera de 
las prevenciones á que obliga á los 
Estados Unidos la doctrina de 
Monroe, igualmente necesaria á 
la vida independiente de todas las 
repúblicas americanas. Basta ver 
lo que acerca de la autonomía de 
los Estados dicen }?iore, Pradier 
Federé, Watel y Kluber, que dan 
una buena zurra á Blunschli, y con-
sultar los demás tratadistas que 
hablan de estas cosas, y los tratados 
internacionales celebrados entre 
varias potencias, para convencerse 
de ello. 
Hermoso alegato! Al llegar á 
su término el autor nos había ga-
nado, estábamos convencidos, era-
mos montoristas. 
Sólo un resquemor nos quedaba. 
Y era que no sabíamos explicarnos 
cómo siendo Montoro partidario 
del protectorado, mostraba en ese 
trabajo tanto empeño pe? no en-
contrarlo en la enmienda que estu-
diaba, cuando todo su interés es-
taba 6 debía estar, en que suce-
F O L L J B 1 T I N . 
Terminada la lectura, el señor 
Gómez nos alargó otro periódico. 
Era el suyo, Patria, correspondien-
te al día 29, donde aparece el in-
forme de la comisión de relaciones 
de la Convención, de que él es po-
nente, y donde se sostiene la tesis 
contraria, es decir, que la enmienda 
Platt limita la soberanía y la inde-
pendencia del país y crea un pro-
tectorado. Obra magistral de pe-
riodista hábil, lleno de la mala in-
tención y de la sagacidad que su 
autor desplegaba ya hace años en 
las columnas del Progreso, de Ma-
drid y otras infinitas publicaciones 
europeas y americanas, comenzó á 
interesarnos. 
El señor Gómez parte en su aná-
lisis de la resolución conjunta, y, 
naturalmente, lo hace para ponerla 
en contradicción con la ley Platt. 
Confrontadas ambas, sucede lo que 
tenía que suceder: que la enmien-
da, invocando el acuerdo conjunto 
y hasta pretendiendo cumplirlo, lo 
que hace es colocar á Cuba bajo la 
jurisdicción, dominio y soberanía 
de los Estados Unidos. Esto re-
sulta evidente, sobre todo, del exá-
raen de las cláusulas tercera, sexta, 
séptima y octava, porque las otras 
pueden pasar. Pero esas! Bu ellas 
se barrena el tratado de París, por-
que se pretende un derecho de in-
tervención para cumplir obligacio-
nes que por aquel tratado no exis-
ten, desde el momento en qne los 
Estados Unidos declararon que to-
maban sobre sí las que por el hecho 
de ocupar la isla les imponía el de-
recho internacional mimtras dure la 
ooupaoión. 
Pacificado el país, organizado un 
gobierno estable, garantidas ya 
perfectamente las vidas y las ha-
ciendas de los habitantes, nada 
tienen que hacer aquí los america-
nos. . , . J)eben evacuar, y tan ami-
gos. Y si esto es así ¡á qué esa 
cláusula tercera, pidiendo que Cuba 
consienta en que los Estados Uni-
dos ejerzan el derecho de interven-
ción para la conservación de la in-
dependencia cubana? ¿á que la isla 
de Pinos, ni las carboneras? Buena 
la habríamos hecho si concediéra-
mos eso á los Estados Unidos, 
cuando fué precisamente esa inter-
vención lo que Ouba no quiso de 
España! Pues ¿acaso no sabe Mr. 
Platt que toda intervención se 
produce para imponer mandatos y 
soluciones y que el que manda y 
soluciona es y debe ser reputado 
soberano? Ahí está Blunschli, que 
así lo afirma. Y por si ese no basta, 
ahí están Charles Bernoist, Austin 
y Burgess y tantos otros tratadis-
tas de la escuela jurídica analítica 
sajona y positivista alemana. 
También aquí los textos son irre-
cusables, y ellos anulan y condenan 
el propósito de faltar al compromi-
so solemne contraído por los Esta-
dos Unidos con el pueblo cubano 
de no ejercer en Cuba jurisdicción 
y dominio, después de pacificado el 
país y elegido un Gobierno fuerte 
y estable. Y si á ese compromiso 
debemos atenernos, ¿por qué ni có-
mo ceder á las pretensiones de Mr. 
Platt? Que los Estados del Korte 
sienten remordimientos de concien-
cia y no las tienen todas consigo, 
necesitando, por consiguiente, pre-
venirse contra posibles contingen-
cias futuras.... "Y á mí ¿quél" 
"Cie r to es qne los Estados Unidos 
son poderosos, y qne posesionados de 
aaestro p a í s , lo d e f e n d e r í a n cont ra el 
«•xtrafio. Mae tq^o m re la t ivo . Los E s -
tados Un idos son hoy i faertés cont ra 
ana g ran potencia. ¿Lo s e r í a n cont ra 
una posible coa l i c ión? Caba no 
tiene planteado, ni en perspectiva, n i n 
g ú n problema in te rnaoional . ¿Qué i n -
i n t e r é s verdadero nuestro puede e n -
tonces l levarnos á exponernos á cho-
qaes con los e^tra^osf l í n e a t r o anhelo 
supremo es la paz. L a paz in te r io r y 
exterior . D e n t r o de la f ó r m a l a de la 
joint resolution de 19 d e - A b r i l de 1898, 
aplicada en sa i n t eg r idad , con honra-
dez y buena e r a m o s segaros de 
v i v i r en paz dent ro y l aera da oasa. 
De ot ro modo no se ven para nuestra 
pa t r ia m á s que horizontes s o m b r í o s y 
t r i s t í s i m a s persoeotiyas." 
Cada párrafo que leíamos de ese 
informe, era un argumento terrible 
en favor de las teorías del ponente. 
Si Montoro tenia razón combatién-
dolas, Gómez la tenía también, afir-
mándolas. Si el uno era invulnera-
ble en la doctrina, el otro lo era en 
el instinto, que nunca se equivoca. 
Uno y otro exponían, uno y otro 
deducían, uno y otro razonaban. 
Ambos aducían ejx abono da sps té-
sis, textos igualmente respetableŝ  
ambos empleaban en la exposición 
de sus argumentos un método ana-
lítico igual, la misma lógica, la mis-
ma frialdad de juicio, la misma se-
renidad mental, necesaria para ata-
car cuestiones de tan árdua trascen-
dencia,, 
Como antes montoristas, ahora 
éramos Gomistas y amantes de la 
"absoluta y soberana " 
Sólo encontrábamos raro que con-
viniendo al señor Gómez contar, 
para la seguridad de Puba, con el 
apoyo de una gran potencia, rehu-
sase la que le brindan los Estados 
Unidos en la ley Platt, si es que en 
esa ley se le brinda algo. 
Como no podía menos de suceder, 
surgió el conflicto. 
Devolvimos al señor Gómez su 
periódico y él y el señor Montoro 
nos miraron. 
Jo stába como ijfratre che confessa 
lo pérfido assassin. . . . . . 
Convencidos por el uno y conven-
cidos por el otro; con igual razón 
el uno que el otro en la defensa de 
sus respectivas causas ¿por cuál de 
los dos debíamos decidirnos? 
Nuestros visitantes seguían mi-
rándonos, cada vez con más fijeza, 
graves y silencioso*. 
Indudablemente «iperaban nues-
tra opinión. 
Pero ¿qué opinión íbamos á dar-
les, si ambas se contradecían? 
Teniendo por los dos contendien-
tes las mismas simpatías, estimando 
al uno por su sinceridad.y su elo-
cuencia tanto como por su travesu-
ra y su perspicacia al otro, ¿procedía 
que nosotros. Cristos de ese pleito 
en que se ponen en almoneda sus 
vestiduras, nos decidiésemos por 
alguno? 
Y el silencio continuaba, sólo in-
terrumpido por el golpeteo del reloj 
que desde la pared parecía decirnos: 
pronto, pronto, pronto! 
Qué angustia! Qué terrible an-
gustia! 
Queríamos salir de aquel aprieto 
y no encontrábamos frases en que 
formular nuestro criterio favorable 
á entrambos. 
Cuánto hemos envidiado enton 
ees el talento del señor Yilluendas 
y la brillante fórmula que encontró 
para resolver el mismo conflicto! 
Entonces recordamos que había-
mos sido discípulos de Hegel en 
nuestra juvenud y que en estos 
casos el maestro apelaba al recurso 
de sus grandes harmonías metafí-
A él recurrimos, y dócil á nues-
tra evocación, no tardó en venir 
en nuestra ayuda dictándonos en 
un magnífico discurso una de las 
más pintorescas síntesis que han 
salido jamás del cerebro del emi-
nente pensador y poeta. 
Comenzábamos á desarrollarla, 
cuando notamos con asombro los 
tres interlocutores que desde el te-
cho de la habitación, alguien que 
nos estaba acechando nos apedrea-
ba. Un pedazo de cascote g-pagó 
la vela; los señores Montoro y •Gó-
mez abandonaron precipitadamen-
te la habitación, envueltos en una 
nube de polvo, y sin saber cómo, 
nos vimos de repente lanzados fue-
ra de la cama en medio de la habi-
tación y gritando: ¡Guardias! ¡So-
corro! t Socorro! 
Temíamos encontrarnos forman-
do parte de un meeting democráti-
co en Marianao ó en La Lisa. Pero 
no era esto. 
Era que á aquella hora se había 
dejado sentir en la I f abana el te-
rremoto dé que hoy cía cuéntala 
prensa y que la oscilación seísmica 
había desprendido del cielo raso 
algunos trozos de cal, algo más 
duros pero menos importantes qu© 
los desprendimientos que se v§rifi-
ean en los partidos nacional y re-
publicano. 
Nuestra elocuencia prestada no 
pudo lucir sus esplendores ni con-
vencer á nuestros dos hombres pú-
blicos de lo fundado y rasonable 
de nuestro eclecticismo, demostrán-
dose así la insuficiencia y vacuidad 
do la razón para llegar al descu-1 
brimiento de la verdad que, en es-
te caso, está indudablemente en 
el método hegeliano. 
Pero Hegel que nos iuspiraba 
! anoche, hoy nos ha abandonado 
y difícilmente podríamos recons-
truir su discurso. 
Para qué sirven, pues, los cinco 
sentidos, ni las potencias del alma? 
No resulta ahora claro que 
'fel ser civjl 
es un placer, 
como en la noche 
de San Daniel?" 
L a Lucha se impacienta por la 
indecisión que revelan los conven-
cionaleji en afrontar dentro de la 
Asamblea la dlsoüstón sobre la en-
mienda Platt. 
¡Si hay quien dice que ya no se 
discute hasta que vuelva de Wash-
ington la comisión da delegado^ 
que viene hace días recomendando 
La Discusión y que es proyecto de 
un ŝ lp delegado para ganar tiem-
po! 
Con que vaya viendp el colega si 
le queda margen para desesperarse. 
udc-8 i l t eg raGióo . , ' S i g a e n í a s presenta-
oiones de oabeoillas y los m á s de ellos 
se ponen a l servicio de los Estados 
Unidos , no para atacar á mano a rmada 
á sus corre l ig ionar ios , s i no para hacer 
propaganda en favor de l a a u t o n o m í a , 
bajo la bandera americana,. 
H a j c i r c a i a d o l a v e r s i ó n de qae el 
daseonso de la resistencia se debe á la 
muerte de A g n i n a l d o . Sa ha dicho qae, 
ios d i s t in tos grupos iosnrrectos, p r i -
vados del impulso qae les daba su jefe 
corann, se han desalentado y ae v a n 
disolviendo. Pero no e s t á probado que 
A g a i n a l d o haya maerto; n i se necesita 
su moerte para exp l ica r u n f e n ó m r n o 
previs to . Las rebeliones t ienen sus 
oaatro estaciones como el a ñ o ; y al 
movimien to tagalo le ha l legado sa 
o t o ñ o . E s t á en ese momento en que el 
insurrec to siente que se cansa y ve 
que no ha vencido; ose es el p r ó l o g o 
del Z a n j ó n . 
L o qae en el A r c h i p i é l a g o ha servi -
do para adelantar algo el o t o ñ o ha si-
do la tarea real izada por la c o m i s i ó n 
que preside el Juez Taf t . E l Pres iden-
te Mac K i n l e y , en los comienzos de la 
lucha, p u b l i c ó alocuciones, en las que 
p r o m e t í a la l i be r t ad , progreso, leyes 
sabias, etc., etc., para m á s ad-slante; na-
da concreto, nada t ang ib le . Los go-
biernos suelen caer en este er ror de fi-
gorarse que las revoluciones se supr i -
men con palabras. Los revolucionar ios 
necesitan actosj y , a d e m á s , algunas 
veces, d inero . 
Con el e n v i ó de M r . T a f t se c a m b i ó 
de m é t o d o . L a c o m i s i ó n c o m e n z ó por 
eonsaltar á los filipinos sobre las re^ 
formas qae se h a b í a n de apl icar , y , 
d e s p n ó s , las a p l i c ó . N o t r a t ó á la gen-
te del p a í s de a r r i b a abajo, como ha-
b í a n hecho los m i l i t a r e s . Supo i n s p i -
ra r confianza porque se la m o s t r ó á IOB 
filipinos, á los qae ha entregado los 
organismos prov inc ia les y munic ipa-
les, l a j u d i c a t u r a , etc., etc. H a b í a 
mil lares de i n d i v i d u o s , que no estaban 
con A g u i n a l d o , porque no q u e r í a n la 
independencia, n i con los Estados U n i 
dos, porque é s t o s representaban el 
absolut ismo m i l i t a r . Desde qne los 
Estados Unidos representan la l i b e r -
t ad y el r é g i m e n c i v i l , esa masa neu-
t r a l se ha puesto de par te de ellos y 
e s t á a t rayendo á los revolucionar ios . 
A q u í se dice que, a ú n antes de que 
la pac i f i cac ión sea completa , se o rga -
n i z a r á el Gobierno Genera l C i v i l del 
A r c h i p i é l a g o y que M r . T a l t s e r á el 
p r imerp que lo deseuipeSo. H a b r á un 
aiaiema representat ivo, por el cual los 
filipinos a d m i n i s t r a r á n sus propios 
asuntos y no e c h a r á n de menos la in -
dependencia. 
Si por esto se hubie ra empezado, no 
bien E s p a ñ a c e d i ó aquellas* islas á los 
Estados Unidos , t a l vez no se hub ie ra 
ev i tado la i n s o r r e c c i ó o — p u e s A g a i -
naldo y otros ae^ores t e n í a n ganas de 
sport—pero se la hubiese quebrantado 
macho antes. 
X. Y. Z. 
Dice L a Discusión que los in-
transigentes de la Convención es-
están en mayoría. 
Y echando la cuenta por los de-
dos, halla que los adversarios de la 
enmienda son veinte y los que la 
aceptan é no expresaron m opinión 
ó la aceptan á medias, nada más 
que ocho. 
Si eso es así, no se comprenden 
las vacilaciones y la tardanza en 
resolver, de que se queja hoy pre-
cisamente L a Lucha. 
Cuando un ejército cuenta con I 
buen parque y tiene seguridades 
de triunfo, cada minuto que tarde 
en dar la batalla le acerca un paso 
á la derrota, por que de las ocasio-
nes que él desaprovecha hace hom-
bres y cañones el enemigo. 
Hosotrois creemos qué en todo 
esto hay lo que se ve y lo que no 
se ve. 
Pero ello dirá. Y no ha de tardar 
mucho. 
escritas expresamente para el 
J D I A B I O D E L A M A R I N A , 
Madrii 28 de Febrero de 1901. 
M a d r i d ha estado convert ido en ho-
r r i b l e ventisquero; el temible Nordeste-
qne es el mejor cómpl i ce de las pol* 
m o n í a s , nos ha amenazado de lo l inde, 
¡ Q u é tiempo! ¡ Q a é tempera tura l Aque-
l lo ya no era frío, sino " h i e l i t o poro . , , 
su entrada, verdaderamente t r i u n f a l , 
pues estaba radiante de belleza y ele-
gancia, la infanta Eu la l i a . V e s t í a tra-
je de brocado blanco, casi liso, pero 
admirablemente hecha; collar de per-
las y corona de br i l lantes . 
Enseguida e m p e z ó el r i g o d ó n de ho-
nor, teniendo S. A . por pareja a l re-
presentante de Rasia en E s p a ñ a , y la 
d u e ñ a de la casa a l embalador fran-
cés . Luego siguieron los rigodones y 
valses hasta las once, en que c o m e n z ó 
el co t i l lón , durante el coal se repar 
DESDE WASffi 
L a a t m ó s f e r a era i r res i s t ib le , cruda, t ieron muchos y preciosos objetos. D i -
v io lenta implacable; ha sido una ver-
dadera sorpresa que nos t e n í a reserva-
da la Naturaleza , puesto que nadie 
espera á estas fechas en que ya la p r i -
mavera comienza á comenzar, los 
propios rigores de los peores d í a s de 
Diciembre . 
Es toy en deuda con ustedes; Ies de 
bo m u c h í s i m a s noticias; de m i fa l ta 
tiene la culpa Ja boda de la Princesa, 
pues con objeto de no o m i t i r detal le 
Alguno concerniente á este asunto, de-
j é los de o t ra í n d o l e para o t ra o c a s i ó n . 
Es ta ha llegado ya, y es hoy. 
E m p e z a r é por las noticias de socie-
dad. Q u e d a r á n para la p r ó x i m a Carta 
las noticias teatrales. 
E n el palacio de la duquesa de N&-
jera se verif icó la o t ra noche e s p l é n -
d i d a fiesta. 
A las diez en pauto de la noche hizo 
r ig ió lo la I n f a n t a E u l a l i a con el A l -
calde de M a d r i d , duque de Santo 
Mauro, s e c u n d á n d o l e s la s e ñ o r a Fer-
n á n d e z Heredia de L e ó n , el m a r q u é s 
de Sotomayor, el conde de San Ea-
m ó n , el vizconde de Be l lve r y el se í íor 
Souza. 
T a m b i é n r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o el bai-
le en la embajada francesa. Las seno-
ras echaron el reato en sus capricho-
sas toilettes. 
V e s t í a l a hermosa d u e ñ a de la casa 
un elegante t raje estilo L u i s X V ; lle-
vaba la cabeza empolvada. 
L a d u q u e s » deSotoroayor cop ió UL-O 
de los mejores re t ra tos de la reina 
M a r í a Lu i sa ; la s e ñ o r a de I t u r b e re-
cordaba la é p o c a m á s fastuosa del 
pr imer imper io n a p o l e ó n i c o ; su t ra je 
era de raso blanco bordado con piedra 
de colore^; l levaba a d e m á s diadema de 
br i l lantes y collar de perlas con cuen-
tas de esmeraldas. L a marquesa de 
Ivanrey l u c í a sombrero c o r d o b é s , de 
castor g r í e ; estaba m o n í s i m a . L a se-
ñ o r a de Castellano e l ig ió para BU to-
cado, y á fé que estuvo acertada, un 
precioso figurín de la R e s t a u r a c i ó n . 
As i s t i e ron t a m b i é n á l a fiesta, que 
fué, como ustedes v e r á n , todo un " b a i -
le de cabezas;" y asistieron capricho-
sa y elegantemente ataviadas, l a p r i n -
cesa P|o de Saboya, las duquesas de 
Santo Mauro, del in fan tado , de Bae -
na, de N á j e r a ; la marquesa de A h u -
mada, que hasta hace poco se l lamaba 
la vizoodeza de T o r r e - L n z ó n , muy ele-
gante, con cabeza negra y rosa, de 
Polichinelle, adornada con br i l lantes . 
Lucieron con mucha gracia el airoso 
p a ñ o l ó n de M a n i l a la condesa de San 
R o m á n y su hermana la s e ñ o r i t a de 
Rubianes. De "Gardenia, '1 la s e ñ o r i t a 
Eisa Radowi tz ; la s e ñ o r i t a de A z l o r 
de A r a g ó n , h i ja de los duques de Gra-
nada, e l ig ió la é p o c a " L u i s X V ; ? ' un 
"peinado exó t i co^ ' fué el que a d o p t ó 
una de las hijas de los condes de A g u i -
lar de Ine s t r i i l o ; la marquesa de Bo-
lafrut» se p r e s e n t ó con sombrero qáuy 
a r t í s t i c o , " L u i s X V ; " de l a misma 
é p o c a , la marquesa de Valdeter razc ; 
la de V a d i l l o reprodujo admi rab le -
mente u n gravado de la notable art is-
ta inglesa Sara Sihderns; cabeza 
estilo griego la marquesa de Ayerbe ; 
26 de Mavzo. 
A l parecer, la i n s u r r e c c i ó n de F i l i p i -
nas ha entrado ya en el p e r í o d o de 
de " O r i e n t a l " l a marquesa de la L a -
guna; l a de M o n i s t r a l , con sombrero 
cuajado de joyas , eombrero " D i r e c t o -
r i o ; " l a s e ñ o r i t a de V á z q u e z , h i j a de 
la hermosa p o r t o r r i q u e ñ a Rosina Oha-
v a r r l , i ba de " i o c u r í ? ; " a s í t a m b i é n la 
marquesa de V i a n a ; l a s e ñ o r i t a de 
Orooke p r e ñ r i ó á todos los a ñ o s el 
" a ñ o 30;" la menor de las hijas del du-
que del Infantado , de " A m a g ó l e ; " iae. 
de la s e ñ o r a T a r d o B a z á n , de b t rgére 
MVatean y de "Car lo t a Oorday ;" la con-
desa de Toreno ostentaba an t igua dia-
dema Imper io j la s e ñ o r a de N ü ñ e s de 
Prado de l ibelulle; de la é p o c a L u i s 
X V , l a s e ñ o r i t a de Oaicedo; de " m a -
riposa b lanca ," madame Werhaeghe 
de Naeyer ; la s e ñ o r a de A g o i a r , de 
merveilleme; las s e ñ o r i t a s de Ñ o v a l l a s , 
con trajes Watean; la . joven condesa 
de Reguena, "cabeza m o d e r n i s t a , é i 
formada con margari tae; de blaets era 
toda la elegante toileiie de la condesa 
de Oaudi l la ; una de las s e ñ o r i t a s de 
E a t é b a n Oollantes iba de bebé, y la 
o t ra de Pierrette; la h i ja de los condeg 
de V i l a n a t uvo la feliz idea de hacerse 
una "cabeza modern is ta" semejante á 
las qpe se adjniran en la moderna es-
cu i t a ra f r ancés» ; de í - ro sa" la roar 
quesita de Tenorio? y con gran "eom-
brero D i r e c t o r i o ^ la de San Romáfs; 
la s e ñ o r a de Oomyn, traje y cabeza 
adornados de golondrina?; las s eño r i -
tas de Wrede, de flores; la hi ja de la 
LO DE L A COMPAÑIA D S L GAS 
A y e r estuvo cons t i tu ido duran te to-
do el d ia el Juzgado especial designa-
do p a r » conocer de l a causa in i c i ada á 
v i r t u d da doBuacia de l doctor don M a -
nuel Johnson, 
Por l a m a ñ a n a s e o c u p ó el Juzgado 
de examinar las declaraciones presta-
das y como consecuencia de dioho 
examen dispuso 1» comparencia de los 
s e ñ o r e s Lefebre, Ramsgosa, Johngon, 
B a e a r d í y ^ orrilÍB, 
A l a u n á comparecieron dichos se-
ñ o r e s e f a c t u á n d o s e entonces u n careo 
entre los s e ñ o r e s Lefebre y Romagosa, 
Johnson y B a e a r d í , Lefebre y Z o r r i l l a , 
quedando reserva sobre el resal tado 
de dichos careos. 
INFORME 
Los s e ñ o r e s Oancio, L é e o s t e , A^053-
so, V i l l av i ceno io y Ehne t que fueron 
designados en c o m i s i ó n por el Gobier-
no M i l i t a r de la is la para e m i t i r i n -
forme sobre los recursos con que cuen-
ta el A y u n t a m i e n t o de la Habana para 
contraer el e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , en -
t regaron dicho informe ayer t a rde á la 
e^preead^ au to r idad . 
E L «ESTOE L O R I E N T E 
A y e r e m b a r c ó para E s p a ñ a , por l a 
v í a de los Estados Unidos , nuestro dis-
t i n g u i d o a m i g o ^ conocido comerciante 
de esta plaza, s e ñ o r don Vicenta L o -
r iente . 
L e deseamos na feliz v ia je , 
LA OPINIÓN CATALANA 
E l incansable d i rec tor de La Opi-
n ión Catalana, nuestro quer ido amigo 
D . J u l i o Ta lavera , nos p a r t i c i p a que 
por causas e o m p l e t a m e n t é ajenas á su 
vo iun tad j se ve ob l igado á re t rasar la 
t i r ada de la e d i c i ó n correspondiente á 
la semana que ayer v e n c i ó , hasta los 
pr imeros dias de la p r ó x i m a , 
E N T R E V I S T A 
Sobre la causa seguida á M r . Neely 
y otros por desfalco en el depar tamen-
to de Correos, es tuvo en la t a rde de 
ayer, conferenciando con el general 
Wood , el Juez de I a Ins tancia é ins-
t r u c c i ó n del d i s t r i t o N o r t e , s e ñ o r Ba-
r inaga . 
E l F i sca l de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r 
F r e i r é de A n d r a d e , t a m b i é n v i s i t ó al 
general W o o d para dar le cuenta de 
var ios par t ica lares relacionados con 
la denuncia del doctor Johnson. 
A s i m i s m o estuvo en Palacio ayer 
el s e ñ o r Z ú ñ i g a , P r i m e r Jefe del Ouer-
po de Bomberos del Oomercio para po 
ner en conocimiento del Gobernador 
M i l i t a r de la is la, el confl icto ocur r ido 
entre la gua rd i a r u r a l y los bomberos 
en el fuego de la s ierra del s e ñ o r V i l a 
y de l cua l dimos cuenta de ta l lada en 
su opo r tun idad . 
L A OARTEEIA DE SAN ANDRES 
H a vue l to á quedar funcionando la 
c a r t e r í a de San A n d r é s , ( H o l g u í n ) q u e 
habla sido suspendida, 
JUNTA 
H o y , á las doce y media del á í á , ce-
l e b r a r á j a n t a d i r e c t i v a el C o m i t é del 
ba r r io de Co lón de l pa r t i do U n i ó n De-
m o o r á t i o » , en la calle de Concordia 
n ú m e r o 18. 
Se supl ica la asistencia, h a c i é n d o s e 
presente a la vez que d icha j u n t a se 
c e l e b r a r á con cua lqu ie r n ú m e r o de 
asistentes, siendo v á l i d o s los acuer-
dos que ge tomen en la misma. 
marquesa de Prado A l e g r e , de " a l -
deana filipinsi;54 de "pescadora de 
A v e i r o , " M a d . Calheiroe; y la s e ñ o r i -
ta de Potestad con g ran sombrero ne-
gro, de la é p o c a de Gainsborongh; con 
la cabeza de " d i a b l o r o j o " l a s e ñ o r i t a 
de Somosanoho. 
L a marquesa de Squilaohe v e s t í a 
e l e g a n t í s i m o traje blanco brochado; 
el prendido de la cabeza c o n s i s t í a eo 
varias alas de t a l negro cuajadas de 
br i l l an tes a r t í a t i o a m e n t e agrupados; 
L i l i Le M o t h e u x luc í a vistoso traje de 
"aldeana de Rumania" ; L u i s a S i lva , 
un traje de " z í a g a r a , ' ; las medallas de 
oro entre l a negra cabellera y sobre 
el a labastr ioo escote h a c í a n precioso 
efecto. De Folichinelle iban t a m b i é n 
las s e ñ o r a s de P é r e z Cabal lero y de 
Castro, a e í como la marquesa de Santa 
Susans*; d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n os-
tentaba ricas preseas de br i l l an tes y 
perlas; la j o v e n marquesa de Riscal 
iba de "OrÍB8ntemo,f; la s e ñ o r i t a de 
Landecho, r e p r o d u c í a con a r t í s t i c a 
propiedad una m i n i a t u r a de M a r í a 
A n t o n i e t s ; l a sefiora de H a r t a d o de 
A m é z s g a , de Tr t f ia verde; y tan to la 
condesa de gelafccoain como las s e ñ o -
r i tag de San M i g o e l y 1» de Catn^ 
pomaí j ea , o p t s u o ü por la ^oabez t» 
" L u i s X V . " 
N o eigo mi re!f»fMón porque tengo que 
dar a ú n otras notichip, y terno que me 
va á fa l ta r esjpacio. 
E L P E T B Ó L E O R E P I N A D O 
Habana Marzo 29 de 1901. 
Sr. Director del D I A E I O D E L A MARINA. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r nuest ro: 
A t e n d i e n d o á la i n v i t a c i ó n que hace 
l a C o m i s i ó n nombrada para la re forma 
de l v igen te A r a n c e l de Aduanas , he-
moa dirigidoa'en esta fecha a l Sr. Presi-
dente de esta respetable c o r p o r a c i ó n 
la o o m u n i o a c i ó n que en copia tenemos 
el gusto de r e m i t i r adjunta á usted,pa-
ra si lo juzga conveniente se s i r v a dar-
le p u b l i c i d a d en el p e r i ó d i c o da su me-
recida d i r e c c i ó n . 
Reconocidos á esta deferencia c á b e -
nos el gusto de ofrecernos á las ó r d e -
nes de usted, Sr. D i r e c t o r , con la m á s 
d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n sus m á s aten-
tos s. s. q . b . s. m . , 
Benito A l v a r t z y Ca. 
Habana, Marzo 29 de 1901, 
Sr. Presidente de la Coaa i s ión A r a n -
celaria. 
Habana . 
S e ñ o r : 
A n i m a d o s por la i n v i t a c i ó n que ha-
ce esa respetable C o m i s i ó n á los comer-
ciantes, indus t r i a l e s , etc., con objeto 
de que puedan presentar sus observa-
ciones en lo que se relaciona coa la re-
forma del v igen te A r a n c e l de A d u a 
ñ a s , tenemos el honor de manifestar á 
usted: Que h a c í m á s de diez a ñ o s ve 
nimos impor t ando p e t r ó l e o refinado de 
loa Estados U n i d o s en cant idades de 
a lguna impor t anc ia , alcanzando en la 
é p o c a presente á seis m i l cajas con se 
senta m i l galonea que recibimos men-
sualmente, por las que pagamos m á s 
de seis m i l pesos por derechos de i m -
p o r t a c i ó n : que de d i sminu i r se estos se-
guramente a u m e n t a r í a el consumo con 
beneficio de l p ú b l i c o y de los ingresos 
de las Aduanas . 
Desgraciadamente una reciente die-
pos io ión de l Gobierno I n t e r v e n t o r , que 
p r i n c i p i a r á á tener efecto desde el p r i -
mer d ia del en t ran te mea de A b r i l , vie-
ne á anular comple tamente la i m p o r t a 
c ión de p e t r ó l e o regnado, pues eleva 
los derechos arancelarlos de esta mer-
c a n c í a á $3.50 par oada 100 k i l ó g r a m o a 
de peso, lo que hace p r o h i b i t i v a su i m 
p o r t a c i ó n , con per ju ic io manifiesto de 
la gente pobre que lo consume y de los 
ingresos de las Aduanas , y benefician-
do ú n i c a m e n t e á l a R e f i n e r í a estable-
cida en este p a í s que t iende á monopo-
l izar este ramo de comercio. 
Con t a l m o t i y o pos d i r i g imos á esa 
respetable C o m i s i ó n s u p l i c á n d o l e i n 
terponga su poderosa inf luencia con el 
d igno representante del Gobierno I n 
t e rven to r en esta I s la , á fin de que se 
d igne dejar en suspenso los efectos de 
la referida orden hasta que se e f e c t ú e 
la reforma del A r a n c e l y se s e ñ a l e n ÍOH 
derechos que deba pagar el p e t r ó l e o 
refinado á su icaporfcaoióa en esta I s l a . 
A reserva de presentar á esa respe-
tab le C o m i s i ó n delalles referentes á 
este asunto esperamos se s i rvan d i s -
pensar favorable acogida á la presan-
te s o l i c i t u d . 
Tenemos el gusto de sascr ibirnos á 
las ó r d e n e s de nated con las m á s dis-
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n atentos servi -
dores q . b . s. m . , 
Benito Alvares y C*. 
NO SB P p i J L I f l A 
Nqea t ro p a r t i c u l a r amigo don Ca-
ledonio A l o n s o de la Maza, a d m i n i s -
t r ado r de Jfll Eco M o n t a ñ é s , nos p a r t i -
cipa que con m o t i v o de tener el pre-
sente mes cinco domingos , y s iguiendo 
la costumbre establecida por otros 
semanarios, hoy no s^ p u b l i c a r á d icho 
p e r i ó d i c a , 
A s i m i s m o nos sup l i ca que por este 
medio lo adver t imos á los muchos sus-
cr ip tores del ó r g a n o de la colonia mon-
t a ñ e s a , para ev i t a r reclamaciones. 
PATENTE DB INVENCION 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio é I n d a s t r i a , ha concedido á los 
s e ñ o r e s don Prancisco L ó p e z Planas y 
don N i c o l á s Quash, patente de i nven 
c ión por " u n coche anunciador.44 
Q U E J A 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c ión ha r e m i t i d o a l Gobernador C i v i l 
de la Habana , una ins tanc ia de don 
Berna rdo Guer re ro q u e j á n d o s e de qu^ 
no le han q u e j i d o e t í t r e g a V l i su her-
mano don uas to , que s@ eacuent ra co 
mo presunto demente ón l a e s t a c i ó n de 
p o l i c í a ds Guanabaooa, 
OOLECHO N O T A R I A L 
H a quedado o a n a t i t u í d o e l Colegio 
N o t a r i a l de la A u d i e n c i a de Puer to -
P r í n c i p e resu l tando electos, para for-
mar la J u n t a D i r e c t i v a , loa s e ñ o r e s 
s iguientes: 
Decano, don Feder ico Cas te l lano y 
A r t e a g a . 
P r i m e r Censor, don J o s é J . M a r t í n e z 
D í a z . 
Segundo Censor, d o n N i c o l á s Mar-
t í n e z . 
Tesorero, don Franoiaoo P é r e z V i a -
caino. 
Secretario, don A r t u r o Roca y 8 i ' -
ve i ra . 
En presencia del lamentable estado del 
mercado desde principio de mes, los hacen 
dados están descorazonados y muchos de 
ellos suspenderían la molienda de una vez, 
si no tuviesen la esperanza de que pronto 
han de mejorar los actuales precios. 
A mediados de semana se anunció una ] 
pequeña alza en Londres, la que infundió 
la creencia de que vencida ya la baja, iban , 
á subir seguidamente loa precios^ esperanza I 
que pronto quedó desvanecida, ñero al otro \ 
día declinaron nuevamente y aún no fio han 
repuesto. j 
Las ventas de que hemos sabido esta se-
mana, suman sobre 63,000 sacos, que cam- ; 
biaron de mano en la siguiente forma: | 
En esta plaza: 
20,500 id . , i d . , id . , 95[9Gi, de 4.25 á 4.40, 
ra., en paradero, muelle y de trasbordo. 
En Matanzas: 
18,000 sacos centrífugas, pol. 95i9Gi, de 
4.20 á 4.37Í reales. 
En Cárdenas: 
25,000 sacos i d . Id . pol. 90^7, de 4.23 á 
4.35 ra. 
Aunque sin mayor variación, el mercado 
denota al cerrar alguna m á s firmeza á las 
siguientes cotizaciones: 4.1i8 á 4.1i4 rea-
les arroba, por centrífugas clases de em-
barque, pol . 95i96 en Almacén; de 4.3il6 á 
4.3i8 TU. por las mismas en paradero y tras-
bordo y de 3.1il6 á 3.3(1.0 rs. por azúcares 
de miel, polarización 88[90. 
Según la Revista de Almacenes, de nues-
tro estimado amigo don José Huguet, el 
promedio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en loa úl t imos dos 
meses, faé como sigue: 
Enero 4.831 ra. ar. 
Febrero 4.64.27 rs. ar. 
De completo acuerdo estamos con la i n -
dicación que el redactor de Patr ia , que t ie-
ne á su cargo la sección económica de dicho 
colega, hace en las siguientes l íneas : 
^¿Qué razón hay para que las ventas de 
azúcares se hagan por el sistema anticuado 
de reales fuertes y sus cóntimoa, coando el 
pat rón monetario de eata isla es el peso 
fuerte? 
|No ea máa sencillo y comprensivo para to-
dos, vender ó comprar la arroba ó quintal 
de azúoar por pesos ó centavos de peao? 
Póngaae de acuerdo el número muy re-
ducido de compradorea que mueven nues-
tros azúcares , y en un fiólo día, e s t a r á re-
suelto el problema. 
Esto que parece tan t r i v i a l , supone por 
lo menos que noa adaptamoa á los métodos 
modernos, y será comprensible para todos 
aquellos que en el exterior nos observan". 
El movimiento de azúcares en los a lma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero de 
este año ha sido como sigue: 
la falta de deseos para operar habiendo 
causado una nueva baja en las cotizaciones 
de la mayorjparte de loa valores, según lo 
demuestranlas esacsas operaciones efectua-
das, habiendo tenido alguna importancia 
relativa solamente las que se hicieron ea 
acciones de loa Ferrocarriles Uoidos, que 
de 71 á que abrieron, declinaron hasta 
69f valor. 
íliiileníi llarfíiMd 
E L B Ü B Í f O S A I R S 3 
El vapor correo español Buenos Aires do 
la Compañía Trasa t l án t i ca ha salido de Cá-
diz con dirección á este puerto y escala en 
Nueva York á las tres de la tarde de ayer, 
sábado, según nos comunican do la casa 
cons'gnataria. 
E L O L I V E T T S 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y Tam-
pa el vapor correo americano Olivetle con 
carga general y pasajeros. 
F R E D D I l i H B N C K B N 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió para Brunswick en lastre. 
G A N A D O 
De Nueva Orieans importó ayer el vapor 
americano Chalmette el siguiente ganado: 
Para B. Durán 14 vacas y 12 ternerof»; 
para J. W. Whitacre, 11 caballos; para F. 
Negra 8 muías , 10 yeguas y 41 caballos 
También el vapor americano Orveí/e im-
por tó de Tampa 19 caballos para los seño-
res Morales y Wolf. 
m u m m 
id 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero. . . 
Recibos hasta 
el 30 de Mar-
z o . . . . 
Tota l 
Salidas hasta 

























Habana marzo 30 de 1901. 
Por el Depa r t amen to de fíaoienda 
del A y u n t a m i e n t o se nos dice qne en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en la or-
den 501, el d í a 6 de a b r i l vence el p í a 
zo para el pago sin recargo do la ooo-
t r i b n o i ó n i n d u s t r i a l , y con el fia de 
que los con t r ibuyentes que ocu r r an á 
pagar no sufran perjuicios, la Uoleotu 
r í a respect iva e s t a r á ab ie r t a y c o b r a r á , 
mientras exis ta un con t r ibuyen te , en 
el local de la misma, 
11. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
AZÚCARES.—Bastante calma ha prevale-
cido durante la eemana que termina hoy, 
debido principalmente á la casi total su-
presión de los negocios en Nueva York, en 
cuya plaza los refinadores han considera-
blemente restringido sus compras, á conse-
cuencia de la continua baja de las cotiza-
ciones de la remolacha en Europa. 
La mayor parte de las ventas efectuadas 
en esta plaza durante la semana compren-
de pequeños lotes do clasea especiales para 
el consumo local y la especulación, por cu-
yo motivo se han realizado á precios algo 
más elevados qne loa vigentes, mientras 
que loa vendedores en loa puertea de la coa-
ta han tenido que aceptar loa que loa ex-
portadores pod|an pagar. 
Pero si d i r é que M r . y Mme . Pateno-
tre y el a l to personal de la embajada 
hicieron los honores de la oasa con sn 
proverb ia l amabi l idad ; y se h ic ieron , 
a d e m á s , acreedores' á entusiastas p l á -
cemes por t a n l i n d a ñ e s t a . 
L a eminente escr i tora d o ñ a E m i l i a 
Pardo B a z á n d i ó la o t ra ta rde una 
fiesta en honor de los m ú s i c o s gallegos 
que v in i e ron de Pontevedra á tomar 
par te en el Carnava l de M a d r i d . Los 
elegantes y severos salones de la i lus-
t r e au tora de San Francisco de A s í s 
estaban ocupados por a r i s t o c r á t i c a é 
i lus t re concurrencia de elegantes da-
mas y hombres eminentes en las letras 
y en la p o l í t i c a . 
Los m ú s i c o s gallegos fueron presen-
tados por el d i p u t a d o á Oortes sefíor 
V i n o e n t i . Pertenecen á clases d i s t in -
guidas de la sociedad y v e s t í a n e l an-
t iguo t raje de la comarca: c a l z ó n cor to 
de terciopelo azul , chaleco g rana con 
b o t ó n dorado y blanca camisa con las 
mangas adornadas con labradas labo-
res, hechas con la misma te la , y mon-
tera con las borlas asules y rojas. 
A l son de l a ga i ta , de l t a m b o r i l y 
del bombo canta ron m e l a n c ó l i c a s can-
ciones, impregnadas de la dulce p o e s í a 
de los versos de B o s a l í a de Oaetro. 
E l efecto fué sorprendente, y n u t r i -
dos apláneos premiaron á los artistas. 
Durante la pasada asraana ha llovido con 
más ó menos abundancia en varias comar-
cas, particularmente de las regiones occi-
dental y central de la Isla, por la costa 
Norte, siendo muy beneficiosas esas aguas 
á todas las cosechas y más p a r t i c n l g ^ o n í e 
al tabaco y á la caña tierna, euya ú ^ i m a 
necesita más hiina§dad todavía para pro-
moyer @1 desarrollo que ha sido muy con-
tenido por la persistente seca de los T^sa?. 
dos mesas. 
A pesar de las lluvias, que no han sido 
bastante copiosas para impedir las faenas 
de. ia zafra, excepto algunas localidades 
distantes unas de otras, la molienda h i se-
guido sin notable in terrupción, y como pa-
san ya de 400,000 las toneladas fechas, es 
probable que la producoi^ti de eate año al-
cance á l^s ^00,000 anteriormenre oalcula-
das, ai el tiempo se mantiene, como hass^ 
aquí, tan propicio para la molienda. 
M I E L D E CAÍÍA. — Ninguna operación 
que sepamos se ha hecho esta semana tam-
poco y loa embarques habidos hasta la fe-
cha comprenden partidas anteriornaonte 
contratadas; por lo tanto, loa ppeeios rigen 
enteramente sansinaiea. 
T A B A C O - - - KIlama.—Máa animación se va 
ICtando en las operaciones y con bu«na 
demanda se han efectuado regulares ope-
raciones, particularmente en el campo,den-
tro de loa límitea de loa siguientes precios: 
Vuelta Ahajo. 
Vegas corrientes, según surtido, de $35 
á $4S q t l . 
Vegas buenas, seg^a surtido, de $.0 á 
$62.1l2 q t l . 
Colas, $17 á 120 q t l . 
Partido. 
Capas, de $5.1i2 á $8.1i8 manojo. 
Colas, de $15 á $17 qt!. 
En rama de Santa Clara no hemos sabi-
do de venta alguna esta semana. 
Torcido y Cigarros.—Moderado es el mo-
vimiento que aun prevalece en las fábr i -
caa de puroa y cigarros, esperándoae que 
deapuéa de 1? de A b r i l afluyan mayores 
órdenea del extranjero. 
AGTJARDIENTB. .— Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motisvo los 
precioa, á peaar de las moderadas existen 
cías y escases de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $15 á $1G loa 125 glna. base 22 
grados, en casco de cas taño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $11 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
A L C O H O L — N o obstante seguir escasas 
las existencias los precios rigen flojos á 
consecuencia de la falta de pedidos pa ía 
la exportación. Cotizamos: $50 á $52 pipa 
de 173 galonea por marcas de primera, y de 
$40 á $12 Id. sin casco por las de segunda. 
C B E A . — La blanca escasea aun y se p'-
de muy poco, rigiendo sus precioa nomi-
nales, sobre la base do $50 q t l . 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita regularmente de $28 á $29 
quintal. 
M I E L D E ABEJAS.—Regulares entradas 
del campo, las que cont inúan r ea l i zán -
dose fácilmente á 35 cta. galón. 
B E C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS : Habiendo decaído la deman-
da y aumentando los acopios de papel por 
vender, loa tipoa por letraa sobre los Esta-
dos Unidoa han regido flojea y cierran hoy 
algo máa bajos que la semana pasada; las 
cotizaciones por gira sobre E s p a ñ a han 
fluctuado como de costumbre, con arreglo 
á las de las pesetas en Madrid y Barcelona 
y cierran hoy una fracción encima de las 
del sábado úl t imo. 
ACCIONES T V A L O R E S ; Completamente 
desanimada ha citado la Bolsa esta eemana, 
SEÑAL MÍENTOS P á R á . MAÑANA 
T U I B U N A T T S U P U E M O 
Sala d'ó Justi ia: 
No hay. 
A Ü D I S H O I A 
Sala de lo Givih 
Declarativo de, mayor cuantía seguido 
por don Casimiro Escalante contra la So-
ciedad Nueva Fábr i ca de hielo en cobra 
de pesós ,—Ponente: sññor Demostré:—Ls-
tradoa; Ledos. Boliva y Berriel —Procura-
dores: señores Mayorga y Tejara. Juzga-
do, de Guadalupe. 
Autos seguidos por dona Adelaida Gue-
rra centra don Ricardo Lloredo y Gomsá-
lea Port i l la sobro divorcio.—Ponente; se-
ñor A g u í re.—Letrados: Ledos. Gúmez d& 
la Maí-a y López Bicbal.—Procuradores: 
señores Mayorga y Pereira.—Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, licenciado Almagro. 
J U I C I O S O E A L E a 
Sección primera: 
Contra Emilio Silv^po Valdés, por rap-
to.—Ponente: mtkos L a Torre.—Fisca': so-
ñor Portuon.do,--r-L6trado: Ledo. Fernán-
dez.—Jnsgado, del iDtfcei 
Centra JOEÓ Nogueira González, por in-
jurias.—Ponente: señor Presidente.—Fis-
cal: señor Valle.—Acusador: Dr. Castella-
nos.—Defensor: ijcdo. Zayaa .—Júzgalo , 
de Güines . 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Eodriguex, por hurto,— 
Ponente: señor Ramírez Clion-ird.—Fiscal; 
señor Bonitez.—Defensor: Ledo. Oóape-' 
dea.—Juzgado, del Sur. 
Contra Ruñno Garc ía , por hu;-rr>.—Po-
nente: señor Presidente.—Fisca i : Fcñor 
Benitez.—Defensor^ Lodo. Kohly.-^-Juíga-
do, del Sur, 
Contra Oonstantino Rodríguez, per de-
sobediencia.—Ponente: señor Piohardo.— 
Fiscal: señor Benitez.—Defonsor: Dr. Gon-
zález Sa r ra ín .—Juzgado , de Bejucal. 
Secretario; Ldo. Vi i la r ru t ia . 
Sala provisional: 
Contra Lu iaVa ldós , por robo.—Ponente; 
señor Jaime.—Fiscal señor Gonzá lez . -De-
fensor: Ledo. Gajc ía Balsa.—Juzgado, del 
Norte . 
Contra F a u s t í n a Quintana y otra, por 
estafa.-^.Ponente: señor Plazaola.—Fiscal: 
aeñor Valle.Defensor: Ledo. Rabell. -Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Dr. Gut iérrez . 
E l prodigioso Pep i to A r r i ó l a , el n iño 
pianis ta de quien t an to be hab lado á 
astedes, qae es ga l l ega i to t a m b i é n , to-
có al piano, m a r a v i l l a n d o á los oyen-
tes, especialmente oaando ea u n a r ran-
que de i n s p i r a c i ó n , de genio, reprodnjo 
lo que por vez p r i m e r a h a b í a Q^do te-
car en la g a i t a . 
Todos lo rodearan , p r o d i g á n d o l e ca-
rioias^ pero é l n e g ó s e á eegnir tocando 
á no mediar p r i m e r o la. fo rma l promesa 
de qae nadie h a b í a de besarlo. 
D e s p u é s a l e g ó , pa ra no sentarse de 
nuevo a l p iano, que t e n í a las manos 
heladas, y , por ú ' t i m o , d i j o r o t o n d a 
mente que no le d a l a la gana de íoaar. 
Mediaron a lgunos reoadi tos de la mt-
dre, y entonces a c c e d i ó . L a ohiEitosa 
pieza l l amada l a • ' T a r á n t u l a * * de la 
zarzuela X a tempranica, h a l l ó i n t e l i -
g e n t í s i m o i n t é r p r e t e CQ Pepi to , qae 
ident i f icado coa eeta 
s o n r e í a ba r looamen te 
ca taba . ¡ Q a é chico!; 
l i a . 
S r a de ver l a e x p r e s i ó n de su fiso-
n o m í a a l escachar las lamentaciones 
de í a ga i ta ; las o í a con t an to i n t e r é s , 
que b i e n puedo decir qne t e n í a pnesta 
el a lma en e l ros t ro; aquel la dulce t r i s -
teza lo dominaba . ' 'Cal laros , que v o y 
á tocar . " Y reprodujo, como he d i cho 
antes, no ta por nota , c o m p á s por com-
p á s , acorde por acorde, todo cnan to 
h a b í a n tpoado ios poatevedreses. 
retozona m ú s i c a 
mient ras la eje-
es una marav i -
O M I S I O N . 
A l dar cuenta en la edicióa del DIAKIO, 
correspondiente á la m i ñ a n a de ayer, sá-
bado, del incendio ocurrido el día anterior 
en el Almacén de maderas del Sr. Vila, al 
referirnos al material de Bomberos que tra-
bajó primero, dijimos que eran muchas y 
encontradas las opiniones, respecto á dicho» 
particular, y para no pecar do parciales en 
favor de uno ú otro cuerpo, publicamos dos 
de las principales vorsiones, pero debido á 
la precipitación con que hicimos nuestra 
información, olvidamos coosigoar la de 
nuestro particular amigo D. José Oriol Sa-
la, jefe de los oorabsros del Comareio de la 
Sección del Cerro, en que hace constar ha-
ber sido el carretel de dicha Sección el que 
llegó primero y empatando una manguera 
en el sifón de la calle de Escobar esquina á 
Belascoain, empezó á combatir el voras 
elemento antes quo ningún otro material. 
T S M B L O S D I T I 3 E E A 
Aunque para muchos ha pasado inadver-
tido, se nos asegura que el viérnes último, 
se sintió en esta ciudad una ligera trepida-
ción subterránea, que causó la consiguiente 
alarma entre algunos vecinos,.en cuyas ca-
sas hubo ligeros, despe factos. 
Con respecto á eate hecho, en la Jefatura 
de Policía, se recibió un aviso telefóoico, 
referente á que entre los inquilinos de la 
casa n? 64 d© la calle de Dragones, ocurrió 
una gran alarma, por haber teatido oscilar 
el edificio, pero sin daño ^e consideración. 
E E O G E A M A D B L D Í A . — L a mar! 
Los teatros ofreoen eapeotkccUos pa-
ra todos los gastos. 
E n T a c ó n para los a ñ e i o a a d o s al gé-
nero d r a m á t i c o y para caantoa deseen 
oonoefer, t r a s ladada á la escena, la sa-
b l ime leyenda del G ó l g o t a . 
L a O o m p a f i í a qae d i r i g e el primer 
actor don A r t a r o JBaxena ofreoerá, en 
el G r a n Tea t r a l a íercar i» representa-
oión de L a Fas ó * y Mu&rís de Je sú f , 
d rama en oinoo aotoa y v e i n t i t r é s coa-
droa a r reg lado de! c a t a l á n para s i tea-
t ro e s p a ñ o l ea genera!. 
B a la p r e s e n t a c i ó n de ó̂ fc% no se h a n 
escatimado detal les en p r o de aa ma-
yor luc imien to , 
Payret ofrece dea fanoione?, t a rde y 
noche. 
JSa la p r imera , á las dos ea punto, 
ee p o n d r á ea escena la ó p e r a Carmen, 
donde t an to ae d i s t ingae t i la s e ü o s a 
Ta roon i y el b a r í t o n o pa&si. 
P o r la noche, ea hi p r imera par te de 
la f a n o i ó n , va L a Vüj jo i ta y d e s p u é s 
£/» busca de fe l ic idad, sapr imieadose el 
p r ó l o g o de esta ó p e r a , 
MaSana 11 babbeo. 
E n A l b i s u Q& la t U t i m a noelae de una 
temporada de 339 funciones. 
L a fieata de la i n s igne escr i tora re-
s u l t ó t a n en t r e t en ida como a r t í s t i c a . 
BodaB: 
Se ha ver i f icado l a de la señor i ta 
Carmen G o y a B r u g a e r a con el secre-
t a r i o de l a A a d i e a o i s don Ricardo Me-
d ina F e r n á n d e z ; la de l a s e ñ o r i t a Ma-
t i l d e P a u l e t con ei c a p i t á n de In-
f a n t e r í a don Fernando E i c h ; ia de ia 
s e ñ o r i t a Jesusa T s v i r a y Fers l t a con 
don L u i s ReSortil lo y Jjeón; la de l a 
s e ñ o r i t a Dolores Lignea con don J a a n 
L ó p e a Ohicher i ; la de la s e ñ o r i t a A n -
geles Oot r ina y E a y w a m b a , con don 
Federico S á n c h e z H i d a l g o ; l a de la 
s e ñ o r i t a Cecilia M a r i o h a l a r y Mon-
, coa don Jüuia A r e a u a a y Mar iá -
i ; l a de, l a s e ñ o r i t a Vú&v G a r c í a 
con don Pab lo Moreno ; l a de la seño-
r i t a P i i a r M o n t a n o con doa Mariano 
A g r e l a y l a de la s e ñ o r U a Dolores Pa-
v í a , con don F ranc i sco A m u n á t e g a i . 
L a s e ñ o r i t a de Montes Sierra ha in-
gresado en e l conven to de Damas in-
glesas de M a d r i d , marchando á P a r í s 
para hacer a l l í el novic iado . 
A q u í conc luyen por el momento, mis 
no t i c ias ; s e g u i r é m a ñ a n a haata poner-
me " a i (iía'5; paes como ya ha dicho, 
estoy a t r a s a d í s i m a . 
Q u i e n paga desoansp. 
E l car te l e s t á combinado con las 
obras bigaientep: 
A los ocho, L l fondo del banl. 
A las noeve, Toros ¿el Saltillo, 
A las diez, E l tietior J o c q u í n . 
E n las tres tandas t o m i parte a 
f e í i ^ r i t a Soler. 
B a t á n de plácernos loo raoohoa admi-
radores de la salerosa t iple m a l e g a e ñ 4 . 
A l b i R u p e r m a n e o e r á cerrado dorante 
la Eemaua Mayor p » r a abr i r sns paer-, 
tas, aaa VPZ remozado y orab^lleoidn, 
con el estreno <1« La Macarena, zar-
zuela en n n acto para la cual se ee t í io 
p in tando dos bonitas áecoracionefl. 
Alhambra, 6 por otro nombre Kdén-
Pi rc lo , anauclft £¡1 f a d r e J i r i b i l l a , & 
pr imera hor» ; á e s p a é á E l Sanio de re-
sorte; y por ú l t i m o ¡Üon d o l o t l 
En los intermedios, los bbiles de oof-
torabre. 
Y en Í7ní>a, ú n i c o teatro de qae nos 
rosta luiblar , la f o n d ó n es var iada é 
i n t e r c B a u t e . 
T a m b i é n , á semeianza de A l b i n a , 
l a despodida de la temporada de i ' a -
b i i Iones. 
Y al i gaa l de P a ) r e t b a b r á dos fac-
ciones en el c é n t r i c o y hermoso circo 
de N e p t a n o y Monserrate. 
L a pr imera , por la tarde, e s t á dedi-
cada fe la gente mennda. 
N o p e g a r á n loa nifios m á s qae dies 
centavos por so entrada y entre CIIOH 
.se r i f a r á n mneboa y may bonitos j a -
gaetee. 
E n la f anc ión de la noche e c h a r á el 
resto la Uoropañ ía , presentando le me 
j o r y m á s aplaudido de su repertorio. 
L A NOTA F I N A L , — 
— ¿ Q o ó camino t o m ó usted para va 
n i r á ü á d i z l — p r e g u n t a r o n á un joro 
bado. 
—Vini3 desde m i pueblo todo de 
recho. 
—Paee entonces ha cambiado usted 
mucho en el camine. 
N o MÁS CATARROS .—Uon ei OFO del 
Pectoral da L a r r a z á b a l , coran rad ica l -
mente por c r ó u i c o s que sean. 
LOMBUIOKS.—Las madres deben pe-
d i r p a r » sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS do I J A E R A Z A B A L 
qne e n e j a n la» lombrices con toda «e-
g o n d a d y obran como p n r ^ n t e ino-
t'erifiiyo ea los n í a o s . 
D e p ó s i t o : K io l a , 99. Farmacia y Ü r o 
g a e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
sobre alhajas y valores. 
I N T E R É S M Ó D I C O . 
E N " L Á N U E V A M L \ T r 
8, B E K N A Z A , 8 
M a n u e l ' J ó r r e n t e . 
12 Mu 
Otras diversiones. 
E n pr imera i ínea , el J a i - A í a i , donde 
h a b r á part idos y quinielas por loa fa-
mosos ^e /o ía r í* con que se ha inanga-
r ado el f r o u t t a de la calle de ü o n c o r -
d i a . 
T a m b i é n hay pelota, con bat y no 
con ahis ís ro , en los terrenos de Garlo i 
I I I . 
Toca 5 ° ? ^ ^ 'aa novenas del 
Cubano y Habana. 
E l conoierto saoro del Oonservatt-
r l o de Más ioa , el paaao del Pra lo y 1» 
re t re ta del Parque completan el pro-
g rama de las diversiones del d í a . 
Y nada m á s . 
AJL PAEQUECITO J E R E Z . — E l m á s 
peqnoBo, pero t a m b i é n el máa boni to 
de los parques de ia Habana , t iene ya 
sn nombre. 
.He le l l amaba ind i s t i n t amen te el p a r -
que del P o l / o r í n ó de Monserrate, pe-
r o ya, para ¿rt celernum, h a b r á qna oo-
nooerio por el parqnecito-—Jerez. 
¿A. q u é la nueva d e n o m i n a c i ó n ? 
Pues es moy sencil lo. F ren te al mo-
derno parque tiene au casa el Jefa de 
Ja Secreta, el p o p u i a r í s i m o Pepe Jerez, 
y nada de pa r t i cu l a r hay en ap l icar á 
aquel pedacito de la Habana el nom-
bre de vecino t a n s i m p á t i o o . 
E n t r e su p r imer nombre de Polvo 
r í n y el n o v í s i m o de Jerez, no cabo va-
c i l a r . 
Optamoa por el ú t imo: el po lpo r in 
mata y el jerez, cuando m á s , nos roba 
el in ic io . 
Y consto que no pretendemos a r r o -
garnos la pa te rn idad del t i t u l o . 
Escuchamos haoe noches un d i á ' o g o 
entrC amigos del ü l u b que alababan 
las pajinas con que ha dotado Ü a m i l o 
Echar t e é i "parqt i so i to-Jerez" y he-
mos quer ido apresurarnos á dar la 
oueva y haoer propaganda 
Qnda, pues, h?olio el baut izo. 
FELICITAOIÚN.—Celebra hoy sus 
d í a s la s e ñ o r a M a l v i n a M a z ó n de Mar-
q u é s , Joven y bel la dama de nues t ra 
sociedad. 
JBeoiba desde estas l í n e a s , con ta l 
•motivo, naeatra fe l i c i t ac ión a f e o t o ó ? í - f 
e ima. 
E L F I O A E O . — N O apareao hoy E l Fí-
garo, 
Demora su sal ida hasta el martes 
por no haber sido posible t e rmina r las 
i lustraciones del precioso n ú m e r o de 
Semana Santa que prepara la direc-
e i ó n de este cu l to y l e ído p e r i ó d i c o . 
Tengan nn poco de paciencia los 
eboaados á E l F í g a r o . 
L A MARINA.—¿Que sopla i racundo 
el viento!—Eecoge vela?; amaina.— 
¿ Q a e reina la brisa? A l viento—des-
pl iega lea velas blaooas.—La c ienc ia 
de navegsr—es, como la luz, muy cla-
ra.—cuando el h u r a c á n azota,—se po-
ne el barco á la capa;—y so despliega 
el velamen—cuando impera la bonan-
z a . — A s í t a m b i é n el comercio-^-navega 
siempre en dos aguas—y atempera los 
negocios—al t iempo y las c i rcons tan . 
c í a s . — ¿ H a y prosperidad? 8e cobra 
— b i e n a l qne cbnnda en la plata — 
i j H a y p e n a r í a ? Pues tas coeas—hay 
«que venderlas bara tas .—El caso es 
ono, uno solo:—vender, vender, y por 
C O M P L A C I D O S 
Varios occionistafl dn Cíír.ionas y Júoaro 
noe suplican la ineerción de lo eigulente: 
PROPOSICIÓN D E L SKÑOR CASTAÑEDA PA-
RA L A ADQUISICIÓN DB L A 1 M P KKHA 
DK CÁRDENAS Y JÚCARO. 
nada—dar las cosas, siempre buenas. 
—que á gotas, c n i o de Pascua,—se 
-de la fe y de la fo rma, con el a u x i l i o 
cons tancia . 
¿ B j e m p i o de esta s e n t e n c i a - q u i e r e s 
ver, lectora amada? — Pues l l é g a t e á 
L a M a r i n a , — p o p u l a r í s i m a casa—que 
en loe por ta les do Luz—tiene sos 
puer tas muy francas—para rec ib i r al 
p ú b l i c o — e l e g a n t e do la Habana.— 
j Q o é calzado el que te o f r ece /—jqoé 
mate r i a l ! ¡quó f legauoial — Üomo lo 
emplees, das golpe—sn esta Semana 
Santa . 
Y como es bueno t e n e r - d e todo, co-
mo en f a r m a c i a , — t a m b i é n L a M a r i -
na t i e n e — m a g n í l i o a a capas de agua,— 
impermeablen, eU-Ranves,—y a d e m á » , 
garant izadas,—para qae aquel que l*s 
nee—resista hasta IHM borrascas,—y 
d i g a m u y s a t i s f e c h o : — " ¿ q u ón me tose 
con t a l c a p a ? ' ' — ¿ Y oalzndo para el 
campo?-—BII que pwsee esa casa—es un 
calzado especial,—reuniendo estas cir-
c u n s t a n o i a t » : — b u e n o , boni to y bara to ; 
— l a s í n t e s i s de l a í gangas.—Por eoo 
e ^ t á L a M a r i n a — p o r todos acredi tada, 
— y a los portales do L n z — v a n á bus 
car ia las darnas,—los n i ñ o s , loa oab »-
Ueroa,—en suma, toda la Habana,— 
que, al par qne g é n e r o bueno, — á pre 
« i o s compra de gangas. 
CONVERSION AL CRISTIANISMO.— 
ííue&Jbro ant iguo c o m p a ñ e r o en la 
prensa, don JOPÓ Veyra , el hoy C l é r i -
go Menor i s t a Sr. Josephm, acaba de 
rea l izar una ioable obra que demues-
t r a DK» vez m á s su amor a l entado 
e c l e s i á s t i c o . 
H a logrado, en efecto, qne nna d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a de esta sociedad 
que p e r t e n ^ ü í a á la Saota Episcopa l 
de Nueva Y u i k haya abjurado da ens 
errores pasando á f i r m a r n ú m e r o en-
t r e los c a t ó l i c o s cr is t ianos. 
Gomo quiera que la neóf i ta no esta-
b a bau t i zaos» , r e c i b i r á esto sacramen-
t o en la iglesia pa r roqu ia l del Carro . 
Fel loi tamoa c o r ó i a l m e n t e á Jcsephus 
p o r este Bf-ñalado é x i t o . 
L I C E O DIÍ GUAKABAOOA.—Ha de» 
s is t ido la d i r ec t iva del Liceo de Oua-
nabecca de l levar á efecto el concierto 
jsaoío que t e n í a proyectado, 
¿•n su Ingar d a r á un g ran baile de 
BesuriTeoción en la noche del p i é x i m o 
e á b a d o . 
Nadie p ro to f i t a r á del cambio. 
Lejos de ser a s í , a g r a d a r á muoho 
tn&s á los asidnos favorecedores de las 
áleatas del Liceo, 
L A RfsTBETA. D B L P A R Q U E . — P r o 
j j rama de las piezas qne e j e c u t a r á esta 
noche en ia retreta del Pa rque Cen-
t r a l la bien organizada y popula r Ban-
d a de Pol ic ía : 
1 Washington Post, pasodoble (1? 
a n d i ü í ó r ) Soosa. 
2 V í s p e r a s Sicilianas, s in fon ía ( 1 ' 
a u d i c i ó n ) V e r d i . 
3 Mimí Piuson, po'ka de flautín, 
Pil levesrre. 
4 A i d s , himne, marcha y bailables, 
V e r d i . 
5 3a grao marcha de las Antorchas , 
Meyerbeer. 
6 Carnaval , Snite, Gu i r and . 
7 J o ; a t r i n i t a r i a , d a n z ó n , Cebalios. 
£1 Directcr. 
Guillermo M, Tmú*, 
Kosultó al fin lo quo ora de prevarae. El 
Sr. Cano con malíaiiuo aauordo no ha que-
rido dar cuonta á la Junta General de ao-
cionietas de Cárdonaa y Júoaro de eata 
proposición 
El Sr. Cán'o ha heobo lo que ningún otro 
Presidente de laa Compañías anónimas de 
la Isla; ungar al mayor accionista do Cár-
denas y Júcaro la lista de acclonletas, para 
imposibilitar quo so reformo el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse oon atra análoga; y cuando á pesar 
de osa negativa y hin tener la lista de ac-
cionistas, lopró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras panes de acoionistaa, quo re-
presentan cerca do seis millonea de posos, 
de los ocho quo constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglftmento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si ceas dos terceras partes 
de acciones las poseen los quo al firmar se 
dijeron ser BUS dueños, como si desdo el mes 
do Septiembre, es decir, en siete mesee, en 
que tiene la lista do adbeslonos á la refor-
ma, no hubiese podido ol Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por último, so niega el Sr. Cano á dar 
cuenta do la proposición del Sr. Castañeda 
que mús adelante copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la Inmensa mayoría de los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo ol Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la do hoy me-
jora á aquella en más de un millón do pesos, 
pero lo que sí aseguramos es que, ni el soñor 
Gano; ni la Junta Directiva do Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro do las leyes, que 
son en la materia ios Ept.atotosdo Cárdenas 
y Júcaro , deliberar sobre la propopipión de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, ee bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro po oousentian la fusión 
ni venta do la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fusiiónj y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercio; y si esto os asf, 
como pud» deliberarse y rechazarse en Fe-
brero do 1899 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo de 1901? El 
Ilustrado Secretario de Cárdenas y Júcaro, 
Sr. Cerra, tan conocedor de las leyM, no 
no puedo estar conforme con ol Sr. Cano 
En todoti loa centros mercantiles se critica 
la desatontada conducta doi Sr. Cano, y ios 
socios del Casino Eppañol, comerciantes 
ricos muchos do ellos y fuertes tenedores de 
acciotiee do Cárdenas y Júcaro, están dis-
puestos ó protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del ti*: C.^pp. 
Todo el mundo se dice; pero sj pl señor 
Cano está ton seguro de que va á ser reciiar 
zada la pi oposición del señor Castañeda, 
quo cite á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Peto el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accloníatafl dp Cárdenas y Júcaro que 
queremos la fusión, coutaipos varios alia-
dos que se llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombro de nogocioa como ol 
Sr. Castañeda, quo sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
jgeñor. Presidente de la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Júcaro . 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo ¡2fl 
del lieglamonto do esta Empresa, rogamos 
á V. BO sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en ia forma 
preecripta en el art.culo séptimo del misrao 
para oir y aprobar, si hubioro lugar, la 
proposición de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que so nos ha comunicado in-
dividualmente por el señor don Tibnrclo 
Castañeda, accionista también de esta Era-
presa, y que á la letra dico así; 
"8r. I ) accionista do la Empresa 
Unida de los Caminos de Hierro do Cárde 
ñ a s y Júcaro . 
Muy Sr. mío: 
En representación da varios capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor de propo-
ner á V. IÜ Auiióa de esta Compañía oon 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
l * Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convertirán sus actuales 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 5Ü0 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rontisiete libras ofeterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por cionto de intorós anual, con la 
garant ía de la actual línea do Cárdenas y 
Júcaro , £47 y 10 chelines (cuarontiaieto 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes do cinco y medio ñor ciento 
do dividendo acumulativo, y £ 2 0 (veinte 
libra* cotorlinae) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte quo por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras eatorliimtO en loa vaiores 
expresados; ó el importe íntegro de cada 
acción á la par, en oro espaú'ol, ó sean 500 
posos oro español, y además diez por cien-
to de prima también en oro, ó sean 50 po-
so» también en oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendo, las u t i l i -
dades liquidas obtenidas antes del día de la 
fusión. 
2* La Compañía do Cárdenas y Júca ro 
apor tará á oso contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, ofoctoa del almacén de ú t i -
les, así como también todos los créditos 
activos, el fjndo de reserva quo esté sin 
emplear desde el Io do Marzo de este año, 
y el de dividendos por pagar; y ol que sus-
cribe so obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro , propios y corrientes en 
el curso de sus negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
3^ El que suscribe se obliga á quo la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la conoapoudiento escritura de fu -
sión, so CMnproraota á arreglar y mejorar 
hi vi,'* del Ferrocarril do Cárdenas y Júoa-
ro y su matoriíil rodunte para hacer más 
económica su exploración, y cuyo costo se 
calcula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinas.) 
4? La hipoteca que para ol cambio de 
laa acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Júoaro , on la parte quo se entregará en 
obligaciones hipotocarlas ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el arraglo de la vía de que se ha he-
cho mención, se consti tuirá especial y ex-
clusivamente. Como primera hipoteca, so-
bre lae ectu-lea líneas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro , y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extensiones y pagi de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea de olnco millones de peso.-, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garant ía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, que vale 
hoy ocho mil ones de pesos y que podrá 
valer hasta nueve millones, cuando ee haya 
hecho el arreglo do la vía y material. 
5 ' Las acciones preferentes que se han 
de dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Júcaro, tendrAn la garan t ía do los 
productos do dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad necesaria 
para el pago de intereses y amortizacionee 
de las hipotecas. 
ü8 El interés y dividendo, respectiva-
mente, de las obligacionea hipotecarias y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
las acciones de Cárdenas y Júcaro se em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
de 1901, si se hiciere la esciitura de fusión 
antes de 30 de Abri l pióximo, y desde el 
1? de Enero de 1902 si se hiciese la escri-
tura de fusión entes de 30 do Noviembre 
próximo, pero después del 30 de Abril . 
7 ' Las fechas en que so pagarán los in-
tereaes de las obligaciones hipotooarias se-
rán en primero de Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Los dividendos de 
las accione» preferentes se pagarán por se-
mestres, en los mosca do Abr i l y Octubre 
de cada año. 
8" La escritura de fusión deberá firmar-
se ante» del 30 de Abri l próximo; y si esto 
no fuese posible antea del 30 de Noviembre 
de este año. 
9tt Esta proposición puede ser modifica-
da de común acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Júcaro. 
10* En esa misma junta se designará la 
persona que representando á la Empresa 
de Cárdenas y Júoaro en el otorgamiento 
de la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
11* Se abonarán por el que suscribe to-
dos los gastos de «fleritura, dos testimo-
nios, uno de ellos para lo« actuales aoolo-
ulstas de la Empresa de Cárdenas y Júoa-
ro, los derechos reales qae se devenguen, 
los de liquidaoión, del Registro de la Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
De usted afmo. s. s. q. b. a. m., 
TIBDKCIO CASTASBDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre 
sldente, que aunque nuestros sombres 
aparezcan ol píe de diversas hojas impre-
sas iguales á esta, deseamos todos los que 
firmamos esas hojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos que se convoque oon ol ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. 8 q. b. s. m. 
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D I A m D B MARgO. 
Este raes está oonaajrado al Patriarca San Joté. 
Domingo de Ramos. San Félix, m&rtir, j Sania 
Balbina, Tlrg«n. 
SÓ taiponde el CiroaUr hitta el día 7 de abrí'. 
Domii go de Ramot. Diatlugaeie «Ata d'-mlcgo 
en la IglusU por tu tolemnidad. L a bendielón ue 
laa palmas y de 1M ramos, j la proaeaión púb loa 
en quo te llevan esta palmas, han sido siempre tan 
solemnea en la Ig atla «aidllca, que los salitarios j 
Ibs moofes, qv» s» rathaban i U más interior de 
los desiertos después de la Bpifaala, para disponar-
«e 6 U gran tto.ti de Piwona apartados de todo co-
mercio human.'; no dnjabaa de relrar á sas monai-
thrios & celebrar la de ranos ooo s u hermanos: y 
después dp haber asitfiáa á la paeoesita con sa 
palma se mtiraban etr^ ve? á la teledad para pasar 
toda la Semana Santa en la penitenoia j en la oon-
templaolón de los misterios de la aaslóa. 
E l introito de la mita es del taimo 21, el qde de-
be entenderse & la letra da Jetaeriste: en <i se re 
la orautóa dol Bvvador en U eras, la pintara de 
au Dat^ón y aut íomanlos. 
L a epístola ip tomó d«1 oipUale seg^ado de la 
oa. U do Stn Pablo á leí Pilipensaa, ea qae «I santo 
Ap^toi exhorta á ¡o» galas & r^Mtlrq* de vorda-
darot sentlmlealgs de ^uigildad & ejemplo de j e*ii-
orltto. 
£> Bvacgelio de 1» fiesta de ette dia, qas 6? de 
la ectrada trtat fante de Jetgeriito en Jeragalén, 
es dol oapttnlo 21 de H«H Mit»i 
En este día etnrUza la Iglesia á h4e*rnot leer tu 
la mita la hlatorla de la patióa del Üa vador. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mlsaa «olunnes.—AB 1« QttAtogl la de Tercia á 
l&s ooho, y en laa doruís Iglesias las bastamc-
bre. 
M. I . Arcbicofradia 
d$l Smo- Saoramento 
erigida en ia ' iParroqula de Guadalupe. 
L a Junta Oiraotiva ha acordado celoK-ar el pro-
seiita año la fettividad da la Banana Muvor en 1» 
forma prevati 1« por los B«tata>««, costeada coa los 
fondos de la Ccrporae'.ón del mode slgaientc: Mar-
so 31. Pomineo da Ramos. A las aoho déla mafia-
na bendición y dittrlbaaión do palmas, Pasión can-
ta^a T misa so emne.—Abril 4. Jueve» Santo.—A 
las ovho da la nuCana Divines Ofl les, sermón de 
Inttitúplón a ó'ar^o "d?l gdo. y. Atreltc, C. ü,— 
Comunión general y víeiU al M»! «menta £ las 4 
de la tarde lavatorio T sarmda de Mandato 4 cargo 
del R. P. Jo^ó de 1* O. P . -Abr i l 6. Viernes » antu. 
A las O' Lo Oñ stos Divinos y adoración á U ornz.— 
Abril 0 -S&bado de Gloria. BendUón de la Pila, 
Profakias L°atvníu pautadas v misa solemne & las 
iío^o de la n añans.—Abril 7. Domiogo de Reta-
rreucléii. 4 ocha y media de la mafiana Sblemne 
mita cantada & toda o í q a e s { a y scrxóa á cargo de 
nn ilnstrado orador togrado, lerwiutado OUD 1> 
prooesió.i de resarrecaló^ por las navas del templo, 
Lo qa» se haoe publico por etts media para co-
np ¡ImieLto general de los ysfiorM cofrades. 
Habana {H de marco de hQ[.—Pot la Pireotiva, 
E l Secretólo, A- h VptoU*. 
i Y. A. m m i p . 
fie la Saala I f l m CateM 
K<sta Corporsclón celebra la solemnidad 
do la Semana JUayer en la forma siguiente: 
DOMINGO DB RAMOJ. 
A las ooho de la mafiana bendición de r .mos, 
misa y pvooeslón. 
J O E V B i i SANTO. 
Divinos tfljiofl i las oobe y media, consagración 
de óleos, procesión y exposlclóa, á las tras sermón 
de Mandato y L ' vatorlo. 
VIBBNiCS SANTO. 
Divinos Oliólos y adoración dala Croi á las ocho-
LOtflDiGO D B R S S U R R B C C I O N . 
A las siete de la mañaaa itita salanut y proce-
sión de R^svrreoc óu 
Lo qae se publica para geoeia1 ooDoo'mUnto. 
liabar.n, marxo ¿9 de 19J1.—Bi Majordcmo 
E . P . D. 
D, I m m Co'sa Palamelis 
HA' F A L L E C I D O 
Y dispueato su ent ierro para 
hoy, 31 , á laa ooho 7 media de 
la m a ñ a n e , su eaposa, hi jas , so* 
brinoa y d e m á s familiares, rue-
gan á sns amigos eooomienden 
su alma ó Dios 7 eonoorran á 
la casa mor tuor ia , LOE , n ú m e -
ro 17, para a c o m p a ñ a r el c a -
d á v e r al Oementerio de ü o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Mano 31 de 1901 
Luisa Pérez, María, Rosario, Ana, 
Regla y Teresa Colsa, Ramón Col-
pa, Dámaso y Pedro Gayón, Lucio 
y Cándido San Román, José y 
Francisco Pérez, Manuel y Angel. 
González, Faustino Morante, An-
tonio, Ramóu y José Pereira^ A l -
varez Valdés y Gutiérrez, Marceli-
no González, Patricio Sánchez, 
Mariano Collado, Ramón López y 
Comp., Coll, Catchot y Comp., V i -
cente PadlUa, Alvarez y García, 
Joan Cabrera, Dr . Manuel Bango, 
r'ta rey 




La Emulsión de Scott, | 
por sus componentes de | 
aceite de hígado de ba-f 
cálao é hipofosfitos de® 
cal y de sosa, es uno de I 
los alimentos más com-1 
pletos para la economía-I 
humana. 
Es un excitante de la* 
nutrición. Se absorbe| 
por la fibra muscular,| 
siendo un gran renova- g 
dor de los tejidos y deg 
los principios albuminoi-1 
déos fundamentales, ex-1 
pulsando las toxinas,g 
bacterias infecciosas y g 
sus productos. Purifica | 
totalmente la sangre, y | 
es por reunir esas pro-
piedades que la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme- f 
dades que necesitan un| 
alimento completo. 
Por su estado grasoso, 
nutre los pulmones. 
Por su asimilación, au-
menta los glóbulos de la _ 
sangre. | 
Por el fósforo que con-1 
tiene, nutre'el cerebro. I 
El fos/ato de cal y de i 
f sosa nutre los huesos y I 
la cal calcina los tubér-1 
C U I Q S . ' | 
Razón por lo que es i 
un alimento completo. | 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New Ycrk. $ 
De voota c« las Farmacias y Droguerías. O 
SA © 
Solemnes cultos 
p a r a l a S e m a n a M a y o r e n l a ig les ia 
de J e s ú a M a r í a y J o s é . 
Dominro de liamos.—A la» oaho a. m. btn i'ció. 
y procesión át Bamot 7 mis» solcmcc; Y á ka CÍDCO 
p m. «ermón do Duloies á cargo del Gara Párrocc 
Dr Haniel J . Dobal. 
HLéroolei Santo.—A la» ocho y mo iU a. m. mis? 
oolomne m honor dol'biyino Nuz^roso y sermór 
por el Párroco. 
Jattvea Sint^.—A laa ooho a. m, D vlnoa Oficios, 
(jalando la D. Afájeitad patéete en el Monumen 
|cj i l u oinoo p ip. lavilprlo y eermón del ¡M anda-
to por el Pártaeo, y i laa tiete v media !a occht 
ló.-món de Injtituí ión por el o'.ooacntí-uruo oradoi 
Canónigo Dr. Lata A. Hattelinr. 
Viernea Santo y 84hado de Gloria.—\ Isa cclic 
a, m. lo» Dirinos Oflcioi, y al cbaonrter del_yier-
oea «ermón de Soledad w r el muy tlocuerte ora-
dor pbro, uáo. LnU V. í í i rrero. 
Domingo de Reeni're3(sión.---Mls<i «elemnr, COK 
cxpoaloloa de H D. M. y proceílóu ñ .al 
E l Párroeo que aniorlbe invita 6 «u¿ foli¿r9868 á 
tan icgradoa actos. 
Dr. Manuel J . Dobal. 
2318 -i 29 
Iglesia de Belén 
E l I » * ! 1?, primero de mes, dedicado á ka a)-
m»B del Purgatorio. 
L . i ojirolcioa principiarán á laa siita y media df 
la ma&aca, sagnldoa da lamisadecooiUaióu y práo 
tico con eísticot. 
Ganan indulgencia plenaria los scciot'qie con-
fesaran y comulgaren 
A. M. D, G. 
aail 3-29 _ 
IGLESIA DE E S L I E 
L01 O&oioi de Semana Santa que ee celebrarán 
en esta Iglesia oometzarán el Jueves S^rtc 1 les 7i 
de la mafiana y el viornea y tábado S^nto A las 7. 
S i vierae* Smto * laa lü ee tendrá el (jarcisi. 
s'et* Palabras en ê  rjae predicará el F . Mcrun ¡? 
J . , ejeoorándcie áorqasstv en' loa intermedios U:: 
del M. H'ayde'ii. A o ntluuaoi^u ae h .rá ei Vi 
CrnoU. 
A- M. D. G. 
»2ft1 
m m m FIESTAS 
E I Árrofo í i m 
1(N días 7 y 8 de abr i l tíe i00 i 
En hoaer de ÍU patrono Jbí í Niz rer.o de! U 
cute. 
E l dia 7 saldrí del Cano p<;r¿ su ermita de A-
rroyo Arenas; doK^e «a cai.ta>á kua sa vu. 
Bl dia 8 la grac tUeti le ieioaa. 
Kl ('rede de Meraa iauie coa una t s u g la or-
questa y an buen cero da ia oiu>t.v!, pndreando 
durante ella el eminente orador sagrado Pbro. M 
de Jssús Dobal. 
Enanos, grsndes baile1, totnoo de oiotM 7 cirre-
ra «e arafiaa 
E i Teaorero lo c« D. Eimón Goczilcz, qi:i'n re 
oil irá lea donativos £21» 4-30 
MÍA ee ̂  m i 
S I M A M S A N T A . 
DOMINGO DK RAMOS.—Por la m-ñana á las 
o ho, ben lición solorane de laa Palmas, proeesión 
y ni sa t.ol3r..ne con la Pasión enntída.—Por 1» tar-
de \ah toi« y me<lia, roaario. sermón y oánticoc 
JUEVf id SANTO—Por la mafiíEa, á los 8i, 
mil ¡i f lenizo y comunión general. Acto seguido la 
pr> ehi'n con el Ktmo. a: Moucmento. — Porla tar-
do 1 las t.-ea, el Lavatorio con sermón.—A lie cin-
co Ma-tir.es 'olerin«f. 
VIttüNE.S ^A.VTO - P o r l a m s í l a t n . álaasie^e, 
darfin prmctyfo es cfl slcs ''e ê te dia. A Isa doce el 
esr-r.óu >\» lus Siete P^Iat ras —Por la tarde, 4 las 
aris y m'ilia, el ^laoruois. 
SÁBADO SANTO.—A las siete de la m^naca te 
Sonvaxaiá I» «o'< mn<> ceremonia de 1 ata dia 
DOvrf.vGO O E BE.DHRECCÍON —A lastres 
de !a maüir.a Msi-inea cartados, y & contiguación 
n-iii.i b-It-o:no y pr.irnelóp con el í tmo A las f̂ho 
y iLaíiai la mi«4 o nta^a de costam're—Por atar-
.) - lo» ( j--(.iciia e^piritoalea accsinml rados en o-
i.: o • ''<in)r g< s. 
L U N E S Dli PASCUA —En fíte áia, daapuea 
(ffi 1 r.Ina i ai tavia á ka cebo, so d»rá el punb'o la 
Be (ÍU-ICTI P» ti 6 o fle!«a quo cemn^nen en este 
din ó en el hntctlor. 
L. D. V. M. 
2."8 4-SO 
igle ia fifi la V. Ordtíii T e r c e r a 
do ¿ . ' a u F r a n c i s c o C e A s í s 
E V'u mes oe Dolores A las siute y media da la 
mafiana hubrá C«mnvión general. A issoihcy me-
•da, solemne misa t.ul". en bonor de la Santísima 
Virgos de Ifs Dolores, toa sermín por f-l Rda P. 
Pr y á.¡ t'6nin V«zqnc«. Por lat>»r<íe. á las cioco y 
medM. el <.w¡tc fjercicio de las tres kóftM do la 
Ka; tl<ims Virgaji K1 pié de la Crui eo )a qm pra-
licará o R lu ?. Guardian ^e'os Prannltcaaoi E l 
domir.gf) oe Kamog por la tar le. t las cinoo y me-
dia, dtrá oorolans'v la tierna ceremonia riel "Sefior 
en H Apoaent.ilIo.M cu la cu'< prc(iic*r4 el m'.amo 
P, Gaardífin Kl Jcevca y Viernes Sa' to Ing tjer-
cioios de ••,osta-ib;e y rormón de la» Siet" PalaLras 
Alas doco del Vifarnes Santo. —líl Míyordomo, 
217J 4-28 
a. 
w o a s í i l t a s e s c l u s i v a m o n t s 
p a r a en fermos de l pecho* 
Tratamiento asp^oial de las afaooionee del pul-
ai5.u y de los bronquios, Síeptano 117. de 19 á 2. 
e43S a'i-5 M 
E l D o s d e M o y o — J o y e r í a de 
Ni'. o:á8 Blanco, A n ^ H e s u0 9. —Kste 
^nt igao ? aorf d i t auo e&tHbleoimieDto 
R E A L I Z A g ran iea txieter icias en jo -
(as de oro de ley y guavneoidas oou 
preoiosoa br i l lantef i , esraerald.'is, zafi 
rop, peilae, r a b í e s , etc., todo de ver-
dadero va lor y m ó i i t o a r t í s t i c o eu rp-
'ojes de oro, leontinas y leopoldinas 
para e e ñ o r a s y oabH]líjroF} ten tnos 
gran su r t ido de las f á b r i c a s m á s acre-
di tadas, oemo Laogo Assman, etc., á 
precies m a j mód icop . 
Es ta cae-a garaot lza Ja baena c a l i -
C&>í de eo« joyas. 
NV-tii. —Se compra plata, oro yiejdj 
b r i i i o n t f s y toaa o íase de joyas y pie-
tiras finas, ppgaodo loa mejores pre-
cios de pla ta . 
N ico l á s B anco, M i e m p e ñ o es E l 
D o s de M a y o ? 
H A B A K A , A n g e l e s 9 . 
«4-^7MÍ 2151 ait 
Regenerar 
ú ofganísmof 
restaurando las fuerzas á 
perdidas, por cualquier § 
exceso (mental 6 corpo* 
ral), por falta de asimi» 
lacion (de la que son 
consecuencias la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestiones; se consigue 
con el uso del 
mi L muí a iiHUfif — ~ - . - ~ ~ r — — -
J E 3 J t £ * . A i - b ^ J c i j 1 , I L J X - i j É i k . . Z C ^ T ' J L * _tLí ^3 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j de R o s c o p f 
PATENTE * 
Ea qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 




Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas oan̂  
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-lK 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
JUA CURATIVA. . V i a O l S i a A i r T M T K B C O W » T I T X r Y » M r T » 
. u l s i ó n Creosotada d e EabeH 
ti» 
A u Petit P a r i s 
S E D E M I A Y CASA D E MODAS 
de D. H. y Ablanedo. 
Se han recibido en el último vapor francés los nuevos modelos de 
sombreros para la próxima estación. 
Adornos negros de pasamanería para SEMANA SANTA, galo-
nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y 
plegado ríe seda para el verano. 
Blusas de seda y algodón y toda clase de ropa blanca para Sras. 
COR8BTS de $ 3.50, 4.25 y 5 30, y por medida de 10.00 en ade-
lante. 
SOMBREEOS desde un LUIS en adelante. 
OBISPO N. 101. TELEFONO 686. 
cB84 dS-M a7-26 
C h o c o l a t e L A F L O R 
DE-
DON RAFAEL MOSCtüEJlA 
C O R U Ñ A 
El más selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
eabor. 
icos Receptores; R0M4G08A & Co 
O F I C I O S ÍI3-I-IA1?ANA. 
Cta 4 -2 SC-16 
T 
por cuya ra£6n es el pre* 
ferido pará combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de ¡as 
^ causas expresadas. 
F A R M A C I A Y DMOÜERÍA 
N O T A : Si tiecue Yct, dífíCttlUd en COD- $ t 
seguirlo, escríbanos y tendremos el 4p 
gusto de femhírseÍQ por conducto de 
su Farmacéutico, 
C 181 313-89 lí 
Cintas c o n c a l o n e s 





C A S A DE 
eydrioli Rafflloer & C. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la Exposic ión de París de 1900. 
Segas de M á q u i n a — O o r d e l e s é hi los de todas o l a s e s — F a b r l o a o i ó u Eopeoial . 
S e fac i l i t an m u e s t r a s 7 p r e c i o a & so l i c i tud . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.~-Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
o 417 1 Mi 
I i O B U l i I N A 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades auemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 558 alt 13-23 JUz 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
08 el remedio aanto y único on el mondo 
que cura da verdad el ASMA 6 ahogo, 
cuyea ataques de oproalón de pecho y to« 
pertinaz terminan al cuarto de hora, cea 
las prlmeriis cucharadas, efectuándo** 
la curación comnlota en algunas aoma-
nae, como OB público y notorio es toda 
la Isla. Igualmente sanan en corto tttia-
po los enfermos de catarros roheldot, TIO-
jos y nuevos, de grippo, pulmonía, malea 
do estómago y de la sangre, snapeosióa 
menstrual y raqultinmo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, pruebes y 
sanarán oon el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez quo prepara BU I n -
ventor on Aguacate 22; entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científloa 





l̂ a Logfliina Tlnturu Aicerloona para t«Dlr el 
cab illo y la barba, del Inventor francta Mr. Boto, 
queda tefiido en uu minuto y se anegara no aor 
petjudlolal A la snlud, antes al contrario, quita la 
caspa y la erupción de la cal oza, lo haoereuaoev 
y lo vuulve 6 ku color natural, no hay necesidad do 
volrorlo & tefilr hawta quo vuelva á uaoer el oalM-
11o, os la mejor dol mundo y la mas barata, MK» 
cuesta nn poso en pista. 
Depósito principal, O'Rellly 44, tienda de ropas 
Mi Nuevo Destino. 1835 alt 517 
L I C O R E B R E A 
DEL _ 
D R , G O N Z A L E Z . 
No ae desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n l l e p i l c p l l c a s de 
O C I I O A , cuyos prodig-Iosos ^ ^ ' - . i 
resultados son la admira- ^-^Zlx'Xx^ó „ * , ^ 
ción de enfermos ^ ^ T o X W ^ l - ^ ' ^ 8 0 añ08-
que padec ían \ S } ^ ^ D e p ó s i t o p n n -
LA ^ ' f x K ^ \3 ü - ^ " ^ clPal y atí:ente para la 
Is la de Cuba, América , Puerto 
Rico y Méjico, R . I j a r raEahnl , Mura-
lla, 99, Botica de San J u l i á n . Habana . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
Treinta años de éxito y más ^ 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo ol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os el quo niojor combato loa 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afeooionés dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil eó 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo ol organismo, de tal 
suerte quo con su uso so abre 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas hau reoui'rído 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bonófico influjo 
han recuperado el dón más pro-
cioso de la vida, que os la salud. 
No dobo bónfundirse ol LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llovan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo en 3a* 
BOTICA í DROGUERIA leS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do la Isla do Cuba. 
C 41'» 3 Bis 
C449 14-8 Mi 
DKL. 
Dr. G a r r í 
CÜMN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
Do venta en todas las "buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L A G U J A C A T E . 
Ota. 482 atl 13-14 Mz 
V i 
alO SO M 
d u r a JLac toaon r e b e l d a » , t i s i s y é.esaá-3 o a í e x m e d a d s a de l peebe. 









Fn todas partes se conocen y se prefieren á sns similares extranjeras. 
S I m á s sano 7 mejor reconstituyente. 







V i r i o de mesa HntoYbIanco;verdaderamente PUSO 
ácsmttfcs ss conocen en ^ U B A . 
Produelo de los afamados^yinedos de la S O G Í E -
C O S E C H E R O S de 
E N 5 i B 0 T E L L A S ^ B 0 T E L L A S Y C U A R T E R O L A S . 
A L O N S O C U & R J N ^ o n c i o s 6 4 » 
DH. J . HAMOOTEX.!* 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Parte, Mg&B 
oertifl'jsdo.—llora» de consn ta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres eDÍonucB de 8 & 10 maBana. Sol 06, Mi-
tre Aftuaoate y Comooatela. 19̂ 7 2«-19 M 
"CÍJB1ET08 
de metal blunco Ia de 1" con plateado 
l t ambién de 1" marca J. Boi bolla. 
Docena de cuchllloa.. $ 8-50 oro 
I d . tenedores.. . . 7-50 oro 
I d . cucliaraa 7-50 oro 
I d . cuoharitae.. . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para postros.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in-
char, tenaciiaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á piocioa baratíaimoB. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
• e n l a j a de t e n e r todos s t i s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s con s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
d ia . 
BorMla, Compostféla 58 
« 488 15 ¡tf 
C36 s 1 M 
etc., etc. 
I M . 
Marea sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como B X -
OLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H. Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
LEGITIMO. Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VERMOÜTH BBOOOni y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D T J S T E I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
D L Gálvss ( h i l l m 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a a F a c u l t a d e s de l a H a b a n a T 
N . Toxis.. 
Especlallesa en enfermedades secretai y 
bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
H 405 I Kt« 
R E L O J E S 
B l surtido que ha recibido la Oasa da 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Repeticiones á minutoa oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro Id 32-00 
I d . acero id 2 '-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
I d . de plata id 3-26 
I d . de acero Id 3-00 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques» garantizando la exacti-
tud ds su marcha desde. . . . - 4-24 
Ademas los hay que dan la hora ooa 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e a t a c a s a q u e o frece la . 
v e n t a j a d.e t e n e r t o d o s s-as ar t i cu . -
I c s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s btoras d4 
d i a . 
• OTBA 1 9 T 7 0 . 
Kaoen pazos por el oabls, gfran letras á corta j 
larga vleta v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadeífta, New Orleans, Sau Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona v demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Eitados Unidos, Kléxloo 
y Europa, asi cerno sobre todos los pueblos ¿e E s -
paña y capital y puertos de Méj'oo, 
Kn combinación con los 8res. H. B. Holllns & 
Co., de Nueva Tork reciben órdenes para la com-
pra ó yenta de valoras y acciones cotizables en la 
Bolsa de dicha o'uiUd, cuyas cotliaoionee reciben 
por cabio diariament.». 
o 68 73-B E 
G. Lawí§n 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa orlglual íñente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banco8 
Nacionales de los Eit&doa Dnidoj y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S F O E E L C A B L E 
c76 78-1 E 
Atta»rtgrara 
NOTAMOS, 
T e l é í o s a o 
1 MB 
Sa^aolaUiüta en «níemeiladea do loa ojos y de loa 
oídos. 
Ha traaiadado BU dcmlollio i la callo de Cfempa-
aarlo n. 160.—Oonsultaa de 12 á 8.—Teiéíor.0 i.ífi?. 
o S89 Mz 
D ^ s e a c o l o c a r s e 
de criandera á leche entera la que ílene luena y 
abundar.te, una joven peninsular muy cariñosa pa • 
ra los niños, de seis meaer de pnrida, pusde verse 
su nific, tetiendopersonaaque respondan pcrellf: 
irifcrnifcrán Eelua Í5 en casa del Dr. Qalierrer. 
22^9 4-31 
Ha traalndado au domicilio & la calle de MON-
3 B R R A T E N. 2. eaquiaa & Animas. 
Oonsultaa de 12 & 2. Toléfoto n. 10. 
¡PK;? 1510 ; 26-1M 
Vieesta Armada y d^gMeds., 
A iJlíJtlUW familias decentes.—Ua caballero muy firmal y de resporaabilidad pide habita-
ción en familia partilsr, el posible único inquilino, 
laírs.r sano, ciudad 6 alrededores, decir precios cen 
ó sin comida. Dhitrirse á D. aecoióa de anuncios 
de este periódico. Í254 4 31 
JBl 108, Aguiar, 108 
esquina & Amargara 
H A C E N PAGOS F C B E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E C H E DITO Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
aebre Nueva Yoik Nneva Orleans, Veraoruz. Mé-
xico, San Juan de Puerto R'co, Londroa, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, flíilfin, flénova, barbolla, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Qnlatin, Dioppe, Toalouse, Venecia, 
F'orenoia, Paleimo, Turin, M&B'.DO, etc, así como 
• obre todia las caplttlea y provincia!) de 
H s ^ R ñ a é I s l a s Gaxiarifcfe 
Comadrona facultativa 
ürbto 14, Habana. 
do lu CUnlca PInaid. 
156-1« O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
SwerintendeEte y Profeeor por muchos años dol 
Coleirlo dental de New-Yoik. Prado 89. 
¿kfi 78-31 D 
D r . 1 L O b . o m a % 
Tsaíamleuto eupsclcl d« la tüClla y anfemotUAfti 
/«netaas. Ouriolón rápida. Cosbuita* 4 e l S ¿ ? 
l'el. 8541. Lux 40. o 893 1 MÍ 
D r . H . oes 
Módico honorario del Hospital de San Láraro da 
laHaban». — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Ccniultao de 12 á 2, Je-




8, O S E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
fac l lKan cartas de crédito 
Giran letras «obre Lf ndrca, N«w Yoik. New Or-
ieana, Mllín, Turin, Roma, Veaeci*, Florencia, 
Nápolea, Lilboa, Oporto, Qibr&ltar, Bremen, Ilaa-
burgo, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lycn, Méjico, Veraornz, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las eupltales y pr;oblop; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Cruz de Teno-
rlfe, 
Y M B T A T S L . A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sanotl-Spiritug, Santi«p;o de Ceba. Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuoviias. 
c70 I 78-1 K 
J . Balcelk y en Gf 
O D B A 48 
Hacen pagos por el cibiey giran letras á corta 
T larga vista aobre Now Yosk, Landres, Parí* y so-
bre todera las oapitaloo * pueblos de Eupafis 6 Islas 
Canarias. o 67 156-1 E 
p 
ABOG?vft D O , 
' EatndioiSan Ignacio 84. (altos.)-Con-
mltaa" da 1 ó 4- Geationa aflantoai on Espa-
la , o 379 1 Mz 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , una de tres HicEes do parida y la otra de doi?, con 
reíeiencies do personas quo las conocen, desean 
colocar&e á k-cho entera. No tienen InconveEiente 
en Ir a) cxiapo. Darán razón Vives 159, bodsaa. 
£25á 4-31 
S B B O L I C Z T A 
una joven peninsular para m e n t j i r una niEa ya" 
yndar á los quehaceres da la cas» de n^a corfea £a-
miii';; ha do traer racnmsnilaoioneB: snaldo e1 que 
se coev^ga. Ajínaeate 71, tlt >s. 2''57 4 81 
UNJOVEis: Q U E D E ^ E A A D Q U I R I R prác-tica en 8ST!i)tofl ocmercidlcs, aollcita entrar á 
meritorio, y sin pretersiones, en una buena casa de 
cualquier giro en esta ciudad ó con un comisionista, 
pudlondo presentar las referenoiaB y recomandaclo-
fcea que te quieran esigir. Por correo ó personal-
mente de U á 4 en Estrella 43, E . Botai. 
S231 8 31 
une eeíiora para cocinarle & un matrimonio y ayn-
cíar á cíennos qu- hasores de la cte*. Informan en 
la calle 9? n, 66, Vedado. Kn la mkma ce yendo to-
da la repa de una señora por esta? da InSo, 
2151 4-30 
UNA SEÍÍORA PENIJÍSULAR desea encon-trar una colosaoida para manejar í>iñoa recion 
nacidof, para criada de mano 6 pnra cocinar para 
un niíitrimciiio sin alfio»: tiene quien respondí per 
tilla. lifarman Lucfna 6, entra ¡áan José y ?an Et-í 
fapí. 2234 4 80 
m 
Diarizmente, ooremltaa y operaciones de 1 £ 8 
!JUI ígnacio 14. OIDOS—NARIZ—GAEG-ANTA, 
O 890 ! Mz 
M E D I C O 
¿e l£ Tasa d© BeBeflceKela y Maternidad* 
Efl^ouialiata en las enfermedades ae lea niSot 
(mádicas y qnirúrgicaa). Consultas de 11 á 1. Agaia? 
li)8i. Teléfono 824. O S9t 1 Ms 
So soünita un buen efioial en Aeuiar n. 67. 
22;6 2a-23 21-30 
C O L O C A R S E 
de criandera á Jeoha entera ua». sefiora peaiaf u^r» 
la que tiene buena y abandantf: tlono quieu ros-
ponda í'or fila en demie essuvo otras veoea. Infor-
marán Ancha del Norte 27'. 2212 4-£0 
á m p a r a s 
13 Mz C 474 
Se compra cobre, broace, l a t ó n , metal, sino y 
plomo; hierro viejo fandido y dulce, carriles u;a-
doa, carnaza, crin, astas y pezuñas: trapos de hilo 
y algodón, majagua, sacos y papel viejo, en todas 
cantidades. Escritorio de Hamel, calle de Hamel 
n. 7, 9 y 11. T. 1474, Apartado de Correos 225 
2216 4-29 
Be compran muebles 
p r a c á a F , ropa, oro y plata vieja, pagando el 23 p S 
más que ninguno del giro. Consulado 128. L a Equi-
dad. 3978 J 8 20m 
A ios qae gas ten de postres y quie-
r a n saborear cosa r i o» y r e l a t i v a m e n t e 
m á s ba r a to qne n i n g ú a o t ro , qae oom-
p í e n estas jaleas en e l popa la r es ta-
b lec imien to " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 5 1 , ea pomos de 1 y 2 
l ib ras , á 35 y 70 ots., r e spec t ivamente . 
o 502 26-15 Ms 
C o b r e y b i e r r o vio] o 
So eompra cobro, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequo&aa y grandes parti-os; pagamos loa precios máa altos y al contado. E n 
la misma se venden, ouadradoe, cabillas y tnberia 
de hierra—J. Schmldt, Sol £4. Teléfono 892. 
8303 15fi.l B 
1836 
Sa compra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, zino, 
hierra dulce y fundido, astas, carnaza, pezuñas, 
crin, haeaos, trapos, papel viejo de tedas clases. 
Calle de Hamel números 7, 9 y 11. Apcrtado 325. 
Telégrafo HamAli x&n ig.g M 
Se alquila la va a BeV llag'gado n- 75. (-Uo y bajo, con 10 cuartos, suelos da mérra-jl, agua y 
demás comodidades. L a llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Reina ?2, altos. L a casita 
Fiorida n. 14, con tres poeesionea, au precio cuatro 
centenes. L a Ua^e al lado é informan en Reina 22, 
altos. 1933 15-I7m 
X . D Z 6 8 
Se vende. Se admitenproposioienea para resolver 
& Ies 40 díaa de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIARIO. C 566 81 m 
E n 6 0 0 0 p e s o s oro 
se venden dos casas: una en Diaria n. 30, con sala, 
comedor y 4 cuartos y la otra en Factoría 32, con 
sala eomedor y 8 caartoj. Empedrado 17 de 12 á 5. 
Atunero y Alvarado. 2232 4-SO 
B n el Vedad© 
se venden dos solares fceate á la l ínea, calle 13 es-
quina á K , de 50 metros de frente por 40 metros 
Si centímetros de fondo. Informará su dnefio A r -
turo Rosa Mtroaderee n. 8 eiq & O'Reilly. 
2309 4-29 
Sin í n U m n c i é a de corredor 
ee vende la casa calla de los Sitios n. 139, de azo-
tea por el frente, dos ventanas, zaguán, seia cuar-
tos y otro al fondo, de once y medio metros de fren-
te por treinta de fondo. Se vende muy en propor-
ción para arreglos de asuntos de familia. E a la 
sombrerería E l lacendlo. Monte 86 y 98, darán to-
dos los informos que se quieran. 
2181 8 28 
Especialista en enfermedades de lo» cj@s 
Oonsultas, c^araolones, oleoción de espojcelos 
De lS á 8.—InfiuatrlB 64. 
« S93 ? Ma 
Especialista en enformededeo mentíilci j Berris-
lae.—13 aüos da práctica.—Consultas ds 13 á 3, 
iil-aA n. 20. esq. á S. Nlcoláa. o 386 3 Ms 
¿mt rwá&áea áúl COBASOií , S'OLWOB.'SS, 
rfSBYKOSAS y áe la P Í B L ( I t c l ^ V m i E & W 
f 3íjrXLie?. 0«BÍnll¡u de 33 í Sy 4« » < *. Pr* 
ti» 1».—Toitówo m O 886 l Mz 
B U S O X i l C l T A 
una 00CÍE ora ea Niptuna 62, altos. 
m ) ; 4 80 
SE S O L I C I T A N una cocicera que «epa su oblf- | Unción y ayude & la limpieza y una maohachita 
de 13 á 14 años para ayudar á la llinpirza y cuidar 
una niña de áoa aSos, ambas que traigan buenos 
cfoimes. Jeaáa Mar?a3i. 2331 4-go 
URO-lsNT^.-gE'Dl íSEA ÜNA EÁMÍLIA D É moralidad qua qaiora hacer la caridad de reeo-
jor ft nn niño huérfano de tres aflos en calidad de 
ti Jo, contodaBlaaformalidadeaneoeaariaB. E a Con-
sulado 69, bajo, intoilar, inf irmarán. 
22^0 4-20 
do orianciera á lacha entíra, la que ticee buena y 
ahanrtsntB, uca joven poninsu'ar de doa mfaes da 
rur/da, Eclim£ÍQdft en el pala. Paede verse su níEo. 
T16-0 qnien responda por ella ó informan Vivas 
n¡ 170, IÍUOS. 2858 4-80 
O B I S F O 1 6 
se solicita una criada blanca, peninsular, que esté 
aoíiaittada en el pala, sopa cumplir su obligación y 
t¡a:ga rcfiírenciaa. Do í> á 4 de la tarde. 
22il 4_po 






DR. JUAN LLERENA 
M E D I C O - C I R U J A N O ; 
ConsnUsa de 3 á 4. Habana 168. 
. c 337 33-L6m 
i l l 
MSDICO-CJEÜJAWO. 
fiípteiallfite en partos y oníermsilAiícíi/ de aoüors», 
OcysnJtr.» do 1 á í! an Sol 79. Dcmlolln Hb\ 5S 
,ltc« Teléfooo 565 < S81 -'J Mz 
C S83 ín n Í Mí 
un (sco'enta cocinero y repostero; tiece muy bue-
nas r-comcudBolunoa tía las casas donde ha traba-
do. Informarán callo de Aguila n. 111 A, cuarto 
alt.> n. 75 2223 4-29 
m m á 
S B S O L I C I T A 
para vendedor de plentaa en carro, á un indivlcuo 
quo er tienda de vendedor tmbulsnta y que sepa 
cui lar el animal y carro. Caizada del Monta 31 í. 
do 11 á 3. 2220 i¡~29 
E l «Antinervloso Howaíd» es el máa poderoso tócico ooacoido del f istoma nervioso y el regula-
dor más Inofensivo de sus trastornoa fuTicioaalsa. Está indicado para cfirav «vahídos, hipocondría, 
» TIAS VAI^jUilAS. 
Jeaás María 83. De 12 á B. V iSB i-Mz 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
EspeoiaHata en los neuralgia? faciales y afeccio-
nes aifilítiCBS de la boca. CoBsollaa y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. ra, Gabino'e Amistad 53. 
O 428 alt I3d 5 1^-6 Mi 
ENRIQUE ROIG. 
Abogado y Notario, 
A a X 7 X A H 8 1 , (altos). E d i f i c i o del 
B a n c o E s p a ñ o l de l a J o l a de C u b a . 
c 469 m •»* 
L'irujimo DpntUt*. (Oon ,37 ftflos de práatica.) Con 
lulins y opei'&cloues de 8 á 4 en su laboratorio 
Loaltad n. 63, entre Concordia y Vitlnáf.*. 
e 882 -1 Mu 
te 
O C U L I S T A 
HA regrosado de su viaje á Paria. 
Píü'io 1G5. ooíiatío fie Vílknnsyss. 
1 Me 
Eamon J . Martínez, 
ABOGADO, 
ge ha trasladado & 
SAN I G N A C I O U 'relies) 




y esíiudlo Campanario n. 95. 
G 1 E 
M . R. ANGULO 
A B O G A D O S 
mmi muí um 
mmjum 
TELEFONO 4 2 3 
A M A R G U R A 
1651 
TCLEGRAFO: Á N C . 
yiyifMMM illlM>M 
O B S O L I C I T A 
unmuohscho da 12 á 14 años para el servicio de 
nn mat imorio sin riño?, y al quo le dará un mo-
tíeoto sueldo. Si tiene más edad 6 no tiene quien 
lo reoonmndft qne EO se presente, Rofasío 9 
JÍSIS ., 6 4-t9 
T ^ E " S E A H COlKlCAÍÍIl dos señorasTeBli^u1 
i / i a r e s , de mediaaa edad, de matejidoraa 6 cria-
das de mano: tienen buenas referencias y eoa oari-
Bo?afl con loa niños Belasooain S6, Informarán, oa-
féEi Ibérico. 2221 4-29 
XJna j o v e n pesa iasu la r 
con bues&B rücorr.endaeicneB y sabiendo^ «umpHr j 
con tu deba?, desea colooarsa do c i í i d a de mano 6 1 
maaej»dora con usa corta femlüa. Informan A n -
gclea T». 2ai9 420 
C O C I S ^ l í ^ A . 
6e noceslta una qu j sepa su obligación y tergs 
i, buensB Tefírenciea. S;\n José n. 8, 
2198 4-29 
" C f ^ A C S I A H Z J E H A 
ponicsular coa buenas reacmoñJaclones, desea co-
locíxrsa á leche entera, quo tiene buena y abundan-
ta. Informarán Zasja 14';. 2196 4-29 
P S I B J S A e O l í O C A K S B 
usa buena criandera peainjulsr «olimatada en 0̂  
pius álsclio entere, la qr.e tiene buecay abutdarite, 
do doa mesea de parida. Puede verse el niño y tiene 
quien rstponda por ella. lüfoiman Vives n. 180, 
2 15 4-£9 
Buapenao el juicio, al punto de no poder ores? ea los efáotos' taa proa^oá y sor^reudoat»» del medi-
camento. Despiértase el apetito, el aatea oitab-i daoaldo; regaUrísaaeo l n dlgastioaos, el antes 
eran CUSOÍIOA y tumultuosas: al decsimiaa'io profaado y á lá falta de energía ea las detsrmlnacionss 
Buoédenso ol vigor y tal entereza de voluntad, quo el Individuo Ue^a á oraprso transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el poaíamlento adquiero mayor coaalstenci^ 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y eia la niebla j confusión oa que poco ha 
veíalas envueltas, eieata más potente la fusrsn da las ideas y ol discurrir agradiblo y fácil, A estas 
modláoacionea úñense las de uaa mis fácil respiración, la ssasaoióa da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su»fio tranquilo, reposado y reparador, dal quo salo cada ala más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profandas y rápidas mod&oapioaóa quo iairaduoo el raedloamaato ea el organls-
jñd no paran ahí; continúan persistentes y urogrcdríi? hast» ¡jus haoa;i dasaparoaer toda h u e í u do 
padecimiontoto nervioso. E l «Antlnervioso Howarás na ooafcifiae opio ai SUÍ sales, ni bromuros, ni 
oalmant&s. Los individuos cuyo siatema nervioso se halla sa coastaafcs teaüjla por las coadioiones 
eeneoiales déla vida moderna, Isa luchaa, vidii rajoaaato ds p'asares, proooapacioaes, ansias de glo-
rias, do riquezas, ceoritorea políticos, hoUrtatiŝ  ste, hallaría ol seguro dá su salad, da BU tranquili-
dad y ds su vida ©a si «Antiiervloao Hovrard*; 4 posatis eaji, Sa x&ta la por ol corrió, previo ©avío 
del Importe en eolios ó giro. Venta, botiaas y droguerías Habana, y Tonloato Roy 41, JoBÓ Sarrá. 
Dcpoíifcario general y úeioo p»?» la vc&ta «a MtepaSa, GuiIi«ifaio Gíty'iía, Oopollanoa. 1, «Kadrid, 
a (02 6^ ' M? 
GRAN CASA D E H Ü E S P B 'JES,—Sn estaher-mosa casa, toda de mármol, y con ol tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléadldas habi-
taciones y departameatos elegantemente amuebla-
dos á f^millaa, matrimonios ó personas do moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones al lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 2265 4 31 
Estrella &9.—Se alquila esta casa de nueva cons-trucción, con sala, antesala corrida oon 2 arcos 
y sus mamparas, custro cuartos, talón de comer al 
fondo, buena cocina, cuatto de baño forrado de azu-
lejos, dos inodoros, Incetss en todos los cuartos y 
pisos do mosaico: es muy fresca y alegro. Su dueño 
Vlriudes 5 2258 4-31 
Se alquilan ios hermosas altas ds U casa Belas-ooaia 20, con portvles. gran sala, saleta, uno al-
dea-
os a l -
t.s son propios par» reuniónos, colegio 6 una nu-
merosa familia. Informarán ea la misma, en el 
traspatio. £249 4- r9 
d a l©s males crénicos d e l p e e l i o , 
d© los GATA&MOB, -TOS, BK01íQtJITÍS¿ ASMA y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
S i s A B O S A D O p o r l a S O C I E D A D F A S S M A C B U T I O A d® B A H C S L i O H A I to en la azotea y cinco habiticionf s, cocina. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S aiguoa siendo el úaioo agente terapéutico verdaderamente ra- P8I1Ba ? dem.áa comodidades modetnas. Eít( 
catarros crónicos do las vías respiratorias, 
estas pildoras impidea el aaieato, pro-
quiera quo cuando el enfermo busca el 
teaiando on cuenta esta olrcuastancla, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dclenoii, siao que al propio tiempo, y á virtud de BUS 
componentes, son rooonstituyeates del o r g a a i s m a . — A d e m á s do aar ©atas Pildoras antisépticas y ro-
conatituyentos, acreditan una acción efectiva sobra los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modiñcandofavoirablíjn5.3at9 lai c^adicionos dol pulmón y As las mucosas, ó 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco pulmonar.—RESÜíIEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porquo diaoaltaa la vida d.=\ lo* miorobios: R S C O N á T I T U Y E N -
TB8, porque modifioaa favorablemente le. nutridóa gaacsal; E i S a S D I O D S A H O R R O , porque retar-
dan la desaatrioión y no hioea tan necesaria la ra r^aracílóa á« eabsitaaoUs; R S U E O I O R E S P I R A T O -
R I O , porau® son poderoso auxiliRr de la respiración, yaque ostimuiaa l i inorvaolóa broaco-pulmouar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTIÜAS, impuestas ya en todo al mando por ana virtudes verdadaramen-
ta extraordinarias, calman la tos, pormitea ooaoil^r ol sasño «tía noassario y roparador», modifloaa y 
dlsmlnayea la espaetoracióa, quo do puruleata, blaa-?*, ftlrs^is y espamos* so torna, da difícil sobaco 
fácil; despiertan ol apetito, taa necesario á todos; evitia el eaflionoslj^ieato y la fiabro; ralaoaa el núme-
ro de actos respiratorios, y como coaaocusaoia do todo ossto, las Coerzas dol paciea'ie so lovaatan; so rea-
nima el espirita y haeoa, sn medio d© taa halagiieíios refitiltados, manos dasf avorablo ol pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor ezteasioa é iraportaafsui de las lesiones. 
Diez páselas caja en las boticas, y en la Habaas, Joaó Sarrá, Toaleato Rey '41, Van por ooorreo. De-
pósito: Gailleaao García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 401 1 Mz 
Sa a'quila ia bonita y bien situada oaaa Lagaña» a. 2 A, ca^i eaquiaa á GaUaao, can acdt, come-
dor, 3 oaartoi bajos, dos a-t^s, patio, coolaa, cuar-
to do bañe; la Uuvs ea la bodagi d* esqifna á G a -
liano. Informarán Galláis 133, sedería L a Rosita. 
£2*7 8-20 
e alquila la harmoia CÍS» ds aitoa y bajo», Agul-
'a 3 J, pintada al oleo y tapizada, co« suelos de 
mármol y mosaicot, lámparas, baño, en fin, con 
tnd?.B las C'imoü^&des que exige la vida moderna, 
luforma Charlea Blasco, Aguacate 110, 
2325 4-30 
Se alquilan en módico precio habitaciones amne-o]ada8, juntas ó aeparadas, con adumbrado, a-
gaa, Uavin, baño y otrae comodidades. í t firmarán 
Egido 2 B, eatreiuslos «equina á Iiáz, Junto á E l 
Bol de Madrid, rectanrant. Se eamíiían referencias. 
S239 i Sé 
CASA VIVIENDA. 
1 4 c u a r t o s , b a ñ o , t r e s I n o d o r o s 
una finquita compuesta do una caballería y 133 cor -
deles, nombrada '-Marfíaez" (.) "Guavabal" T si-
tuada en la hacienda Tieralo, Santa M? del Rosa-
rio. Se puede ir hasta ella en coche, á dos hurss y 
media de la Habana, Libre de todo gravamen. Pre-
cio $2,0C0. Para más informes dirieír¿e á Cuba r ú-
xnero 4 á todas horas. 2183 4-23 
G-ran negocio 
Be vende una buena casa en el Vedado, también 
so venden dos caballos raaestioa de tiro y una bue-
na burro de leche. Infoimarán San Nicolás 20, al-
tos. 2175 8-28 
G A N G A 
Se vende en oefé en uno da los puntos mis céa-
trions ds la Habana, por no poderla atender au 
dueño. Sa da muy bar&ta. Informes cafó E l Dora-
do, Reinan, 2 2108 g-33 
una hermosa caea en Cerro 6S9, oon 6 cnartos, sa-
la, saleta, comedor, zaguán, baño, dea inodoros, 
caballeriza y un gran patío y traspatio. Informarán 
Galiouo 102. 2126 8-26 
L A CASA L U Z 10. 
M A N R I Q U E 19 I M P O N D R A N , 
8-28 
guiar n. 3. 
So vende esta casa. Da razón la fábrioa do i h o -
oelatea L a Estrella, Infanta 62. 
2038 8-23 
Los a c r e d i t a d í s i m o s de l i O w n e y ' s 
en cajas de f a n t e s í a de va r ios t a m a ñ o s 
propias pa ra regalos, se venden desde 
20 o í s . DHa has ta $5 en el a c r e d i t a d o 
es tablec imiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 5 1 , de F a u s t i n o L ó p e z , 
exc lus ivo agente. 
o 502 2B-15 Mz 
magni f i co pat io y t r a s p a t i o . E m p e -
drado 2 1 . S a l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2 ^ 8-30 
S B A X J Q Ü ' I X J A 
parto de ua gr.*n almacén ea per "esto oata-io higié-
nico, para depó«i;c» ó nlm^rjé;-: aj tomaría merca-
deiíaen almacenaje. 't3< n¿baaít. 2¿83 8 33 
S u l u e t a 3 6 , esq.. á T e n i e n t e R e y . 
E n esta casa de famiiia respetable quedan par» 
el primero de abril trea espléndidas habitaciones. 
E n e anuncio pira tantas f milias que no so les 
puda complacer. 23i5 8-80 
DE 
i á i D l Z . 
G l & s e a á domic i l i o . 
Uu Profef or d» EnseBanza primaria y prepara-
toria para la 2'* lofjrmes de familias tíietir.guidas 
de la H^baua. Honorarios módlooa. Avisar en V i -
llegas 61, sitos. 2252 4-31 
^ B M S O L I C I T A N 
Jos Bífiojrafl 6 sefloiitas oon buenas refereocias para 
vandor efactos do sedeií-i á domicilio. Sa da el 20 
por ciento. Egido 16 de I I á 2, altos, 
22C2 <_29 
77 Y 79 
26-5 K i 
(•^ASA Y COMIDA E N CAMBIO D E L S C ->/oiOQOB,̂ ---Una profasora inglesa que tiene clases 
á domicilio, desea casa y comida en osmtiio de íee-
cloncs: emefiamúsica, dibnjo,pintura, in*tinoción, 
fíancá», lugléa y alíman en poco tiempo. DcJ >r las 
seCss en el ceapacho de anuncios de este periódico, 
2238 i-íO 
'CTl'TA S E S r O H I T A 
do 2i sBos do:oa colocarse en casa do una seSora 
sola para Reompnñarla y los quehtoeroa da la casa, 
l^alio G eníríi Cakada y Línea, ©n ¡a fábrica d© 
Vils. No bftoe mandados. 21S5 4- 29 
H a y dos mil pesos 
para eatableesr una vaanería. Solicito « i d o activo 
y coa igual sama.—F. P. M,—Corra'os 39 
2194 4-29 
m j E á i g i P A B i w n 
Es el mefor do tsdoalcs remelios depantivic. Cara rápidamente las rgOBÓFULAS, WNFATISMO, 
HERPES, SÍFILIS, ÜLCERA.8, R&UMATISMO, MAHCHAS EN LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, y 
ea una p^ia'sra, t. das las enfsrmedadís ccadmadas por MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DE LA SAKGRE. 
Eíta Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernán lex—38 eac-erior á lao demás Z A R Z A P A R R I L L A S del 
país y á cuantea aa importan de los Estados Dnido|. 
KS» VERMES é LOMBRICES, nS2«íi7íSSiS ^ i ' Í T 
los Polvos antihelmínticos de Bernánde». 
Eatois Polvos pueden uaars© ea tolas las odadss y en tais é^ooa, y eu el caao de no tener lombri-
ces nunca perjudicaa á los niños que los tomm, «-I 1 T T 
Los POLVOS ANTIHBLMÍJÍTIOOS DE HERNÁNDEZ m venden—lo muma quo la ZarzBpamua de Her-
uándoz—en todas las «keguerías y feriaacias de 1» isla da Ca l a, , . 
7115 al* 8»-l4 F 
en Egido 55, entre Luz y Acosta, la bonita cssa 
ocmpvejta de sala con cielo rajo, saleta á la moder-
na, cinco cuartoa corrido», una ospaciv'sa oceln», 
iaodoro y agua, ec $15 oro. L a llave ea frente, casa 
de Pona, y para su ejuata y coadl.-jlonos en Jeaúi 
María 59 de 10J S 13 dal <iia y de tí á 7 de la tnído. 
S201 4-30 
V S D A D O 
Se alquilan tres caaaa de dif¿rentes tamaños y 
precios; tienen tsdaa las comodidade» posible', así 
ermo baflo, inodoro, oto. Sa posición sobre la loica 
hacen sean muy sanai y freaoas. Quinta Lourdes. 
f - L R i l L \ 4 so 
Cj A R L O S I I I n. 6, eníre Belaícoaia y Santiago, ;íe alquilan loa honitcg altos de esta hermosa 
oaaa d© esquinfl, coa;pue«ta de eaU, antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á la lequia da y comedor: 
en los b&joa cochera, eaba^leiiia v bsBo, oon gas y 
luz elóctíica. Informan Carlos I I I D. 4. 
52í0 :;. í » i T 4-30 
GANGAS.—Ua caballo criollo, ua carro de dos ruedas, arreos y montarf; ün faetón francés con 
su caballo, lo meior que hay en la Habana, todo 
muy barato. Paja verlo Sitios 169 luformarán se-
dería L a Granada, Balaaoaain 53, donde se venden 
laa mejores moñas para caballos y mis baratae, 
2212 8-29 
C A B A I / L O D S C C C H S 
N U E V O y SANO, UNT T I L B U R I CON SUS 
A B R E O S . So venden Demínguaz 7 A ! Cerro, 
ai93 4 2á 
Í S de 
las hay ea la calzada de Concha y Mirina, ca.mino 
do Hacendados, muy baratas. 
aire 8 26 
vacas Bolimatadas, baenss lecheras, rsaentínaa. 
Dan r a z ó n calzada de Jesús del Monte n, 41 ,̂ don-
de pueden verso. 2r98 8-21 
• n f o r m e d a d a a fiol e s t ó m a g o é isa* 
tcst inos excl t ie ivamento. 
Diagnóstico por el anáilals del contenido oBtosas-
eal, procedimiento que emplea ol profesor Haysm, 
del Hospital tít, Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 do U tardo, Liux¡iwilla o. 74, 
Sites. Teléfono 8̂ 4. c 5:J0 «8-33 Mí 
A N G E L . F . FÍEBBA 
M B D I C O - C I B U J A K O 
He dedica oon preferencia á la curación do enfer-
modadea del estanago. Ligado, bazo é intestinos y 
énfermedadaa de niñoa. Consultas diariae do 1 á 8. 
Luz 2a. e 622 26-20 Mz 
Dr. 3EL 
OJOS, OIDOS, N A E I Z Y GARGANTA, 
I H r a T M O N F R i S G E S i . 
Amargura 83. 
Dlrectoraa: Miles. Martinoa et Rivierre. Idio- 1 
mas francés, capaBolé Inglé». Sa admiten pupllBB, 
medio pupilas y exteinaa. So facilitan prospectoa. 
2093 13 24 Mz 
I J A F R O V I D 3 
C O L E G I O P A R A SRITAS. 
dirigido por la 
Sra> María Lniea Martínez de Ortíz. 
Instrucción elemental y auperior. 
Métodos y sistemas modernos. 
Laborea do todas clases. 
Máslca ó idiomas, 
San Ignacio 118, entre Luí y Acosta. 
r?partidore3 para la panadería E L D K L M O N I H O . 
Les qco no trsigan referencias quo no se preaenten. 
Para ter oo.ocado oa preciso depositar $35 como 
garantía , Buea sueldo. Estevez 25. 
desea s a b o r e l p a r a d e r o 
del joven Nicolás S^la. qee hace como cuatro tfioB 
se fué para A f mso X I I Lo solicita su madre doña 
Anasíasia Birconcelo, qua vive en la cal!© de UnL-
veraidad n. 15. 2207 4-29 
C 453 2(í-8 Mz 
Trooadero 40, 
Í008 
Consultas de 1 á 4, 
26 21 M 
O i r n j a a o de l a C a s a de © a l u d do 1» 
k m ú m f a de Bependieites. 
Ooasultas do 1 á 8. San Ignacio 46, Domiaillc par-
ticular Cerro 67S. Teléfono ISOff, 
«1606 166-1 O 
Dr. C. M. Besvemine. 
Coaenltac: Lunes, martes y miércoles de doce fi 
•uatro, Cuba 52, C 103 152-12 K 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
n. 8, esquina á CooBvltas de I á 4 —Meic&deroe 
O- Uellly, titos del Escorial, 
1589 2o 3 Hl 
O"- IB- J D O X D , 
C I R U J A N O D E N T I S T A , líornaza 8C 
entresuelos. 1621 26-5 M 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana f8. Teléfono 943. 
IgOa 62-13 m 
Gabinete de curación n Olí tica 
D E L D R . R E D O N D O . 
L a cura ae efeclúa en 20 díaa y se garantiza. Boi-
na 88, TeUfono 1,520. 
o 888 1 Mz 
por sus precios económioos para 
todas las fortunas, es la 
Funeraria de Martines 
POR $6 Y $ 15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
40, Z A N J A 40. 
Teléfono 1,372. 
alt 
BEL E I 7 E R 0 D E AVIA, OHENS 
Estos viroa son los más propios para palees cálidos y los más sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino qua contienen. 
Es tán analizados favorablemente en el Laboratorio químico dal Municipio de esta 
capital y resultan ta l vez, loa más puros qae vienen á este pa ís . 
También tenemos constantemente jamones, laaonea, conservas de carnas, peeca-
doi?, mariscos y otros productos do G-alicia y el famoso vino Bioja Medoc en barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN DE EOMERO Y MONTES. 
^ t x # ^ A§Q9 H a b a n a . 
23-13 P 
BIS A R N I 3 3 N D A 
la finca San Astonio conceida por Plátano Macho 
con enatro eaballeiíss propia para CfaBa. en Qae-
maáó de GU.ne», linda coa el ingenio Lu'eay la 
finca Mesoneros, ea 6 onzas de renta anual y tres 
el primer afio. Informarán en IOJ Qaemados Jeró-
nimo Pere« y en ia Habana sa dueño Arturo Besa, 




I a f nnlgua y aoíeülíada casa de haCepedea «le JGallana 75, as ha trasladado á Prado 93 A, al 
qus antes faé hotel Washington. E n dicha oaaa se 
s guirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos fcfies en Ga-iino y tso ee admiten más que 
personas de buena reputición. 
. 222 i 30-29 Mz 
E ii el saludable pueblo de Arroyo N¿raejo se alqáilan las casas números 65 y 67. Son cómo-
das y reúnen buenas condiciones h'g'éaioas. Las 
llaves en el n. 71. Informes AEch» del Norte n 12. 
2205 4-29 
E a csst de familia deceate 
EO alquilan dos eapaaioaos Gaa;toi á caballeros so-
lea ó nara depositar muebles. Jecíia del Monte S07. 
2231 4 2í 
EKT M A R I N A 4 
Hoy 33 ae reciben las mejores vaoas paridas para 
lecherías qie han 1 egido á la Habana, pues son traí-
das para el caso. Precios sin competencia. 
2071 «-S8 
E E S 
un piaao nuevo, nn jaego de ouadroa y algonoi 
mueblee nuevos y trea perros finos, de caza. Con* 
solado 103, 2243 4-80 
LLES 
Fabricados en el país con maderas de Ia 
y de la clase q^e se pidan. 
Juegos de cuarto Junis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4J5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Keina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poei t ívamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
más delicados. 
Par Billones desde $ 9-00 
i * , siüoncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d 3-00 
Sillas docena i d 18 00 
Otomanas i d 15-00 
Cunas preciosas iá 750 
Y otras mu chas novedades que el públi-
co pueda admirar cada vez que quiera. 
T A H 0 1 B I A y CÜEÍLO. 
Juegoitos para cuartos, 5 pieisaa, fabri-
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedorea. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s » q u e ofrece la 
v e s t e j a d e t e m e r t e d o s s u s articu-
l e s m a y e l d e s c o n s u s p r ec io s . La 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s ho ras del 




Csmesd© realiza 100 Mcieletas 
para señoras, caballerea y n'Eos de los mejorei fa-
bricantes, deade $10,60 L&eth $21.20, ecta es la mái 
oirá y todas ncevAa. 178S 26-18 m 
a* 
Sa venda muy barata una loaemotora para TÍ> 
anchí, en buen esí ido; una campana de brnnoede 
4 quintólos; una oa'andría en buen estado; 2 eitli-
gaidores qui l icos da. mc3n<lioí, uno de 60 gaionei 
y ot-o de 100. Osmios de v í i estrecha y poitílilei; 
carriles de todos tcmeños para fébricas y viguií 
acero ó dobl*s T . Callo de Hsmall n. 7, Oy ll.íí-
critario de Hamel. apartado 225, Teléfono 14 .̂ 
a?17 4-89 _ 
una caldera de vapor de S5 caballos de fiem, 8fl 
halla en ir u / buen estado y puede verse eu el taller 
de maderas áe los Srep. Qómee y Alone», oaliadi 
de Crittir.a. 2U'Q 8-18 
CÍLDIRáS IMBXPL0S1B15S 
de la mejor ciato, también chuchos, curvea, eaiwi 
y fragst 'S de via c^treohs y poitátil.—ArktM hl-
dr- ulicos todo metal, hornos para quemar bagaio 
verde, otros para quemar basura, secadores de al-
midón, cadeneo gara poso 6 baques, etc. Empedra-
do 3, esnuina & Msrcaderos. 
c 480 £6 29 m 
l E U E I i 
iSTRÜCTOR M IOS CILIOS 
Preparadlo por e l D r . Gar r ido . 
o 4-63 •23-fl Mz 
PARIS E l LA HABA'IA. 
Tmeos y liuneras. 
Reoiblmoa conat«ntemente un erp'éadido sajt'do 
de nuestros talleres en París, sobreBaiienda entre 
estos los premiados con medalla do oro en la ú l t i -
ma expoaioión. Teniente Bey 25. 
gf,-3l Mü 
S E A I . Q a i L . A N 
dos eepao'osa habltaoioses con piso de mosaico & 
m^trimoiiio sin niños ó señeras solas. Baa José n. S 
cerca del garqao. ' 21'43 4 23 
Se d e s e a s a b e r o l p a r a d e r o 
de D. Folioiano Ramán y Espina, natural Ce Bar-
celons, que baca tiempo se encontraba por los al-
redederea de Sanoti S^Sritus. L a sólita su hermana 
Antonio Ramón, qae viva en N<ptuno 265, H»b&na 
2̂10 ^ '4.09 
S O Í L I G I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obUgaclín y 
dnerma en la colocación. Suelde $¡5 plata. Se exi-
gen referencias. Linea esquina á 32, Vedado. 
2203 4 23 
D J S S S I A C O X . O C A H S 2 Í 
ds criaaderaá lecha entera una stfiora peninsular, 
qie lieao bnena y abundante leche y de c laoo me-
ses de parida. Tiene juien re?ponda por ella. In-
forman Corr&les Í53, 23( 4 4 £9 
.. S B S B A G Q i s & a j L m s m 
tna cocinera española en oasa particnUr ó eatable-
cimistte: f abe muy bien la obligsción de cooina, 
IiformaTán Oficios 29, altos, & todas horas, 
2186 4-?8 
JOVílN qae coaocs la Téneduiía de libros, 
inglés y ercribe en las máquinas Remlr gten, 
ündeiwood y llinnaiid, desea colocursa en ouel-
qulcr cts i de comercio 6 escilüiíio. Tiene ua cetti-
fiíado de una empresa americana donde ha trabaja-
do. Dirgirea por escrito & las letr&s A. L G . de-
partamp-nto ¿e anuncios ¿el '*Diario de la Marina". 
23 7 i 4-̂ 8 
Este an t iguo y reformado es tableoimiento , s i tuado en e l pueblo de sn 
nombre , inmedia to a l baKo y manant ia les ten renombradosi, se ofrece a l p ú b l i -
co, donde e n c o n t r a r á n esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje a tendieado la s i t n a c l ó a v a r í a n en t re y 3 pe-
sos O R O diar ios . 
In fo rmes : S A N R A F A E L N . 1, H E O T A S H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M . Tara fa en A m i s t a d 69. 
cuatro hermsras habitaciones alteo con comedor, 
cecina y azotea. Eü&p^dr&do £3. 
2177 4-28 
c o i s r s t r x . A D o 1 2 6 , 
oasa de f-:m! i * respetable, se alquilan habitaciones 
con toda aaistencia, si se deasa cen vista $ la calle 
y plsoa de mármol. Fasa el tranvía eléctrico por la 
puerta. Ducha eraila, 21'7 4-28 
J—La, l e í a de Pidos s i toada a l S. de la de Onba y á 
110 k i l ó m e t r o s d é l a H a b a n a , cuenta con los r á p i d o s vapores Ntievo Cubano y 
I s l a áe Gu la qae salen d é B a t a b a n ó loa s á b a d o s y domingos y l l enen el mismo 
d í a . O 473 6013 M 
IP-Sl 
Masía M a r t í n e z , 
M O D I S T A . 
Recién llegada dol fitrarj iro, se ofrece á lac si n-
píticaa cubanas y señoras de buco gueto para la 
cotíucción de vestidos y toda clase de ropa de ee-
ñorns. Corte esmerado y precios mádicos. Su oasa, 
San José n. 3, particular, 21*7 8-̂ 9 
Carlos J . Fárraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio & Habana 133. 
1718 78-10 Mi 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trábalos anaióntiroe. DI 
teotor y cirujat o de la casa de salud «La Benéflua* 
L'ousultas dé 2i á 41 Prado 84. 
i»«K 28-8 M 
E L I S A O. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica i las damas qte acaba de recibir el fl-
gBiín comspondie) te al mes ¿e Marso y Abril, 
(La Ctiffuie FfíncAise lüuat-é) Eeo^e érdones 
Galiano 78, Teléf. U68, £07t 'i6-?3 M 
ojsuaiem m j m s r m p 
Iffiítalaeifin da oaSeríaa de ga» y de agua-—Cov«.s-
kruooltSn de canales de todas clases.—OJO. E n la 
olama hay depósitos par» basura y botilaey jarro» 
ífcvti las lecherías. Industria osquina & Colón. 
n 521 Mz 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida y con baenas recoman-
daciones, desea colocsrEe á leihe entere, que tkne 
buen» y ab.indante. E i t i aclimatada en e'. pais. 
Dan razón Cuba 16, altes, cuarto u. 15. 
2(9J 4 28 
B U M K C S g ? I T A 
uca criada de mano. Ha de traer buenas referen-
cbs. Ancha del Norte n. i'65, 
2iB2 4 S8 
el p£rs.dero de D, José Alonso Otero; lo solicita eu 
hi | i Consuelo Alomo, M(Kiie £2, 2149 4-27 
"Una c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
quo sabe bien eu obligiiclón y tiene personas que la 
recomiendea desea colocarse en uca buena ceea 6 
en establecimiento, infoimarán en Betn&za M. 
213 4-'. 7 
Se nsoesitiun nudia operario en Colon n. 21. 
2173 4-ÍÍ8 
P A R A C H I A D A D S M A E f O S 
ó manejfidora, y en casa respetabl«, desea encon" 
trar colccacKe una joven penicsular. Sabe su obli-
gación, en cari&osa con los niñoj y tloao quien la 
recomiende. Suspiros 14, entrando por Aguila in-
foimsn, 2iP5 4-S8 
Alberto Griralt 
Hace brogneroa á la medida on toda clase de 
hevnios. por desarrolladns que eetén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'c». Calle de CieEfuegoa n. 1. 
1544 26-1 M 
C D O O T O I R , 
SANSO 
B O F B S O B . M E D I C O Y C I R U J A N O , 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárgioo,— 
Chillo de C O B R A L E S « 9 2, donde practica onera-
olones y dá oonenitas de 11 á 1 en tu espeaialldad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E Ü M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS,—Grátis para los pobres. 
mo 78-1K 
Dr. J . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director do l a Q u i n t a do l Hoy , 
Ha trasladado sn gabinete de oo nsultas á ou do-
micilio particular, Oaliano 60, altos, entrad» por 
Bfeptuno. 
Consultas de 13 fi 3. Teléfono n. 1179. 
iBfll ?fi-l M 
D E N T I S T A 
Bxtiaooionesff aran tizadas sin dolor. Oiiñoaelo-
KM perfectas. Dentaduras sin planchar. Galiano 
0.13», esquina í Zanja, altos de la Bovica Amarl-
0»na. Precio» módicos. 
0 880 l Mz 
JPwA-MOiOfi ~>'! ¡5 ..¿.MÍ': I I 
Para las personas d é b i l e s y las 0 
Boras que c r í a n , los mejores son los 
qne viene elaborando haoe 60 años 
la f á b r i o a de chocolate 4*E1 Moder-
no Cubano", de Faus t ino L ó p e z , 
Obispo 5 1 , premiados en var ias B s p o 
Bioiones, inolaeo la ú l t i m a de Par is . 
o 502 26-15 Mz 
IT t i a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenaa recomíndaclones y que sabe su cbl'g*.-
ción, desea colocarse de manej&dera ó criada de 
mano en casa respetable, Dan razón calle de Av^,m-
burn, frente á la tíapevía. 2184 4-28 
se Bolic't'.n una criada de mano y una manejadora, 
con rf.farenoiae, 2169 4-28 
Fax a c r i a d o de m a n o 
decea colocarse ua jüv;n penhmlar en casa parti-
cular ó establecimieiito. T;6ne buen«8 recomeods-
cionea de las casas dsnde ha estada. Itforman 
Obiepo 139. fc toda» hova*, oamiseií^ L a Kaevi 
Rnsquolla, entra Bernáza y Míínsarrets, 
_21fi2 4-57 
DWPÍA Cí iL^ÜARSE da nnanejalora 6 criada da mano una joven peninsular; es muy oariBo-
sa cm IOÍ niños y safe cumplir cansa cbligscióii: 
tlece buenas Foferenclas de las casas donde ha es-
tado. Informan San Lázaro 128. Sl í8 4-47 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de doo meses de pavid», tcllmatadaen el país y con 
personas que la recomían den, desea colocarte á le-
che entera, oue tiene bnena y abundante. D a -
rán rezón Amistad 49. beioo. 2i45 4-27 
U N A C O C I N B E A 
del paii?, que sabe bien su obligación y tiene perso-
nas qne la recomienden, óossa eoleeam on casa de 
corta fimilia. Dan razón San lenaoio 90. 
2171 4 28 
D 2 M. P E S E I S . 
gsi M u í 38. Teléfono 1,214 
Se hacen toda oíase de trabajos ea mármol, como 
ton: Lápídao, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ine-
cjipoiones on el Cementerio. Be limpian panteon&i. 
También tonenos m&rmoles pnra mueolen y mo-
las de café oon píos da hierro. Todo muy barato. 
« E03 *«-14 Mz 
A L A S SEÑORAS—LA peinadora madriiofia 
^ .Cata l ina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte & BU numerosa olles-
tela quo continúa peinando en el miemo loca! do 
siempre: ün peinado R0 centavos. Admite Abonos 
y tifie y lava la cabes», fian Miguel 61, entre Ga-
liano v Bao KiopÚa. 
17U M-8M» 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
denoa colocarse de manejadora ó criada de manos. 
TÍ&ÚQ refarenciaB y sabe su obligación. Darán ra-
zón Ancha del Norte 263, bodega chiquita. 
2191 4-28 
S I 
unacTiadade manca blanca, 
2 m 
V 
Villegas n ÍC($, 
4-2H 
U n r a n c b a c h o d e 1 5 a ñ o s 
de edad, listo j trabajador, desea olooarae do cria-
do de mano en caaa de comercis. Inlormas H^ba-
nal38. m \ 
B B C E I A N D B R A 
degea colocarze una t(Ecia peüiEíu'&r con muy 
buenas recomendaciones y de dos mesee de parida 
á leche entera y cen tu nifio que puede verse. I n -
formal án en Soledad n, ?, bodfga. 
2147 4-37 
U n a s e ñ o r a de m o r e 11 d a d 
inteligente en todas las labores domésticas, rolicila 
colocarse bien p&ra costurera ó para acompí'Sr.r 
á uaa sefiora. Informan ea Lamparilla 70, r cceso-
ria, 2,5'í 4-27 
ROQÜK G A L L S e O , E L A G E N T E MAS A K -iiguo de la Habana, facilito oriandera», criadas, cocineros, manejadoras, oosturoraa, cocineros, osis-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, r*-
jariidoree, trabajadores, dependientes, oaeas en al-
quiler, dinero oa hipatscas y alquileres; compita y 
vent» d» caeaa y ñno«.s.—Roque «&'lego, Aíruf&r SÍ, 
Te ló to «86. 2( 73 Sfi- 58 M 
C O C I N E E A 
U S S S H A C O L O C A H S B 
una Sra. peaineulu preet»nda eervlcio á alguna fa-
milia que la neoeaite pagándole el paeeje: lo mis-
mo le da acompañar uiia síñora como cuidarmu-
chaohoa, y no B>J marea qae ya lleva sois viajes con 
esto, E i que la necesite dirigirse Sol n, 84. 
2172 4-Í8 
Se solicita en Obrapíi n, »7, altes. Limpia y con 
referencias. Sueldo doa cenleues. 
2189 4-27 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
de doi meses do panda y con recoQiendaciones de 
médicos desea colocarse á media 6 leeha entera 
que ea abundante. Puedo verse su niño, pido peco 
eneldo y va al campo d se ofrece. E a cosa Blanca 
cafó E l Chalet, itfarmarán. 
21̂ 3 4̂ 27 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , 
sin hijos, desaa colocarle en casa respetable, él de 
cochero, portero 6 criado de manos y ella de coci-
nera 6 orlada de man'8 y en cofta familia para las 
dos cocas .Saben eu obügacien y tienen quien los 
teoomlende. Ir.fomes Agaila BO. bodega, 
2156 P 4-Í27 
P A H A C R I A D A D S M A N O S 
desea coloaarse nna jcven de co^r qne sabe eu obli-
gación y tiene qnien la recomiende. No frieja sue-
los. Informes Curazao 11, ontre Lus y Acoata, 
2141 4-27 
O - E S M - á N Y" I . U I S O C A M F O , 
rísideutes en Güira Melena, desean eaber el para-
dero de su hermano Enrique para enterarle de un 
asunto aze BCIO á él interesa 
c 5 t ó 8 Í7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación con una familia que 
ptrta para España, bien de criada de mato ó ma-
nejádora. Tiene perdonas que la recomienden y es 
buena acompañante ] or no mercaiee y ettar acoe-
tvmbrada viajar. Informan Empedrado 41, altos. 
2164 i - V 
D B S B A C O i ^ O C A K S B 
da cocinera UTia jorren peninsular, la que cocina ^ 
la crio1!* y española. Sabe cumplir bien oon suo-
bligación y tiene personas qne rtapondan por ella. 
Isforman Morro 12, entio Genics y Cárcel. 
2561 4-27 
B'R A X i Q U I X i A 
en la callo de Empedrado 42 un magniaco departa-
mento para escritorioa ú efioica de una gran socie-
dad 6 empreia. Contta tío nisa heimoea sala, una 
antesala y des eabiaotes, Se puede ysx k todue ho-
ras. i085 26 3:í m 
' 6 , } ero 
ee dan con b i p o í e o a sobre finca u r b a n a 
en la Habana . I n f o r m a e l A d m i n i s -
t r ador d e i D i a r i o de 2 á 5 de l a t a r d e 
toúCfS Ies d í a a . 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frccsi psra tenedor de libros de cualquier cesa de 
eomercio ó íniiastría. Informarán en la Admon, 
dal,'Diario de la Marina'', y loa avisos sa r^íiboB 
©n si degpftoho da K(«»«í<ui dál mismo íoriódícS. (S 
Mecánicos qua obfcaviarou medalla de 
oro en la Eíposición de Paría, y que CODS-
í i tuyen verdadero reereo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 135 
De Pleyoi, de 1^ de Ia de 4C8 á 700 $. 
Nos queda un resto do fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e c f r e e e l a 
v e a t a j a d e t e n s r t o d o s s u s a r t í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 3La 
e n t r a d a es l i b r e á t d d a s h o r a s d e l 
d í a . 
O a s a J . Borbolla: 
' 5 M 
E l jueves 21 dé Marzo á las 5 de la'tarde a l to-
mar úu coíhe en la puerta de la academia A R C A S 
y de ahí á Rabsna esq. á Sol se dtjó oividtdo unos 
eípejselos de oro en uu estudio de cabritilla pnn-
zó con la etiqueta del «Aimondares» 8e suplica al 
ícehf ro 6 pasfijero que lo h ^ a encontrado lo en-
tresTie en Habana eaq, á Sal (alto») donde ee grati-
ficará, o 529 8-23 
Q O S . 
Se comoran en Aguacate 77, i •ios centaves libra 
218* »lt H M l U t 
una casa Palo Blanco n 5, Gzanabacoa; informa-
rán Biela P. 99, farmacia San J ü i á n , Habana. 
£189 4 28 
los bajos de Kífngio 2, media cnadr» del Prsdo, y 
Lamparilla 78.—Plaza dol Cristo, toda de mármol. 
!¿176 , 8-28 
S B A L Q U I L A 
en < 1 Cerro la cómoda casa calle de Buenos Aires 
n. 28 A, cen cinco «uaitos, buen comedor, patio 
para animales, nortal etc., en precio módioa. L a 
llave en ol 29, Impondrán Oficios 61 de 8 á 9¿t de la 
mañana y de 12 á 6 de la tarde, 
21|J s-rg 
P o r au,Bentarai# s u d u e ñ o s e v e n d e 
una guagua con ocho c&bailes que están eu ]ir<ea 
de B^juosl á la Habana. De ocho á doce de IB ma-
ñana se puede ver en Monte y Matadora, taller de 
carruajej. 2í68 8-2.9 
un carro a m s r l s a ^ elogini» v s í l lda, nuevo, de 
cuatro íuedt í y vuelta entura. íufarmarán San 
iV-eaie 8Í. de 7 á 11. 2160 8-%? 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos complo íc soon pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios tornos i d 12-00 
Aretaa-candados i 1 120 
Sorteas id h m 
Prendedores i d . . . . . . 1-30 
Gargantillas i d . . . . 1-50 
Pulseras uu*», I d . . . 7-00 
Dijes prr tadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a qnaa ofre.ee la 
r e 3» t a j a ció t a ñ e r t o d o s s u a ar t ícu-
l o s snarcadoss e o n s u s p r e c i o s . La 
e n t r a d a es l i b r e á. t o d a s í a o r a a d e l 
d i a . 
Borbolla, 
;5 M 
CATA31ROS C S O K I C 0 8 , ASMA 6 
AMOÍxO y todas las enfermedades 
aei pecíio se enrau con eJ prodigio* 
Sí» 
M i i i l i M OlSiS 
B E Q-Al>rDTJL 
qu© prepara e sc l í i s iTamea te Alfir*-
do P é r e z C a r r i l l o , su propietario. 
La TISIS encuentra eu ost© pre-
parado ua poderoso alivio* pues 
calma ui tic l io ia tes» 
^'"'Se rende on tafias laa boticas. 
tres tílburis amerioaroí, uno herfsje francés, vuel-
ta entera y asiento da paje; ua carro dos ruedas 
oon sus ía^elles, propio para víveres, lechería, etc. 
y tres jaeas ct ollas de siete cuartas, buec-B mar-
dudoraa. Informan en el establo E l Prado, cal e de 
Chávez n. 1. 2053 8-23 
C « 1 alt 1Ü-IMÍ 
ŜBWwniiMT̂ BianawBMaaMaegiiSgaaeMiii IIMIIIIIIIII linn—aB¿waÉ|, 
S e v e n t a 1 0 c a r r o s de v o l t e o 
BUSVQS sin uso, aneho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
metro clJblco, voltean por les dos costados, sirven 
pariol arrastre de piedras, catbóa, tierra, oatha-
zas, etc., á pieoio módico. San Ignacio 76. 
25n 8 13-2aM 
AL A S F A M I U i S —Por el último vapor frtu-un brillante surtido de v^^ietas para CZL— 
mas, tamaños grandes y medianos, en los colores 
blanco y oro á precios may reducidos. Teniente 
Eey a. 26. 1859 28-15 Mz 
tassaessaamm 
m m u 
Se a'quila la casa Inqnkidor 37 acabada de eom-poner con Bna amplia y venti ada sala, oaatro 
cuartos hijos, iaodoro, codna, zaguán, un hermo-
so patio y cnatro cuartos altos coa balcón á la ca-
lle; so da en nn alquiler módico, la Heve al lado en 
el 35 en donde darán rasóa. 2133 9-27 
Se a'quíla una hermosa oasa Candelaria 84 eon 
eois cnarto?, sraii patlj y dos voatsnas. Imsoo-
áx&n Re'na * t 2140 " 8-2^ 
T alipáa 18, «sq, & P^guetas ^-Se alqüila f sta oass, situ&da en la t arte ja'B elevaba, frente al 
p&rque del mlgmo nembre, de altos y bajoa coa en-
trada independiente, de mamposteríi y pisos de 
moc&icos, portal á ambas calles, fabricada & lamo-
demA, coa toda o'aíe ce coracdidadeE: informan en 
la misma (le 1 á 4 y Esina i2, principal. 
2115 10-26 M 
Píopio para sedería, tienda do ropa 6 sombrere-
ría, se ceje en a'qsiler la mitad de un rspacinso 
ia!on en la m^jor cuadrado lac^lla del Obispo. I n -
formes Cuba 65. 2^5 8-Í6 
En la hermosa casa O'Bellly 34, 10 el juilan ea' paciosas y freíoos habitaciones; Se alquila tam-
bieu toda la planta br»j>., compuesta de buenos lo" 
cales y un gran petío, propios para depósitos ócnal" 
quiera Indnstiia. 20il 8-24 
U n i t e d S í s t o . 
Habitaciones atcuftbiHdas con toda ssistenola, 
fjreBías, con b .ño, dueha, las hay desde 2 cent^Rea 
y con comida á 6 cartmea. Restaurant á la certa. 
Víala hace fe, Virtudes n. 1, esq, á Prado. 
20^7 8-24 
B E A L Q U I L A 
en Zanja 5 un cuarto alto á hombres solos 6 matri-
monio ein niños. Se piden y dan referencias: con 
balcón á la cano. 2C88 8 24 
En Arctsti 43, sa alquilan doa hermeces habita-ciones altas con todas laa comodidades, propias 
p ira nn matfimonio si» n iñ i s ó eeñorüs eolae. Se 
requieren referencias. Darán razón en el segrnndo 
p'so 4 ô-laa hor s. ttbS 8-v3 
las eseas sitHttd'B en la calle de Anima? BÚ aeros 
&8 y 100, acabadss do construir Begáu las últimas 
dispoBicioDes del Pepartámeato de ¡Sanidad. Infor-
man en San Igracioí 6. 20Í2 13-8Jm 
S-H A L í Q ' C r i S - A 
la planta b»j * do la casa 113 da la calle de Ccmpos-
tsla, octie Sol y Muralla, antigao jjimíiaBio de Ro-
megasra. para alraacóa. depósito 6 cualquier in-
dnsiria. E a la m'uma itformaE. 
1994 . 13 -21 m 
V A -I «jílft Oarnetdo alquila varias casas con sala, 
wüUO'HI comedo»", dos cuartos, cocin?, patio y 
poríal á $12.75 oro. E'neden ysrse á todas horas cal-
cada esquina á la calle H, detrás '̂el jaego de pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo. 
1789 28-12 m 
se a l q i s i l a a v a r í a s h a b i t a e i e a ® ® 
o o n b a l e é a á l a oaiiQ,, istsaa i u t & x i » ' 
mm ^ tan ©splésadi i l© y v e n t i l a d o 
e o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
{i m Asaisaass P r e c i o s saddieoau Xn* © s m a r á e l ^©rt@r^ á í o d a s h&stkñ. 
Qm ! Wa 
un írmatoste, an mostrador, seis vidrieras, todo 
casi nut VJ y en mu/míídico preiio. EQ C u ^ í/á 
informarán. 2.60 4 $1 
m 
L i Z I L M , Saárez 45, 
tiene un gran aartido de trajes negrea de 
eada, rssoy otros para t e ñ e r a s , que venda 
barat ís imos. Fiuses, medio fiases y pasta 
Iones do magnífloos gónerog negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tiece a-
creditado con sus mu hoa parroquianos. 
Asi comp ropaa todas clases, sombreres 
y todo lo que se neeealta paya vestir barato 
y bueno. También ua selecto surtido de 
muebles do todos precios, pianos, j o y a i í a 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantasía . E l que qniera comprar 
bueno y gastar poco, que bable con Gaspar 
en Snárez 45. 2250 ]3 30 g;z 
LA R E P D B L I C A , Sol 83, ontre Aguacate y V i -llegas.—Realización de muebíea de todas claocp, 
nutvoc y usado*; gran surtido da camas de hierro 
y bronoo, uaa muy elegíate da nogal, bufetes, una 
muestra de alambre, blcicletss y todo lo concer-
nieate á mnebleilA. 2244 8 3.) 
cuarto de cola, propio para 
una Sociedad ó etfé, ^iaianfc6 
j estado, exielentes voceo y se 
garantiza. Se vende baratí- imo, m Animas 24, 
C 636 a l | 4a-gg 4d-25 
Ü I - í A C A J A D E H I E R R O O S A N D E . 
^aa pequeña, ua piano y un gran tuítuio de tan^-
Mea y prendas. E n Animis n. 8t, L a Perla, y L a 
Vlzaaina, Galiano 29. Teléfono 1,105. Hay agencia 
de mndadtu'. 
2101 alt 15 a y d 3) m 
MUEBLERÍA L i 1 A B A N E M 
13, G A L I A Í T O 13 
Compramos muebioa de todas clases. Sn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de toco 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
compotencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Qaliano 13, frente á Lagnnaz 
1584 26- 3 M 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de ea^as, galonee, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja> 
rrones do mármoles , iractera, porcelana y 
bronce es do lo mejor y más hermoso qu» 
ha ideado el buen gusto. Precios al ai-
canea de tocias las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a c5.ua ofrece la 
v e n t a j a de t e a e r todos» s u s artícu» 
l o s m a r c a d o 3 cesa s u s p rec ios . La 
e n t r a d a es Ufei?e ^ t o d a s ho ras del 





iVcf. empieza á engrosar, y engrósar t"*. 
envejecer. Tome pues, rodas las maSanaa 
en a y u n e s cfas grajeas de THYROYDINA 
BOUTYy su talle se conservará esbelto o 
v o l v e r á á Berlo.—£l frasco de eo grajeasW. 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué de Gh&toaudun, 
MEDICAMENTO CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
«•Téngase cuidado de exigir: Thyroiáina Botiíy.»» 
Depósito en i<a Habana : Casa JOSÉ SARRA» 
L E P E m B i E L 
G L I C E ñ D F O S F A T Q D O B L E 
de CAL y de Wc,W& ^(¿rvsscsnte. 
Imas ©ompleto do loa reoonstiíuyeníes 
y áe los tonioos del orgaaismo. 
Regenerador de los sistemas: n e r -
v i o s o , o s e o y s a n g u i n e o . 
L a Biosine préseüta el hierro bajo la 
imica ferina aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa cstreBiniiecto. 
casa C, Ẑ SSS-XiOS, 38, Boulevard Mon iparnasae 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
t u 
Estas piidqras con base de Extracto de Elixir del 
fT Dr eillLLte, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, ñeumatismos, Fisbres 
Palúdicas, y Pernicmas, la Brippe, ó Influenza, y todas las enfe^ 
med-ades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Depósito General, Dr Psol G AG E Bijo, F" de 1' el, 9, r. de Greneilo-St-Síraaia, M , 
y en todas las farmacias 
m m m m m m 
Impreati y Estereotipia J?Í4^^ ̂  MiSíN4> Zaiaeía m * í Neptqao, 
